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DIARIO DE LA MARINA. 
Svi ha hecho cargo de la agencia de]! 
DIAHIO DE LA MARINA on Jovellanop, 
el Sr. D. Santiago Agattdo, eu sustifca-
ción de loe Sres. J . Oarredano y Oomp. 
Habana, 23 de julio de 1895.—El 
Administrador, V. Otero. 
T e l e g r a m a ? por e l calilen 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina» 
AL DIARIO DE TJA MARINA» 
HABANA, 
T E L E G R A M A S D E ANOO-HB. 
EXTRANJEROS. 
Nueva YorJc, 25 cLe julio. 
L A G O L E T A O A R R I E LAÑE. 
E l incidente ocurrido á l a goleta 
americana Car r i eLane . que proce-
dente de Cienfusgoa l l e g ó a l D é l a -
ware Breakwater , s u c e d i ó e l dia 14 
A la altura del cabo S a n Antonio. 
E l buque de guerra e s p a ñ o l le dis-
paró dos c a ñ o n a z o s , antes de que 
se detuviera. L a goleta estaba á mi-
li», y media de t ierra. 
Practicado que fué el registro por 
los marinos e s p a ñ o l e s , quedaron 
satisfechos. 
E l c a p i t á n de la goleta no da im-
portancia alguna á este incidente, y 
croo, que el buque do guerra espa-
ñ o l estaba perfectamente en s u de-
recho, pomo consecuencia de la per-
s e c u c i ó n que se hace á las expedi-
ciones fil ibusteras. 
E l c a p i t á n no ha presentado que-
ja alguna á s u gobierno y se espera 
que ninguna f o r m u l a r á . 
O P I N I O N D E L S B R O R D U P U Y 
D E L O M E . 
E n u n a entrevista celebrada con 
e l s e ñ o r Dupuy de L o m e , ministro 
de E s p a ñ a , referente á dicho asun-
to, dec laró é s t e que no tiene ningu-
n a importancia, y e n c o m i ó en alto 
grado la manera como e l gobierno 
de los Estados Unidos e s t á tratando 
de poner coto á las e z p e d i c i ó n e s fi l i-
busteras. 
L A S E L E O Ü I O N B S E N 
I N G L A T E R R A . 
Comunican de Londres que las e-
leoclones para miembros ds la futu-
r a C á m a r a de los Comunes darán fin 
• I s á b a d o p r ó x i m o . 
H a s t a ahora los conservadores lle-
van una m a y o r í a de 1 6 4 represen-
tantes para la C á m a r a de los Comu-
nes. 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el día 23 do Julio do 1895 
ÍOHDOB PDHHÍJO». 
^ELEGKAKArt COMERCIALES. 
Tíut iva- lrcrk, j u l i o 24 , d Ixt» 
5i de l a tard*. 
Onzse eRpsnoIasj $ 81 ó.79. 
Centenos, A $4.88. 
BeBcnonto papol oinerclQl, 60 ítT.» de 8 i 
á 11 por ol«nto. 
Cíwhios sohro í.onárcs, «0 dir,, {buuqv • 
r M ) , áS4.89^. 
ft&m sobrfí IV.rlH, 60 dr*. fbacqner^».', á 5 
ibmiMw i8 i . 
(deut'.«brc H#ml)ait,ge> 60 UT., (jtauityMrcM) 
* m . 
"por ciento, á 118, «x-cnptfn. 
OontrlfnigM, n. 10, pol. 96, co«to y flete, ft 
8 2 | nominal. 
Idem, en plaza, rt 8}. 
Recular & biien roftno, en plaxa, <lc t i & 3. 
Aitlcard« miel) en plaza, 2g x i¿i. 
Hloloa do Caba, on bocoy eu, n4«mtRn\ 
El morcado, firme-
VEMUDOS: 19,000 sacos do aztlcar. 
Ventees del Oeste, en terceto a ., .1 $9.6r> 
A nominal. 
Hsrlna pstent Minnesota, $4.(10 
t^ondres, j u l i o 24. 
Asflcsr de remolacbn, nominal & 9|1 \ i , 
AxUcar cenlrifbga, pol. 96, A 11|8. 
Idem recalar roüno, do 8i3 a l l i . 
Coneoildadoáj £106 15il6 ex-iuv-rée» 
líepcufwito, Raneo de Ingriaterra, 2i ¡JOF 100. 
Castro por ciento ospafíol, t 65|, ox-íi,t;; 
Parts, Julio 24 . 
BeutK. 8 p«»r 100 4 101 franco 87 i c t ^ 
{ijuedaprohibida la reproducción de 
loe telegramax que anteceden, cotí arreglo 
a l art ículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
Menta ft ñor lOOinteré» j 
ano do amort!«RCÍ6n 
anual 
Idem, Id. y 2 Id 
Idem de annalldades 
Billete» hipotecariot- del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba 




inient-o de H Hftiyíiüa, 
1* esflíjil-iía.... 
"•te l í ñmmn.r . ,* 
AUCIONB8. 
Bftuoo KepaSol de la lila 
de Cuba 
ídem del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos de la 
Habana j Almaoenift 
de R e g l a . . . . . . . . 
lianco Agrío^l» 
ürédilo Territorial Hipo--
tecario de la Isla do 
Cdba 
Bmpresa de Fomento y 
Navegación del 8 u r . . 
OompaWa de Almaconea 
de Hnoendadon........ 
OompaBIa de Almacviwí 
de Repósito d̂  la 11»-
baoft. 
Oooipatiía de Alumbrado 
de Gaa Hlapano-Ame-
rioana Ocn«alidada.... 
UompaOla Cabana de A-
lumbrado de GM 
Wueva Compañía de QM 
de la Habana 
OompaDíadol Ferrocarril 
de Matanzas á 9f.bn&I\a 
Oompafila de Camino» do 
Hierro de Cárdenas 6 
J ' l C . T O 
Oompafifa de Caminos do 
Hierro de Clenfuegos á 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de ga^pa la 
Grande...». 
Oompafila de Caminos de 
Hierro de Caibarién & 
Sancti-Bpírltn» 
Oompafiía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril dg C^ba 
ídem Gnant&namo.... 
Idem do San Cayetano á 
ViCalen 
Ueflnerfa de Cárdenas.... 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na . * . . . . 
Idem Id. Nno'va Compa-
ñía de Almacenes de 
Depósito de Santa Ca-
talina.... 
Idem id. Nneva Fábrica 
de Hieló 
4 £ 5 pg D. on 
10 á 11 pS 
35 á 36 p£ 
D. oro 
D. oro 
33 á SO pg D. oro 
S8 4 39pg D. or» 
23 á 24 pg D. oro 
13 á 14 t>g D. oro 
43 & 44 pg D. oro 
25 á 26 pg D. orr 
21 á 25 pg D. oro 
B á l* pg D. oro 
81 á 85 pg D, oro 
13 á 14 pg D. oro 
33 á pg D. oro 
OBLÍGACIONKB. 
Qipotooarlas del Ferro-
carril de Clenfuegos y 
Villaclara. 1? emisión 
al 8 por 100 
Idem idem de 2? Idem al 
7 por 100 
Bonos hipotecarlos de la 
Oompafiía de OasCfn-
•nlifiada . . . . . . a . . . . . . . . . . . . . 
Tipo ¿9 
1J3 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA ) A b r i ó de 83 A 92 ( 
NACIONAL , | Oorró de 92 4 921 
FONDOS PÚBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento 1? hipoteos 
Obligaciones IUpotooa'las de! 
Bxcino. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de Cuba . . . . 
ACCIONES 
Banco Bapafsol de la Isla do Cube 
Banco Ajjrioola.i.v.v 
Baueo dol CofaVülo, Forrocarri-
lea UnidoD de la Habana y Al 
mar.tuoh de Regla 
Compafiía da Caminos de Hierro 
do Cárdena» y Júcam 
CompaMa Unida de los Fcrr.-
carriles dn Caibarién 
Coiapnfiía do Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla... 
Comj'afifa de Caminos de Hierro 
dti Sifrua la Grande 
Compañía de Carohma da Hlerrt 
de Ci níuegos & Villaclara..... 
CompafSíud«¡ Ferrucarril Urbano 
Com?. del Ferrocarril d(;l Oeste. 
Comp Cubana do Alumbrado Gas 
Bono» Hipi too -.ríos de la Compa 
fií» de «ias Consolidada 
Comp ñla de Gas Hispano-Ame-
Bncana Oonŝ iidada 
!)oaos Hipotcoaíi-ja Convertidos 
de QM Co'.iBoiidado 
Rofiaoría de AÍ'ÍOSÍ de ("árdenas. 
Compañía do A'raaceiios do • a-
ooudadoa 
Kmpr.íss de Fomento y Navega-
ción dbl Sur. . . . . 
Co.-npufiía de Akuacoces de I>8-
pódito de la Hibana 
Obügaciouot Hipotecarias de 
Cionfuegos y Villaclara 
Compañía do Almacenos do Santa! 
Ca'alina 
Red Telefónica de la Habana 
Cródito Territorial HipoteoariO|l 
il" la IMa de Cuba 1 
Compañía Lonja de Víveres ! 
Ferrocarril de Gibara y Holgaln. 
Aocionea m.w.i ! 
''bilgaoionc* 




Valor. P g 
87 á 89J 
61i - 64J 
90 á 110 






































rí»1>»íií 23 de Jul o de 1895. 
»*w«^iiw*«»iaa<»»iy»MB»ww iiWHÍ¡wi» .1"» 
1 
C O T I Z A C I O N E S 
«SPARA \ !> á 8i pg D. 48 djT. 
INGLATICBRA. 
SOJ a 21i p.g P., oro 
6 francés. 
(  





f 6i A 7 p.g P., oto 
. < ocpa&ol ó franoás. 
i 3 dlT 
f 5i á 6 p.g P., oro 
,< sspañol 6 ímneós. 
i Á3d[v. 
94 á 10 p.g P., oro 
esr.a&ol ó francés, 
l í 3 di». 
DESCUENTO MERCAN-1 
T i l . « . } 
AZÜOABBS PTJBGADOIS. 
Blano'i, trenes de Deroano r l 
Blllloas. balo á r e g u l a r . . I 
Idem, Ídem, Idem, idem, bao- I 
no fí superior , . , I 
Idem, Idem, idem, Id., íloreco. 
Oogaobo. inferior á rsgalar, 
námoro 8 4 9 (T 'H ) 
Idem, bueno á simorlor, nú-
mero 10 á 11, idem.. . . . . . . 
^nebrado. inferior á Mgsltr, 
número 12 'i 14. idoro.. , 
Idem bneno, n". 15 í 16 id... 
Mrm superior, n" 17; 18 Id, 
H « n florete, o 19 4 20.lri._ i 
O H M T B t F U a A H DB ODABilO 
Sacos: Nominal. 
Bocoyes: No hay. 
AZÜO.iR DB MIBL. 
Bacos: Nominal. 
AZÚOAB MASCABADO. 
Oomin á regalar roflno.—No hay. 
S e f i o r e s CoxxeAox&u d e c o m a r » . 
P E CAMBIOS—D. Gnillermo Bonnet, auxiliar 
de corredor. 
1>B F8DTO8.—D. Manuel Vázquez de las Heras 
&f qúiiíi.—Habana, 23 de Julio de 1895.—SI 
| ¡ p ^ f ^ | | ^ t « inte riso, Jat9p9 Fstsrsw. 
ÍIOMANDAMCIA GENERA!. DE MARINA HE». 
APOSTADERO DE LA HABANA. 
Y EHCÜADRA DE LAS ANTILLAS. 
ESTADO MAYOR. 
Negcciado 2?—Junta Económica. 
ANUNCIO. 
Deblcad continuar ln venta di los materiales y 
efectos que tin aplicación inmediata en ette Arsenal 
aan qued .D en los alroacres del mismo, se hace sa-
ber al público que dichos remates siguen verifloán-
dÓse en 11 expresado Establecimiento en los propios 
lé.-mino» qaa anteriormente, ó sea los Lunes y Jue-
ves de cada semana de 8 á 11 do la •• añana ante la 
Junta nombrada pira el caso La nota del material 
valorado se encuentra en la L'cntadnría de dicho ar-
sen »I, y no se sdraitirán proposiciones que ipo CU 
bran las dos terceras partís del ralor asonado á ca-
da obj",to¡ estas proposiciones verbales se anotarán 
durante las dos y media primeras horas de los días se 
ñalados para el remate, adjudicán 'n'e en la última 
media boraal mrpr postor Ion efectos que hayan sido 
solicitados pndiéudobe durante ese periodo mejorar 
sus proposiciones cunlqnier pi s or qu i Jo tenga pwr 
convenieiito, y en caso de eiupste se ubrirá puja oril 
dnrai.te cinco minutos, adjudicándose si no dá re-
sul ádo al .̂riD>nI• postor, en concepto de que el J>a 
g > de 1 'B efectos sdqniridcs re h?rá al Contador Ha 
otlitado del Ar«ei)al. 
L') que se anuncia por esto medio para que los 
que deseen intcresrirse ''n los remites acndan á di-
cha Junta eo loo días y horas prefijados 4 hacer las 
proposiciono» que entlmen convenientes. 
Habana, 19 de Jallo de 1895.—Ven/«ra Mante 
rola. 4 20 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA D E L 
APOSTADERO DE LA HABANA 
Y ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
ESTADO MAYOR. 
Negociado 3?—Anuncio. 
Por el último correo do la Pcníaula, se ha recibido 
en la Comandancia Giieral del Apostadero la Real 
Ordon siguiente de fetlia 18 de Junio pióximo pa-
sado. 
"Exorno. Sr.—El Rey (q. D. g ) y en su nombre la 
Reina Regento del Reino se ha servido diiponer se 
exprese á V. E . que todos les maquinistas Ingleses 
que en a actiulida están embarcados en baques 
españoles, una vez tsrnnnndos sus contratos no po-
drAn de ningún modo volver á embarcar como tales 
maquinistas eu Ion buques mercantes, debiendo ser 
sustituidos por maquinistas españoles.—Esta dispo-
sioión no afecta á la Compañía Trssstlániica que, 
por regirse por una Ley especial puede tener á su 
servicio el personal de maquinistas extranjeros que 
crea con veniente y de garantías para el servicio,— 
Lo que de Real orden oigo á V. E . para su noticia 
y cumplimiento." 
Lo que de orden de S. E . se publica para general 
conocimiento. 
Habana, 20 de Julio do 1895—K1 Jefe de Estado 
Mayor, P. O. Mayor, Ventura de Manterola. 3-23 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA D E L 
APOSTADERO DE LA HABANA 
Y ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
ESTADO MAYOR. 
AVISO. 
Elmnrinero que fué de la Amada Francisco 
Martín Parra se presentará en las oftoinas de sste 
Estado Mayor en dia y hora hábil para un asunto 
que le interesa. 
Habana, 22 de Julio de 1895.—B! Jefe de Estado 
Mayor, Ventora de Manterola0 i 
GOBIERNO MILITAR D E L A PROVINCIA 
Y PLAZA D E LA HABANA. 
ANUNCIO. 
E l reclíits de 'á zona, de Mon.jrle Alejandro A-
raujo Se réi, ae presentará en oste Gobierno Müi-
Sit de ó á 4 de la tarde on dia hábtl para un asunto 
que le in'erwia, trajóndose el pas* d̂  su situación. 
HaVana, 23 de Ja'io de 1895.—El Comandante 
Secretarlo, Mariano Martí. 4-25 
GOBIERNO MIL ITAR D E LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
AVÜNCIO. 
El paisano D. í'raínlsco Valdós León, vecino de 
est̂ _cap'.t?.l, cuyo domicilio so ignora, se servirá pre-
sjntiirse en la eocretaría de este Gobierno Militar de 
tres á cuatro do la tarde, con objeto de reoojer unos 
documentos que le interesan. 
Qafeana, 2 de Julio de 1895.—El Comandante 
Secretario, Mariano Marti. 4-9 
GOBIERNO MILITAR D E L A PROVINCIA 
Y PLASA D E LA HABANA. 
ANUNCIO. 
Doña Carmen Sánchez Chamorro, huérfana del 
Auditor de Guerra D. Francisco, veoina de esta ca-
pital, cuyo domicilio ee ignora, se servirá presen-
tarso ea la Secretario de este Gobierno Militar, de 3 
á 4 de la tarde, á fin de recojer un documento que 
la interesa. 
Habana 9 de Julio do IRUR.—Do orden uo 8. E . 
Mariano Mavtf, 4 19 
GOBIERNO MILITAR D E LA PROVINCIA 
Y PLAZA D E LA HABANA. 
ANUNCIO. 
E l Teniente Coronel retirado D. Matías Gómez 
Esteban, vecino do esta capital cuyo domicilio boy 
se Ignora se servirá presenttrfao en la Secretariado 
este Gobiertto Militar de 3 i 4 de la tarde, con obje-
to.de róoojer unos documentos que le interesan. 
Habana, 18 de Julio de 189o.—El Comandante 
Secretario, Mariano Marti. 3 19 
GOBIERNO MILITAR D E L A PROVINCIA 
Y PLAZA D E LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El recluta de la zona de Santander, Sandalio Ce-
ballos Villegas, residente en esta plaza cuyo domici-
lio ce Ignora, se servirá presentarse on la Secretaría 
de este Gobierno Militar de tres á cuatro de la tarde 
con objeto de recojer unos dooumsatoE que Ife intere-
san. 
Habana ? de Jüiio de 1896. — El Comandante 
Secretario, ifariano Marti. 4-1 
GOBIERNO MILITAR D E LA PROVINCIA 
Y PLAZA D E LA HABANA. 
ANUNCIO 
El Sagento y artillero do las Reservas de las Islas 
Canarias con residencia en la Habana que 6. conti-
nuación se relacionan, se presentarán en es'e Ga-
bierno Militar de 3 á 4 de la tarde en día hábil aeom-
psfndcs de personas de responsabilidad que los iden-
tifiquen con objeto de entregarles documentos quo lo 
penenecen. 
Sirgento Antonio Rodrigue* Guerra,—Artillero 
Acitonlj M?,ria Codoy, id. Antonio González Díaz, 
id. liernardo Mellón Castaño, id. José Pérez, id. Jo-
sé Herrera Lozano, id. Juan García Rayón, id. Juan 
Peña Santefis, id. Marcos González Felipe-, id. Pe-
dro Díaz Gonzá ez, id. Murcos González Martin.— 
llábana 15 de Julio de 1895 - D e O de S. B. E l Co-
mandante Secretario, Mariano Martí. 
Intendencia Qeneral de Hacienda 
D E L A ISLA D E CUBA. 
Negociado de Rentas Estancadas y Loterlf s 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
El vlarnnes 2é del corriente tóes .de ín l io , & las 
dos de la tarde, y con, arrfeiglo á lo dispuesto por el 
Exorno. f5r, intendente Gral. do Hacienda se hará 
j'or la Junta de los Sorteos el examen de las 15,000 
bolas de los utímeros y de las 477 de los premios do 
que so compone si sorteo ordinario námero 1 514 
El sábado 27 á las siete en punto de sa ma-
ñana, ee introducirán dichas bolas en sus corres-
pondientes globoa, procediéndose seguidamente al 
acto del corteo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, conta-
dos desdo el de la celebración del referido sorteo, 
podrán pasar á este Negociado los señores suscrip-
tores á recoger los bill'jtes que tengan suscrlptoa 
correspondientes al sorteo ordinario número l,5lo: 
fn l* ln*.fc"fet5hclti de que pasado dicho término, eé 
dispondrá do ellos. 
Lo que <<« tvisa ii páhlleo para general conoci-
atiento. 
Habana, 16 de Julio de 1895 — E l Jefe del 
Negociado de Rentas Kstancada» <, Lotaríss, Manuel 
María Anillo.— Vtv Bn*.'—ti' Snhrtnte&deií^é, 
Viente T V r v M . 
Admlntstracitfn de Hacienda de ia Provincia 
de la Habana. 
Ncgoíiado do Bienes dol Estsdo. 
Habiéndose tfestnado sin licitad- res la primera y 
segunda subaatn para e) arrer.ifnmiei to de Jos snlsv-
rei de las Mn^la» 1. 2 4. 5, 6. 7—1. 2, 3. 4 5. (i -
1.2.3 4.5 0, ?. 8 - 8 - 5 Í 3 metro- 52 pe» t<i (5*11, 
554 metros 40 héPU. <lel 2 3 3!U metros del 4 5 13-
7. 8, 9 10-1 2 -1. y, 3—148 metoi '26 ner.ts. dal 4 y 
441 motroi «) ceuts <M 5 de lasmi. zinaaá 4 10 
11 15 18, 19 22 25 t 28 re.ipoctivaraer te y cual dis-
pone el art. 140 del Real D. de 9 do Diciambre de 
1882 
lie senrdado con fecha i did actaai y ¡ijustándome 
tamb 6Í! álo precíJptu»do en referido artículo admi 
tir i reoios convencionales psra ol arrendami-rln, 
debiendo presentarse las sobfltados en esta admini1 
t'aclón dentro del plaz ) «le 15 días á coi.tr •le) 11 
•'el crrioiite ên qnn es anunció ñor pvin era Vi-z t u 
lac Gaceta v B -ktín ÓAoUl.—lilaWa 12 de J lio de 
1805 —El Él Administrador. P 8 R y ón Mon-
talv». 8 Ifi 
Alcaldía Mnnicipa! de la Habana. 
Llegada la época que debe proceeeree á la ronova-
c'ón de las permisos de cirru'ación y sus rcppecrivas 
chipas metálicas para li-s eairusjee de toda clsse de-
dicados á catgasy á (persenat) digo á pa-< joToa q-ie 
5e expidieron durante el pa«ado año ecoiióraic" de 8f)4 á 04; be acordado conceder un plazo que ter-
minara oí 21 de Agosto próximo para que ¡os dueños 
de dichos vehículos quo circulan por efte Tármino 
Municipal, ocunan á ia Secretarla de eet* Alcaldía 
proveerse de nuevos perraisog do circulación v cha-
pas metálieas pura el corriente ejercicio de 1895 á 
Otiácuyo efaoto deberári lo-i iuteresadoo Ueoar los 
siguientes reqnifitoa 
Primero. Exhibición de ¡a cédula personal co-
rriente. 
Segundo. Preseiitac.ión del recibo que acreriito el 
pago del impuesto industrif»! ó dacnmento que jos-
tiliqiie hailarao el na'rnnjp exeeptuado del impuepto. 
Ter ero. Devo'rción de la ehupa metá'ira y per-
mi-"- de circulación del uño anterior de 1894 á 95 
Transcprrido el plazo quo se concode para U re-
novación, todo vehículo qm circule por eete término 
muoinipal, sin l i chapa metálica ooirjtpondicnte, 
será coiiriu íido al D pósito dé Obri\s MQ' í ipiles y 
sujeto al pag'' de h-s cnot»". recargos y "enalidados 
q'i« neñal» e! Reglamento j Tar-f» de 12 de Mayo 
de 1893; no adiultjíttdóae n n'npán cuan otra com-
probación de ptgo que la che^a del conieote sño fi -
jida en el cirruaje conforme lo acordado por el 
Ex imo. Ayuntamiento en sesión de Noviembre do 
1893. 
Lo que se anuncia por este medio para general 
conocimiento. 
Habaai 23 do Jallo de 1895.—Antonio Qaesada. 
E X C M O , A Y U N T A M I E N T O . 
RECAUDACION. 
CONTRIBUCIe'iN INDUSTRIA!. 
POR COCHES, CARROS CARRETAS, CARRETONES. 
CARRETILLAS, OJINIDUS |Y DK.MXS VEHÍCULOS 
1895 A 1896 
T I'OR JUEGOS DE BOLOS, ItlLLAll Y NAIPEB. 
P'imer trimestre de 1895 á 96, 
Prevenido por ol art. 94 del Reglamento para !•> 
Imposición, administración y cobranza de la con-
tribu' ión industrial que al empezir el año económico 
todas las personas que so hallen ejerciendo ó se pro-
longan ejercer cualquiera de las industrias compren-
didas en las tarifan de patente, abanarán íntegra la 
cuota resoeotlva, y visto el artículo 10 de la Instruc-
ción do 15 de Mayo do 1885, esta Al ialdíi con obji-
to de coaceter á los inturesaios de una sola vez el 
mayor espacio do tiemp') qan permiten las exigen-
cias de lo» serviiiios municipales, ha aoord-ido qae se 
ejecute la cobranza sin resargos por las Imua risa 
de transportes y Looamooióa correspondiente al año 
económico actual y por Juegos de B ¡'os, Billar y 
Naipes f'el Primer Trime-.tre del mismo ejercicio 
Insta el dia "1 de Agisto próximo, ele 10 de la ma-
ñana i 3 •!« la t.rde. en la Recauda'-.ión sita en los 
entresuelos de e-eta Casa '.'apitular, entrada por 
Obispe. 
Uabana, 26 de Jclio de 1895.—E'. Alcalelp Pre-
sidente, Antonio Qnesada. I n. 1158 10 26 
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O . 
SECRETARIA. 
Becantlacldn de acera?. 
Expedidos los recibos de aceras colocadas en los 
frentes 6 costados de las casas que á continuación se 
expresan, el Excmo. Sr. Alcalde Municipal ha dis-
puesto se haga saber á los señores propietarios de los 
mismos para que acudan á satisfacer sus descubier-
tos sin recatg > alguno, en la oficina de recaudación, 
situada en los bajos de la casa de Gobierno, por Mer-
caderes, hasta el día 31 del presente mes, y transcu-
rridos los tres dias sigaientes, se procederá contra 
los morosos por la vía ejecutiva de apremio. 
C A L L E S . 
Monte números 91; 177; 179. 
Economía, 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 
26; 28; 30; 3?; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46. 
Corrales. 1 141; 143; 145; 147: 149; 151; 153; 155; 
157; 159; 161; 163; 1«5; 179; 181; 104; 106; 108; 110; 
112; 114; 116; 118; 120; 122; 124; 136; 128; 130; 132; 
134 y 136. 
Cárdenas, 37; 39; 41; 43; 45: 47; 49; 51; 53; 55; 
57; 50; 61; 63; 65; 67; 69; 71; 73; 75; 77: 79 y 81. 
Alambique, 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 18; 20; 22: 24; 
26: 28; 30; 32; 34; 36 y letra A. 
Vives, 84; 112; 114; 116; 118; 120. 
Arsenal, 12; 18; 20. 
Gloria. 1; 3; 5; 7; 101; 143; 1-45; 147; 151; 159; 72; 
74; 76; 78; 80; 82; 84; 86; 88; 90; 92; 94; 96; 98! 100i 
l $ é i m i m ] m M w * m j w 
Misión, 98; 100; 130; 7; 109; 111; 79; solar al lado 
del 100 
Rubalcaba. 1; 3) 5; 7; 9; 11; 13; 2: 4; 6: S; 10 y 12. 
Sin Nicolás. 209; íih; 213; fcífc 819; 33!; 9V, 285; 
Sa7;rí29;^l; fe^j 2<R; 2S7; 239; 241; 21S; 24̂ ; 247; 
249; 251; 253; 255; 257; 259 251; 263; 2H5; 267; 269; 
271; 27?; 228; 2 0; 232; 23»; 286; 238; 2t0; 242; 344; 
2Í6; 2f8; 250; Í53: 254; 256; 258; 260; 262; 254; 266; 
268; 270; 272; 274; 276; 280; 282; 284; 286; 288; 292; 
y 294. 
A. Recio. 23; 25; 27; 29; 31; 33; 35; 37; 39; 41; 43; 
45; 47; 49; 51; 53; 57; H; 63; 65; 44; 46; 48; 5i) 52; 
54; 56; 58; 60; 62; 64; 66; 68; 68 A; 70; 72, 74; 76; 78, 
80; 82; y 84. 
Esperanza; 84; 104; 106; 49; 81; 83 
Florida, 2. 4; 6; 8; 10112; U; 16; 18; 20; 32; 24; 20; 
13; $K 3?; 34; 1; 3; 5; 7; 9; z 11. 
A^aila, 140, 142; 144; 147 148 «dar esquina á Co-
rrles 245; 243; 239; 237, 235; 233; 231; 229; 227; 226, 
y 138. 
Habana 10 de Juiio de 1895.—El Secretario. Agus-
tín Guasardo. 1158 13 J l 
SECRETARIA I>EI. EXCMO. AYUNTAMIENTO 
Acordado por el Escmo. Ayuntamiento sacar 
nuevamente a pública subasta el taller de Cigirrería 
del Asilo San José dorante el año eitonómico actual 
de 1895 á 96, con la rebaja de un diez por ciento 10 
bre el precio fijado en tareas, el Excroo. Sr. Alcal-
de Manioipal se ha eervido señalar el acto de la su-
basta para el din 6 del entrante mes do Agoito á la." 
dos de la tardo, en la sala Capitular bajo su Presi-
dencia y con arreglo á las demás condiciones del 
pliago que se encuentra de manifiesto en la Secreta-
ría del ExsniQ. Ayuntamiento, Negociado de Jíone-
flcenciay CHríeccián. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
Habana, 23 de Julio de 1895.--El Secretario, 
Aguxtin Ouaxardo. 4-25 
Orden de ia Piaza del día 26 de jnlio. 
asiRVIOIO PASA ÍSL DIA 26 
Jefe de dia: El Coronel del 49 batallón Cazadores 
Voluntarios, E . S. D. Angel A. Arcos. 
V^ita de Hospital: 109 Batallón de Artillería, ííc *. 
Capitán. 
Capitanía General y Parada: 49 batallón Caza -
dores Voluntarios. 
Hospital Militar: 49 batallón Cazadores Volunta-
rios. 
Batería do la Reina: Artillería de Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: El 
29 de la Plaza D. Enrique Po?siuo. 
Imiginaria en idem* E l 39 de la miami D. Fran-
cisco Sobreda, 
Vigilancia: Artllloria. 29 cuarto.—Ingenieros, 3er. 
Idem.—Caballería de Plzarro. 49 idem. 
El Comandanta Sargento Mayor, Juan Fuentes. 
m i l Mníil. 
V A P O R E S D E T B A Y E S Í A. 
SE ESPERAN 
Julio 25 León X I I I : Cádiz y escalas. 
.. 35 (Jiudac. Condal: Nueva York. 
25 R. de Larrinaga: Liv«rpool y esoaU» 
.. 26 Whitney: Nueva-Orlcaus y escalas. 
26 Vl(;i¡ato;a; Veiaon.» f -. 
. . 26 Borcnguer el Grande: Cádiz. 
27 Ootubro: Barcelona y esoalac. 
27 A. López: P. egreso 
29 t'Siimia Colón y escalas. 
— 29 Guido; Liverpool y escalas. 
Agto. 1 Gaditano: Liverpool y escalas. 
2 La Navarro: Saint Nazaire v osê aUs. 
2 Alfonso I I I : Coruña y escalas. 
2 Aransas: Nueva Orloans. 
4 Habana; Nueva-Vort. 
4 Mannola: Puerto Rico T esoals*. 
7 Nioeto: Liverpool y escalas. 
11 Euskaro: Liverpool y escalas 
14 aria Herrera Pto. Rico, y escalas. 
. . 15 Leonora: Liverpool. 
SALDRAN 
Juilo 26 Whitney: Nueva-Orlcans y escalas. 
,. 27 Vigilancia: Nueva-Y-Th. 
30 Antonio López: Pto. Rico y escalas 
Sf) Panamá: Nueis^ycrr. 
. . SO Wíxiem: Pto. Kbio r ««o.Ia'. 
. . 31 Baldoraero Iglesias: Puerto Bioo. 
Agto 2 Aransas: Nuevar-Orioans y escalas. 
2 La Navarro: Veracruz: 
6 Habana: líoióc v eicaiaa 
10 Manuela: Pxiorfo- siic esnala» 
„ 20 María Berrera: do Puorto-P.ie>c y escalas 
V A P O E E S COSTEEOS. 
SE ESPERAN 
Jul o 8̂ Antinógenes ííenendez, ¿n Bat&hanií, pro-
ceden te de Cuba y escalas. 
. . 31 -ioaeftta, eu BatabanO: ue Santiago dé ':' 
Manzanillo, Santa Cru» Júcaro, Ttiu. 
'iV.nidad y Diesfno&O*' 
Apto. 4 Manuela- de ""autiagode Cuba y escalas. 
4 Argonauta: en Batabanó, de Cuha, Manza-
nillo, Santa Cruz, Jácaro, Tunan, Trini-
dad y Cieniuegos. 
14 María Herrara: Vs^ptc-ÍJÍo-v: T e»calhs. 
SALD.RAN. 
Julio 25 San Juan, pura Nuívitas Gibara. Sagea 
de Táñame. Biraooa, Gaatitínamo, j 
Suntiaga de Cuba. 
. . 2B Puiídima Concepción: !é ^MhsuiO ;<& a 
Cíi-ntuejc-. !' '.ti.,Js(i, '.•'ísn.s, iíor-.;, 
•<>••.,'% V e* «nillo ,- f V • 
Agto. 1 Antinógsne-s Mei.eiidez. de Batr-banó para 
Caba y oscalai. 
4 Jcui&ta, de Batabanó parí Cienfuegoo 
Trinidad, Túaas, Júcoro, fian ta Cruz 
Manzanillo y Santhgo de Cuba. 
. . 10 Manuola: para rínovitas. Gibara. Baracoa 
Sarii.iago do Cnh« r «íealai" 
20 M. Herrers: para Nuevitca, Oibara, Bara-
coa, v Hanri&go de Cuba. 
ALAVA: de ia Habana, loa miércoles á las seis de 
ia tarde, pa'a .Sagua y Csibarién, regrepando los lu-
iier. —Sa despaoba í bordo.—Viuda de Zulueta. 
Aní,'.A: .te la Habana, para Sagua y Caibarién 
t de.» los miércoles á lao seis de la tarde, y llegari á 
o tr puarco bm si-lbAdoii. 
COSME DK HERRERA: do la Habana, para Sagta 
y Caibarién, todos los sábados á las sois de la tsrds, 
y llegará á es'e puerto lo* miércoles. 
GUAPIANA: de la Habana, los sábados á las cinco 
da la tarde, para Río del Medio, Dimaa, Arroyos, La 
Fe.y CncdUna. So despacha A bordo. 
ÑURTO' CUBANO: de Ra taba n Ó, ¡o« domlngoR pri-
meros de cada mes, para Nueva Gerona y Santa Fe, 
rstornandn !o« miíroolen. 
OUANiat'AHlcei: do Ta Habana, para Arroyos, La 
Fe y Guadiana, los días 10 20 y 30, á las seis de la 
(arde retomando los días 17. 27 y 7 por la mafiana. 







el 30 ds Julio á las 10 de la miñana llevando la oo-
rreopondenois pública v do efloio. 
Admite oargA y páiMeroi pira fiches puertos. 
Carga parA puerto Rico, ejoruíia, Qantanddí, C5-
diz, Barcelona y Génova 
Tabaco para Puerto Rico, Cádiz, Gorufia y San-
tander solamente. 
Los posaportes so entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas do o?rga ee firmarán por los consigna-
tario» Antas de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Keoibe carga, á bordo hasta el dio 2? 
De más normenoros impondrán sus consignatarios 
M Calvo y Cp., Oñoiosn, 28 
L I M A m IEW-Y0EE. 
« a casabinac ióR con lea v ia jo» A 
l e s v a ^ e r ® » de nata n-ct-rtc lea a i ce 
10, 2 0 y 3 0 , 7 ¿ e l ¿ s BJew-'S'Grk I sa 
d í a s l O , 2 0 y 3 0 da í a d a ísaeo. 
E L VAPOR CORREO 
c a p i t á n Marrc ig . 
Saldrá pora New York el ÚO de Jnlio á las cuatro 
de la tarde. 
Admite carga j pasajeros, á los que te ofrece el 
buen trato que ésta antigua Compafiía tiene acredi-
tado en Bus dlforentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambnrgo, 
Bremen, Amaterdan, Hottordan, Amborec y demás 
puertos do Knropa con oonoolmlonto dlreoto. 
La caria ee recibe basta la víaperr, do la «olida. 
La correspundoiMiia solo te recibe en la AdmlnU-
iraolón de Cesrrcos. 
NOTA.~Esta Corapafiía tioa-, abierta nna póliza 
'•x r. así para esta llnoa como para tóelas les d«-
más, bajo la ooal pnoden asegara?2e todos los efectos 
qv.e so sinbaiQUOE sn eis vr^o?.-!:-. 
Do más pormenores Impondrán sus oonslgcatarlos 
M. Calvo y C?., Oücios 28-
136 12 I ES 
LUSA m L l i MTTILLAS. 
E L VAPOR CORREO 
Baldomero iglesias 
CAPITÁN GÓMEZ. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponca, Mayagüez y Puerto-Rico, ol 31 de Julio 
á las 4 de la tarde, para cufos puertos admite carga, 
y pasajoroB. 
Recibe carga para PoncOjMayagilez y Puerto Rioo 
hasta ol 30 inclusive. 
I B A 
SALIDA. 
Ue )a Habana el día úl-
timo de cada mes. 
. . Nnsvitas el 2 
,, Gibara 3 
.. Santiago de Cuba. 5 
Ponoe 8 
Mayagüez 9 
R E T O R Í Í O 
L L E G A D A 
A Naevi as el 
. . Gibara 
Santiago de Cuba. 
. . Ponce 
. . Mayagilnz 
. . Puerto Rico....,,. 
SALIDA. 
De Huerto Rico e l . 1 5 
. . Mayagüez 16 
POQCO... 17 
.. Puerto Príncipe., tyl, 
. . Santiago de Cuba. 20 
.. Oibara 21 
. . Nnevi:as 22 
L L E G A D A 
A Mayagüez el 15 
.. Ponce 16 
. . Puerto-Príncipe.. 19 
. . Santiago de Cuba. 30 
.. Gibara SP 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 24 
Día 25 
ENTRADAS. 
De Nuev i Yoik en 5 dias, va?, iner. Ardanhonr, ca-
pitán Davey, trip. 24. ton, 1338, con petróleo á 
Duis N. Placp. 
Cárdenas en 13 hora», vap. irg. Amethiet. ca-
pitán Brcwp, trip. 22, ton. 872, on lastro á Dou-
lofeu, hijo y Cp. 
M o T l m i e n i o de p a s a l e r e n . 
SALIERON. 
PARA CAYO HUESO Y TAMPA en el vapor 
ameTictno Mascotte. 
Srrs. D. Ignacio de la Torra—Vida! González— 
Félix Siria—J. R. Stanhipo—Alejandro Canille— 
Carlos J . López—Felipe Alfonso—Francisco Gon-
zález—Francisco Benavides—Argel Gaeanova—Ni-
co'ás N. Forrada—José Gabiian Tomás Gouza-
lcz--FrincÍ3CO Rienda—Abelardo C. Ptedra—Ave-
lino Marrero—Ramón Gsrcí»—Abrahan Espucto— 
Franrisoo Fernandez—Luis Valdéi—Marcelino Ló-
pez—Zicíiiis Gaspar 
Pa a GIBARA, PUERTO RICO, CORÜÍÍA y 
escaips en el vap. esp. ' San Franoieoo." 
Srefi. D Vicente López—Miau?! Bodriguer—Ma-
ncel Seco—Migue'' Jiménez—Rcquo Zaragoza. 
P a r a Canarias. 
Saldrá á fines de Julio el bergantín goleta 
H O S A R I O 
capitán D, J-sé Rodríguez. Admite pasajeros á 
quionea ofrece el biií.n trato quo tiene acreditado. 
Pari informes eu capitán á bordo, ó sus consigna-
tario» Amargura n. 10 Sobrinos de Carbó v Cp. 
8230 19 10 
F A H A G I B A B A 
bergantín goleta MORALIDAD, patrón Suan. ad-
mite carga y pasajeros por el muelle de PAULA; 
demás informes su patrón á bordo. 
8796 4 24 
Comp 
VAPORES-COBBEOS 
D E L A 
añía Trasatlántica 
ANTES D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E L VAPOR-CORREO 
CIUDAD CONDAL 
c a p i t á n I i a v i n 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 26 de Julio á 
las dos de la tarde llevando la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregaran al recibir los billetes 
depas^je. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 25. 
Deiaás pormenores impoedí^n ssa; gnaílfíni jrio? 
W O T A S 
$B KU rU^o da lúr, recibirá •& Puerto'Ilieo los AU 
kt ¿» casa ees, la C6r£a y ¿"Majaros qno'prJa les 
.-.rrios del uisrCarilo í T r l i s esprwacos j Paoífloo 
rdadues ui <-oj?»o qTio ntle d-i B&Nw^M ^ dtí> 25 » 
* Cádiz 3 30 
Bn ou vls-jv. do r^wMo, wnrogari el 0t>t̂ é<i q̂ ie 
. ̂ c-jrto-UUi-? o 15 ia awgft y pasajarps •JU,> oondr,*-
.a procod-íC'.í'. do ios puertos del mar C»rih* y en e! 
' aoífico, pftr» \;&c..\i j iiarcelona. 
En lo ípoca da cuarentona, 6 sea desdo el 1'.' de 
raayo al 30 do septiembro, so admite carga p a r » Gá-
ile, Barcolona, Santander y Corufia, pero ^a»í^oro'. 
«ólo v»ra los áltliAO* pí.ntaa.—M. Calvo y Cp. 
m u m u u u u t m m . 
Un combinación c o n los vapores do í<aova-York y 
-jon la Compafii» del Forrocarri! de Paistn* y rs--i> 
JM de la or-Ntí. EtHI J Norts del Pooífioc-. 
EL VAPOR COFSEO 
cap i tán T c m a s i . 
h^ldrá el día 6 a« Ag icto. » i».' 6 de la taroe 
non dirección á ¡o» pneri,'j» que á mífninoao'ón *e 
íxnresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Roclbo adamá*. o'argá para todos los paartci d>l 
Piedle». 
l.a ce.» KS se recibe ol dia 5 solamente. 
3ALIDA8. 
De ia Habana oi dia... 
Santiago do Cw^a., 
¿M La (luuí: 




„ Pnditc Limón (fa-
cultativo, .».» . . 
LLEGADAS. 
6 A Santiago do Cuba &> 9 
9 . . La Guaira 12 
13 . . Puerto Cabello.,. 13 
14 Sabanilla......,.^. 16 
17 i Cartagec2 . . . . . . . . 17 
18 | Colín 19 
20 I ... Puerto Limón {ía-
cultativo)........ 21 
21 i „ aantlAKp 4o Cuba.. 26 
Habana 21) 
NOTA.—Esta CompaCla Heno abierta una pólisa 
flotante, aoi para cita Unes como para todas las de-
más.bnjo la cual puedan aeogurarse todos loa efootos 
que oo owbarouen en sus vapore». 
M. Calvo y Comp. 136 312-1 E 
Aviso i los cargadores. 
Esta Compañía ao responde del retraso 6 estravlo 
qae sufran lo» bultos de c«ríj6 que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino r marcas ds las 
taeroancíns, ni tampoco de las reclamaciones que se 
haga ,̂ por mal «riTaffí! y ¿alt» áa precinta en los n«'-»-
Calvo y OIVTI!>.. 
I n. »« 
Oflfllot número 28. 
312 
TiPOBSB-OWIBfiÓS FRANCKSES 
Bajo contrato postal con el C*«biorní-
f r a n c é s . 
Pern Veracrsz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobro el dfc 2 le Agosto 
el vapor francés 
CAPITAN DUCROT. 
Admita caf̂ e (i áoi-o y p*w.**-.'3. 
Tarifas muy reducidas oou conoo!n;f(5iito'j álrec»-.-
para todas lao ciadadu» importantes do Franola. 
Los eefiores empleólos y niiiitare» obtemirán grat 
des vontsjas en viajar par esta Ucea, 
Hridat. Moa r̂os i Co&ip.. A»narjr̂ r8 otírríero 5, 
9033 9 i 24 8a 24 
C O M P A Ñ I A TJNITíA R E L O S F E R R O C A R R I L E S D E C A I B A R I E N . 
SITUACIÓN LA EMPRESA EU X,A TARDE D E L 30 DE JUNIO DE 18Ü5. 
de l& Compañía 
Liaea Se las Antillas 
D1SDB U HABANá. 
Para ol HAVRE Y ÍIÁMBURGO con escalas 
eventuales en HAITI, SANTO DOMINGO y ST. 
THOMA8, saldrá sobre el 6 D E AGOSTO do lt95 
ol vapor correo alemán, de perto de 2005 tonelada» 
capitán Barneister 
Admite earga para l o » cUadc: puertos y Itmbiva 
Ifasborfioe ooa ceaoolnslentoa directos para un gr»11 
número de puertos do EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, eegún poí-
menores «lile se faciliten en l a caía conilgnatarla. 
NOTA.—La carga dsstinada & puertos on donde 
ao toca el rnpor, será trasbordada on Hamburgo 6 
en el Havro, á convenioncia déla empresa. 
Admite paesijoros de proa y unos cuanto* pri-
mara c á m a r a para St. Thomas, Hsytí, Havre y Harj-
burgo, á precios arreglados, so&ro l o » que Impondrán 
los eoK.'.¡KüBta?!ofl. 
La oar?» rotlbopc» eS maello de Or-beyerla. 
La oorwwipoadsEeiiv tolo so r»esl>9 ea 1» AdmlrJs-
tssctóE de Corííns. 
Los vaporea de esta linea hacen escala en uno ó 
más puerto» do la costa Norte y Sur de la Isla do 
Cuba, siompro que les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite paralo» 
puortos do su itinerario y también par» cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre ó Kamburgo. 
Para má« pormenores dlriglrso á los consignatario» 
calle da S-.n Ignacio n. 64. Apartado do Corroo 729. 
MARTIN. F A L K y CP. 
n 8«K UBíWLfi Mr 
NEW-YOM a i CUBA, 
á i HP COIPMI 
Línea Waré. 
berTlclo regular de vapore eo^reo» americano* 
tr¿ los puertos elgeleutoa: 
Hueva-York, I Tuxpan, 
Habana, I Clenfuega», Xainploo, 
Matania», j Progreso, ílauipeoh'í, 
Nassau, Veraorus, Frontera, 
Stgo. do Cuba, ! Laguna. 
Sállelas ce Nueva-lfork T>ava U Habfcii» y Matas-
sai, todos los nii5reoles ¿i las tres ei« la '.firde, y per» 
la Habana y puarto» d<í ASÚSÍOC, toéo» lo» sábados i 
la una do lo tardo. 
SÍÍI'UM ds ia Haban». para Naíy»-York, los jueves 
j eábftdM» á las cuatro en punto &* la tarde, como 
CITY OF WASHINGTON Julio 11 
PENECA 13 
OR1ZABA..» 18 
VDCATAN . . 20 
YUMURI, miércoles 24 
VIGILANCIA 27 
BaUdas de la Habana para puertos do México, 4 
las ouatro de la tarde, como elgue: 
BARATOGA Julio 22 
CITY OF WASHINGTON 24 
Solidas de Clenfuegos para New York vía Santia-
go de Cuba j Nassau los miércoles de cada dos se-
manas como sigue: 
SANTIAGO Agosto 13 
PABAJBS.—Estos hermosos raporos y tan blén 
conocidos por la ránidos, seguridad j regularidad de 
su» viaje», teniendo comodidades esoelentei para 
pasajero» en BUS eepaolosas cámaras 
GOBBaspofCDEROiA.—La oorrospondeneia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CJLBQA.—La carga se recibo en el muelle do Ca-
ballería solamente el dia antes de la salida, y se 
admite carga para Inglaterra, Homburgc, Bremen, 
Amsterdan, Rotterdam, Havre, Amberes, Buenos 
Aires, Monte-video. Santos y Rio Janeiro con eono-
clmientos directos. 
E l flete da la carga paraptcrios d* México, será 
pagado por odeUntado en moneda aacrieana ó su c-
qslTklMltti 
Para más pormenores dirigirse & los ageutsi. H!-
dolgo f Oomp., O^rauU ntonavo 55. 
A V I S O . 
Se avisa á 'os señores pasnjero» quo para evitar la 
cuarentena en New York, deben proveerse de un 
certificado de aclimatación del Dr.Borge»»,en Obi»-
po 21 (alto»).—Hidalgo y Comp. 
AVISO IMPORTANTE. 
Desde ol (ábado 13 del corriente, los vapores de la 
linea de los Sres James E Ward & Co. saldrán pa-
ra New York los jueves y sábados á las cuatro en 
punto de la tardo, debiendo estar los pasajeos á 
bordo antes de esa hora. 
C 1180 312-1 J l 
AVISO AL COMERCIO 
Eí vapor SATURNINA 
capitán BENGOA. 
Admite carga en Liverpool hasta el 27 
do Julio para la Habana, Matanzas, San-
tiago de Cuba y Cienfaegos. 
Loych»te, Saeng v Qow>9SÍ»j Oficios 
ntümero 19. 
P L A N T S T E A M S H I P L J O T 
á N e w T o r k on 7 0 horas 
los ráp idos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y O L I V E T E 
Uno de estos vapore» ealdrádeeste puerto todos 
los miércoles y sábado», ála nnad.ila tarde, con 
escala ou Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman lo» 
treno», llegando lo» pasajeros á Nuova-Yoik »in 
cambio alguno, pasando por Jack»onvlllle, Savanach. 
Charieaton, Richmond, Washington, Filadelfla y 
Baltimore. Se venden billote» para Nueva-'Orle&n», 
Sí. Loui», Chicago y toda» las principales ciudades 
de los Estados Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejore» línea» de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nuova-York, 
$90 oro americano, Los conducterea hablan el ca»-
tellano. 
Los día» de salida de vapor no so despachan pasa-
porto» dosjpués de las once de la mafiana. 
Para mas nnmenores. dirigirse á sus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercadeo» n. 35. 
J . J . Parnsworth 261, Broadway, Nnsva-York. 
J . W. P*txií»rald, Superintendente, Puerto 
• •«n» '•ll?.? »-.n 
m m i m í m i 
m m m 
[pjpfesa de Vapoíes bpañola. 




ftOBRmüB D E H E I l E B i i A 
E L VAPOR 
ACTIVO. 
CAJA: 
Banco del Ccmerolo 
L. Ruis y O 
ContadUrí i, Cta. general. 
Administración del Camino 





Oblig ¡ciónos á cobrar.... 
Real Hacienda: cuenta eró 
ditos firmes 





















Cuenta en suspenso.. 
CtTBWTA CONTRA PRO-
DÜC'ÍOS. 
Gastos do Explotación, 
Dirección 0.301 Bt 
Gastos id.—Administroclón 157.011 09 
Gastos. — Extra - explota 
ción 20.385 38 
Reparto á cta. de utilidades 90.844 95 274.543 
IP3.055.467|27 
S. E . ú O.—Habana. 23 de Junio do 1895 — E l Contador. Antonio M. de 






Divd • activo n. 8 C. Unida 
Real Hacienda: cuenta ira 
puestos del 10y3p3- -
Dtcha. Subsidio Industrial 
Remunera ciún da la Ge-
rencia 
Réditos do Coneoti. 




Saneamiento del Activo... 
Censo i 
Accionistas de Caibarién á 
8to. Spíritajsus créditos 
Cta. Real Hacie nda del 
Activo 
Resulta» á liquidar 
PRODUCTOS GENERALES. 
Bo lo quo va do ano 
GANANCIAS Y TÉRDIDAS. 



























Situación del Baoco Espafloi de la Isla de Cuba y sus Sncursales, 
EN LA TARDE DEL SABADO 20 DE JULIO DE 1895, 
fOro. . . . 
CAJA. ^ Plata... 
(.Bronce, 
FondosdUponIbleeen poder de Comisionados. 
CARTERA: 
Descuento», prástamo» y L j á cobrar á 90 dia». 
Idem idem á má» tiempo 
Obligaclone» del Ayunta- f Domiciliadas en 
miento de la Habana, < Habana 










Empréetito del Ayuntamiento de la Habana 
To»oro, Deuda de Cuba .• 
Hacienda pública, cuenta Depósitos 
Hacienda pública, cuenta recogida billete» eml»ion de guerra 
Efecto» timbrados . . . • . . . • • « . . • • • • • • • . • > • > . . . 
Recibo» de contribucione» 
Recaudación de contribaoio nos 
Recandadore»de contribucione......... 
Hacienda Pública, cuenta especial 
Expendición de Efecto» Timbrados 
Propiedade» •••• 
Diversa» cuentas • • •«• • • • • • , • • • • • 
GASTOS UB TODAS CLASBS: 
Inatalacióná cuenta nneva > 































Saneamiento do créditos. 
Billetes en circulación.... 
Cuenta» corrientes....... Oro . . Plata. 
Depósito ffe Moró* |piau'**I!!!I!!"".' ."!" 
Dividendos..... .a> <.>. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 
Corresposales.. 
Amortización é interese» del Empréstito del Ayuntamiento 
de la Habana 
Expendición de Efecto» Timbrados... . . . . . . . . 
Hacienda pública, cuenta Efecto» timbrado» 
Idem cuenta de recibos de contribución 
MnnicipicM. cuonta de recibo» de contribuciones......... 
Recaudación de Coutrbuoiono» 
Productos del Ayuntamiento de la Habana... . . . . 
Beneficio on la recogida de billote» de la emUl̂ n de guerra.. 
Anticipo al Empréstito de $4 000,000 
Interesas dAl Empréstito de $4.000,000 
Cuenta» varia» • 
Reserva por quebranto cu la Conversión de plata pendiente 
de reclamación 
Intereses por cobrar . . . . . . . . . . . « , > . • • • • . . . 


























Habana, 20 de Julio de 1895.—Kl Contador, J . B . Oarvalho.—Vto. Bno. 
I i). 39 6 mu. 
$ 19.799.909 S6 
151 Sub-Gobernador, i íaro . 
CAPITAN D. MANUEL G I N E S T A 
Saldrá de esto puerto el dia 10 de Agoso á las 
5 da la tarde, para los de 
RTJSVilfAH, 
« I B A RA, 
WARAOOA, 
«TOBA, 
.^Iff T AU PRINCB, H AITI, 
CABO HAÍTIANO, CtAI^J, 
PUERTO r i-ATA, 
MATACtUBS. 
puimvo tuco. 
Le» páüiao para i« oarga do tr»,»6sía »olo »o adat-
tea hasta el di» antarlov ilnlc ndids.. 
CONSIGNATARIOS. 
Kniyritas: S<o». VÍCOÜ:» (todtnjraM j Cp 
Gibara: Sr. D. Slaimel da Bilva. 
^sracoa: SXB». Moiié» y Cp. 
Cuba: Sros. Gallego, ¡VíeKsa y Cp. 
Port-au-Prince: J . ¥. Travieso y Cp. 
Caba Hitian»: Jiméne* y Cp. 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Ponce: Sres. Frltsc Lasdl y Cp. 
MavHjties: Sres. f>ohal£e y Cj;. 
Agáaailla: &rt>i. Valle, ^oppÍMl|i y Cp. 
Paerto-Blio: Sr. D. l.néwit; Dnplaoe, 
Sn despaoha per sus amadores San Pedro n. 6 
CAPITAN DON ANGEL ABARCA 
Saldrá de 1% Habana todos lo» sábados á las sel» de 
la tarde, tocando en Sagua los domingos y siguiendo 
el mismo dia para Caibarién llegará a dicho puerto 
o» lunes por la m&Caus. 
RETORNO. 
De Caibarién saldrá los martes á las ocho de la 
mafiana, hará escala en Sagua el mismo día, j 
llegará á á la Habana lo» miércoles por la mafiana. 
C O S S B i a N A T A B I O S 
En Sagua la Grande: Sres. Puente y Torro. 
En Caibarién. Sres. Sobrinos do Herrera. 
Se despacha por su» armadoroa Sobrinos de He-
rrera, San Pedro n. 6. 
NOTA,—La carga para Chinchilla pagará 28 cen-
tavo» por caballo además del flete del vapor, 
I SR 819-1R 
VAPOR ESPAÑOL. 
A . D B X J C O L I . A D O 7 C O M P . 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D. RICARDO R E A L . 
VIAJES DEM Alt ALES DB LA HABANA A BAHÍA-HONDA 
RÍO BLANCO, SAN CAYETANO T MALAB-AODAS 
T VIOB-VEBBA. 
Saldrá do la Habana los sábados á las dios de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará los lunes á San Cayetano Berracos y 
Rio Blanco (donde pernoctará), saliendo los martes 
por la mafiana para Bahía-Honda, y de este últi-
mo punto para la Habana, á la» dos de la tarde del 
mismo dia. 
Recibo carga los viernes y sábados en ol muelle ds 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A PALMA 
(Consolación del Norte), su gerente, D. ANTOLIN 
D E L COLLADO, j en la Habana, los Sro» F E R -
WANDEZ. GARCIA. Y COMP., Oliólo» n». 1 y 3 
n 209 IBft-lF 
D E L F E RUO C A B R I L URBANO 
y Omnibus de laUabana. 
La Junta Directiva lu acordado en sesión del día 
de ayer, distribuir por cuenta de las utilidades del 
corriente afio el dividendo número 36 de dos, cin-
cuenta y cinco y tres cuarto» por ciento en oro, pa-
ga-tero con ÍU equivalen on plata ol tipo de »lete por 
ciento dt dnsenento y que se empiece á repartir dos-
de el dia 30 del corriente. 
Lo que se hace saber á los Sre». Accionistas para 
que concurran con tus correspondientes títulos á la 
> ontaduría do la Empresa Empedrado 84 de 12 á 3 
de la tardo á percibir las cuotas que les correspon-
dan. 
Habana Julio 10 de 1895.—El Secretario, Fran-
cisco 8. Maclas. 
C 1265 8 20 
BANCO D E L COMERCIO 
Ferrocarriles Unido» de la Habana j Alma-
cenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
Desde el lunes 22 del corriente queda abierto el 
age por las caja» de esta Sociedad, MercadereH 86 
.el cupón número tc'níc y cual-" del 2? Empréttito 
Municipal y de las lámina» agraciada» en el ú f.irao 
Borteo. E l pago se veritioará en las misma» especies 
en que se ha hecho el ingreso por el Excmo. Ayun-
tamiento. 
Habana, 19 de iulio de 1895 — E l Director, José 
María de Arrarle. C 1205 8-20 
OiLOELLS 7 (P 
{JIRO DE L E T R A S 
CUBA NUM. 48, 
E N T R E O B I S P O Y O B H A P I A 
O 1156 156 1 J l 
8S, O B R A F I A 25. 
Hacen pagos por el cable giran letra» & corta y lar-
ga vista y dan carta» do crédito sobre New York, Pl— 
ladelfia, New Orleans, San Francisco, Londres, P a -
rí», Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudade* 
importantes de lo» Estado» Unidos y Europa,así coma 
sobro todos los mioblos de España y sus proAinoias. 
(11154 156 1J1 
m be ma. 
L . B Ü I Z & C 
8, O ' E E I L L Y , 8 . 
ESQUINA A MEBCADEBE8* 
MACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letra» sobre Londres, New York, New Or-
leans, Milán, Tarín, Roma, Venecta, Florencia, Ñá-
pele», Li»boa, Oporto, Glbraltar, Bremen, Hambur-
fo, Parí», Havre, Nante», Bordeo», Marsella, LlTIe, iyon, México, Veracruz, Sau Juan de Puerto Hx o 
etc., etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobro Palm» de 
Mallorca. Ibiza, Mahón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Clenfue-
gos, Sancti Spfntus, Santiago de Cuba, Ciego de 
Avila, Manzanillo, Finar del Rio, Oibara, Puerto 
Príncipe, Nuevitas, etc. 
C1153 1M 1-J1 
Y 
MERCANTILES. 
E M P R E S A D E O M N I B U S 
L A I G U A L D A D . 
No habiéndose podido celebrar la Junta general 
convocada para el dia 22 por falta de número sufl-
ciente de accionistas, se cita por segunda vez para 
el viernes 26 del corriente, y con la orden del día de 
la anteriar á las 7.' de la noche en el local de la 
Empresa Zanja 142, advirtiendose que segán dispo-
ne el art. 14 del Reglamento, ae celebrará la Ju nta 
cualquiera que sea el número y representación de 
los accionistas que concurran siendo válidos los a-
cuerdos. 
Habana 33 do JaH? d«>-i^S:»sR| gaíretarlo. Mi-
J . M . B o r j e s y C -
B A N Q U E R O S 
2, O B I S P O , 2 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POR E L C A B L I 
FAGILITAN CARTAS DS CBftDITO 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a T i s t a 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, ME-
JICO, SAN JUAN DB PUERTO RICO, LON-
DRES, PARIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, 
HAMBURGO. BREMEN, B E R L I N , VIENA, 
AMSTERDAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, 
MILAN, GENOVA, E T C . E T C . , ASI COMO SO-
B R E TODAS LAB CAPITALES Y PUEBLOS 
D E 
H S P A S A E I S L A S O A N A E I A B 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N E N CO-
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS 
K INGLESAS, BONOS D E LOS ESTADOS 
DNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE DB 
VALORES PUBLICOS. O 898 15f>-16My 
108p .A.GrOX&H9 1 0 3 
esquina & A m a r g u r a 
H A O B K P A G O S P O R E L Ü A B L B 
Fac i l i tan cartas de créd i to y g iran 
letras á corta y larga v i s ta 
sobre Nueva York, Nueva Orloan», Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hambnigo, Roma, Nápoles, 
Milán. Génova, Marsella, Havre, Lille. Nanl-»», Saint 
Quintín,Dloppo, Toulons-,, Venecla, Fluronoia, i!a-
lermo. Tarín, Mesina, «fe, así ccoio sobre todas la» 
capitales y poblaciones de 
A Ü T I 6 Ü A áLff lONSDA P Ü B U O á 
FUNDABA m E L AÍTO Bí^ 
d« & e M Y é s y 3 é m e x 
•liluada en la calle de Jiitti*, entre la$ de liar&HÜé 
y San Pedro, al lado del café L a Marina, 
E l viernes 26 dol actual á las 12, se rematarán do* 
baúles y una caja conteniendo 430 abanicos, 43 som— 
brilla» y 7 «obrotodos, procedentes de muestrarios^ 
También 18 oajas »ino esoañol Clarete. 
Habana 23 do jnlio de 1895.—Genovés y Gómez. 
8823 3 24 
— E l viernes 26 á la» doce y med'.a. se roraataránt 
un precioso escaparate de señora, do caoba; una má—• 
quina de coser ''La Nueva Americana", un palanga-
nero Luis, una mesit.t de noche, una hermosa cama, 
camera chinesca y v ríos i latrntoeutos de veterina-
ria. Habana, julio 23 de 1895 —G JHOVÓS y Gómez. 
8824 3-24 
AVISOS. 
RECAUDACION DEL ARBITRIO 
de letreros y anuncios. Inquisidor núm. 21» 
AVISO. 
Se pone en conocimiento de los Sres. anunciantes 
que se ha celebrado un contrato con las empresas do 
Omiilba* L a Unión y E l Comercio y que por un m<í 
dioo precio pueden lo» Sres. Comisionistas y fabri-
cantes anunciar su» productos, casa* y mxnufactu— 
ras en los ómnibus que quieran de ambas líneas. 
8847 6 25 
LONJA DE V I V E R E S 
C o m i s i ó n de Hec lu tamiento 
para losSSacuadrones de C a b a l l e r í a , 
Debiendo procederoe desde luego al reclutamiento» 
de lo» Ind'viduoa qne deseen ingresar en loe mismos, 
aehaceprt ico á &ú de que loo que quieran verifi-
carlo j reuirin las dondlólonés que á continuaciión 
»o expre'uf, (;•> •resenteti on el cuartel de Dragones 
todos lo-) dtaa báhüe» de 8 á 10 de la mafiana, dondo 
ae encontrará reunida la oomi»ión. 
El tleihpo del oomprontíso que contraigan los in—' 
divídaos que se r olaten es lndetermlnado,_ enten— 
diéadose ha deser el que considere conveniente el 
Ex. m i Si, General on Jefe, pudiendo no obstante, 
resoludirse i\ propuesta del Jefe que manda las uní— 
dados orgiataM por efecto de mala conducta, 6 inca-
pacidad para el servicio del arma. 
Los sueldo» qno uisfru'arán durante su permanen-
cia en los Esoaadronei »erán lo» asignados á los in— 
diviluoi- del Wl̂ r.úto del arma de Caballería y por 
cuenta del Esúdo. Además el Comercio abonará £ 
cada Individuo como gratificación extraordinaria, 
diez y ideté pesos oro mensuales durante un afio 5 
sean en Junto, dascientos cuatro pesos oro, que lo» 
interesados podrán percibir por mensualidades ven-
cidas ó á t;u lî nnciamiento, cuya gratificación empe-
zará á correr el día que el Escuadrán salga á cam-
pafia. 
En caso de ser liceneiadoo antes del afio, por .ter-
minación de 1» ;"ierra, recibirán los reclutados ínte-
gra la gratifiofccióu del afio, deduciendo sólo lo que 
á cuenta hubiesen ya percibido. 
En caso do fallecimiento, el haber que resulte & 
favor del fallecido será entregado á sus horedoros en 
la forma en que se entreguen los que tengan á^carg» 
del Estado. 
Condiciones que ee expresan . 
19 Tenor de volnte á cuarenta y cinco años de 
edad. , . 
89 Condicionca de robustez y salud necesarias 
B..ri servicio «fel arma de caballería á juicio del 
facultativo qac lo reconozca. 
39 Saber montar á caballo. 
49 Llevar por lo manos «ios efios de residencia en 
el puí i ó haber nacido en él. 
59 No tenar notas desítivorableB en eu» lioenoiai 
absolutas, s. háú sorvldo en el Ejército. 
6? Loo menores de veintitrea años tener consen-
timiento patomo. 
79 üéián preferidos. Los licenciados con buena 
nota del arma de Caballería, Guerrillas, Artillería 
de Montaña, Guardia Civil, Trompeta» y Herrado-
ra y los que actualmente sirvan en Cuerpos de Vo-
luntarios. 
89 Los individnos do la clase de trompeta» qua 
lleaoiido las condiciones que se requieren, ingroeea 
on cbtos esenadronee, recibirán además una gratifi-
cación extraordinaria, 
99 L^f que no hayan servido en laa filas del E -
jército nVoesUr-rín los certificados dn buena coi^no-» 
DIARIO DB LA MARINA 
VIERKES 26 GE JUMO DE 
I I . 
L a Eea l Orden de 27 de jun io úl-
t imo sobre la recient© renovac ión de 
Ayun tamien tos , no sólo es contraria á 
los a r t í c u l o s 45 y 46 de la Ley Munic i -
p a l y 92 de l a Electoral , sino que viola 
y quebranta u n solemne compromiso, 
a l cual se deb ió l a anuencia de los r e -
presentantes parlamentarios de los par-
t idos reformista y autonomista á admi-
t i r la segunda d i spos ic ión t ransi tor ia 
que, á prspuesta del Sr. Romero Roble-
do, se i n s e r t ó en la Ley de Bases, y á 
consentir el aplazamiento de las elec-
ciones municipales. A d v i é r t a s e que, 
s e g ú n aquella ley, las elecciones h a b í a n 
de verifloare© en la primera quincena 
de jun io . Si por otra disposic ión se a-
plazaron, era preciso contar para ello 
con el asentimiento de los representan-
tes de todos los partidos, so pena de 
dar jus to motivo para que se dijese que 
antes de secarse la t i n t a con que la 
ley se impr imía , ya é s t a ee hollaba y 
vulneraba. Pero, a s í los reformistas 
como los autonomistas, prestaron su 
aquiescencia á lo uno y á lo otro, en el 
concepto de que los Ayuntamientos de 
esta Is la h a b í a n de continuar, tales co-
mo se hal laban constituidos, hasta que 
ee verificase la primera elección muni-
cipal . Esto era lo procedente s egún la 
ley, y esto a d e m á s lo convenido con el 
s e ñ o r Abarzuza, y entendemos que con 
«1 mismo señor Castellano, como lo afir-
man en M a d r i d los diputados reformis-
tas, á quienes alude nuestro telegrama 
del 20 de este mes. 
L a impres ión causada en M a d r i d por 
las noticias de lo que a q u í se estaba 
haciendo para renovar los A y u n t a -
mientos, á imagen y semejanza de la 
•anión constitucional, fué tan v iva y tan 
dolorosa, que no sólo los representan^ 
tas reformistas sino hasta la prensa i n 
dependiente denunciaron semejantes 
procedimientos; y no fa l tó quien apl i 
cara á la acción gubernamental, t an de-
sacertada como inoportuna, u n califica-
t i v o que por obvias consideraciones no 
debemos repetir en es-e a r t í cu lo . Kos 
l imitamos á expresar que as í se fal tó á 
lo que con m á s ó menos propiedad pue-
de llamarse lo pactado, y que este es un 
mal medio de just i f icar la sinceridad de 
los p ropós i to s . L a Oorrespondencia de 
E s p a ñ a , E l Tmparcial, E l Liberal^ E l 
D í a y otros per iódicos de M a d r i d cen-
euian severamente los actos del Go-
bierno. L a Epoca &m\)2>xo los aplaude 
expresando, cuá l si tuv iera e m p e ñ o en 
hacer alarde de una p e r v e r s i ó n del sen 
í i d o moral , que "cuanto se haga en fa-
vor de la derecha s e r á una jus ta repa-
xac ión" .—(Te legrama de L a Lucha del 
23 de este mee).—Realmente nunca hu-
bo motivos para que la un ión constitu-
cional se considerase agraviada por ac-
tos legales del Q-aneral Calleja; pero si 
©a esos actos hubiese habido alguna 
irregular idad, de ello no p o d r í a dedu-
cirse que todo, esto es, la perfidia, el 
fraude, ia ilegalidad y hasta el crimen 
eran medidas adecuadas para reparar 
las supuestas injusticias. 
T a m b i é n L a Unión Oonstitucional de 
l a Habana quiere romper lanzas con 
los mejores escritores de E s p a ñ a , y los 
mejore-y, no sólo por eu i lus t rac ión , sino 
tau ib ión por su d e s i n t e r é s y por su in -
dependencia de c a r á c t e r , y acusa de 
ligereza á los pe r iód icos m a d r i l e ñ o s , y 
afirma que a q u í ee ha restablecido la 
verdad consti tucional sa t i s fac iéndose 
l e g í t i m a s aspiraciones de las mayo-
Principiaremos por asentar, respecto 
de esto, que si las cosas hubieran con 
t inuado en staiu quo, como solemne-
mente ee p a c t ó , y como estaba p r e v é 
nido en el a r t í cu lo 92 de la Ley Electo-
r a l , las mayor í a s de los unionistas, en 
los municipios en que existieran, ha-
b r í a n <queda do intactas y respetadas, 
y eus alcaldíis hubieran proseguido de-
s e m p e ñ a n d o esos cargos en la mayor 
parte de loa Ayuntamientos; porque 
Sólo en un corto n ú m e r o de t é rminos 
municipales ex i s t í an alcaldes reformis-
tas y autonomistas. Pero a d e m á s , y esto 
no se conoce t o d a v í a en Madr id , el mo-
do de hacer la j e n o v a c i ó n ha producido 
los m á s desastrosos resultados. 
E l telegrama del señor Min i s t ro de 
TTltramar de 26 de jun io decía: " N o m 
i r a r á V. E , Concejales interinos para 
sust i tuir á los que cesan," y en lagar 
de hacerse esos nombramientos por ei 
Gobernador General, és to dlepus-j que 
los Gobernadores civiles procediesen á 
cubrir las vacantes de concejales y las 
do los que cumpl í an en Io de j u l i o ; de 
suerte que el Decreto del Gobierno Ge 
neral se apartaba de la R. O., que solo 
al'Gobernador General coofer ía la a 
t ibución de nombrar concejales in ter i -
nos. A s í cesó la ú n i c a posibil idad, m á s 
6 menos remota, de que en la selección 
d é personas presidiese un esp í r i tu recto 
é i m p a r o i a l . E g vano se dieron á los 
Gobernadores Civiles instrucciones de 
qcw prefiriesen á los concejales más ñn 
tignos, y de que procurasen respetar la 
s ign iñsac ión pol í t ica de los Ayun ta -
mientos. Desde el momento en que esto 
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se dejaba al arhi t r io de los gobernado-
res, ios resudados h a b í a n de ser forzo-
samente a rMtr arios. 
E l úi^jco que, s e g ú n nuestras noti-
cias, ha tenido e sc rúpu los de imparcia-
l idad, es el Gobernador de la Habana, 
quien en machos casos ha procurado 
obrar con just ic ia; pero da la casuali 
dad de que en todos los errores que ha 
cometido, y no son pocos, siempre re-
sultaron beneficiados los constituciona-
les, y nunca los reformistas n i los auto 
uomistas. E l de Matanzas, que fué 
vocal de ia Direc t iva de tTnión Consti-
tucional, ha obrado casi siempre en 
sentido favorable á esa a g r u p a c i ó n , y 
host i l al part ido reformista, que lo de-
r r o t ó como candidato á Diputado á 
Cortes por la c i rcunscr ipc ión de la Ha-
bana. E l de Pinar del Rio, que con-
t i n ú a presidiendo el comité de U n i ó n 
Constitucional en aquella provincia, no 
ha excusado medio alguno de perjudi-
car á reformistas y autonomistas, y de 
amparar y protejer á su propio par t i -
do, a s í como t a m b i é n la candidatura de 
un pariente suyo en el d is t r i to electo-
ra l de Guanajay. Y el de Santa Clara, 
se ha mostrado t an adicto al part ido 
de U n i ó n Constitucional, que no ha 
dejado en aquella provincia n i u n solo 
ayuntamiento reformista. 
J ú z g u e s e con esto como q u e d a r á n 
constituidos los Ayuntamientos reno-
vados contra el precepto del art . 92 de 
la Ley Electoral , üíb se ha preferido 
á los ex concejales m á s antiguos, n i se 
ha respetado el aspecto pol í t ico de loa 
Ayuntamientos existentes hasta el Io 
de j u l i o . Re fo rzá ronse considerable-
mente las ta ajerias constitucionales, y 
se amenguaron y disminuyeron las re-
presentaciones reformistas y autono-
mistas en los municipios. Para ello 
fué necesario á veces investir con el 
cargo de concejales á personas noto-
riamente incapacitadas, escogiéndose á 
los que m á s se han dist inguido por su 
odiosidad á ideas que tienden á la 
u n i ó n y confraternidad de todos los 
e spaño les residentes en esta t ierra, 
sin d is t inc ión de procedencias. Para 
apreciar debidamente el modo en que 
la ú l t i m a renovación se ha verif i-
cado, basta decir que los separatistas 
aplauden la medida y su ejecución, cre-
yendo, aunque eu esto se equivocan, 
que as í los hechos v e n d r á n á favore-
cerles. 
L a reacción bate t a m b i é n palmas, y 
se ufana con la perspectiva de lograr 
un predominio absoluto; fiando sus ea 
peranzas, n ó en la fuerza del derecho, 
sino en el derecho de la fuerza. Pero 
so equivoca grandemente. ÍTi el Ge 
neral M a r t í n e z Campos n i el Gobierno 
Supremo p o d r á n ser sordos al clamor 
de la opin ión púb l i ca . Fieles i n t é r p r e 
tes de é s t a , nosotros aconsejamos, as í 
á los reformistas como á los autonomis 
tas, que se mantengan siempre dentro 
del terreno de la legalidad, que pres 
ten al Gobierno todo el apoyo que pue 
da necesitar para el restablecimiento 
de la paz, que c o n t i n ú e n fa voreciendo 
ideas de concordia y a r m o n í a entre los 
españo les de ambos hemisferios, entre 
las unas y las otras provincias; pero que 
se apresten para acudir á los comicios, 
cuando estos sa abran, con cohesión y 
disciplina, y con patriotismo inque-
brantable, á fin de emit i r un voto que 
condene la Real Orden de 27 de jun io 
ú l t imo , los procedimientos adoptados 
| para cumplir la , y las i l eg í t imas aspira 
clones del bando de u n i ó n constitu-
cional. 
T ese periódico no es L a Unión, úni-
co, que hoy, con derecho y con decoro, pue 
de tener el cargo de órgano oñeioeo. 
Volvemos á los tiempos del general Pcla-
vieja, en que había periódicos republicanos 
democráticos progresistas autonomistas de 
Unión Constitucional? 
Y pidiendo que á Cuba la gobernaso un 
Infante. 
En medio de todo cada publicación ea la 
llamada á apreciar las ventajas ó perjuicioa 
que pueda reportarlo el trocar su condición 
de periódico independiente por la de órgano 
oficioso del Gobierno; pero lo que si está 
muy mal y merecerá sin duda la desapro-
bación del General Arderías, es que en los 
contros oficiales ee manifiesten de un modo 
tan ostensible esas preferencias. 
Tiene razón que le sobra el colega en 
todo cuanto dice, por ser sua dos apre-
ciaciones tan atiaadaa que no necesitan, 
por evidentes, mayor prueba. 
Como que son dos hechos, aunque sin 
jus t i f icación, indubitables. 
El GeieMl Irlíi iez Canos. 
S e g ú n noticias facilitadas por el Es-
tado Mayor de la C a p i t a n í a General, el 
general M a r t í n e z Campos se encontra-
ba a ú n ayer en Manzani l lo . 
P M l O I E E m i I C M A E Í á 
S e g ú n nos refieren personas por to-
dos conceptos respetables, el cabecilla 
Antonio Maceo, animado de p a t r i ó t i -
cos ardores en fávor de la felicidad del 
paía, se ha dedicado á exig i r á los due-
ñ o s de ingenios gruesas cantidades, 
con la orden expresa de que se las 
giren sobre Kueva Y o r k , y á su nom-
bre, amenazando, por supuesto, con el 
incendio, si las v í c t i m a s se resisten á 
t o m a ñ a a exacciones. 
Se ve, que Maceo no descuida su ne-
gocio; y como comprende que muy 
pronto t e n d r á que abandonar la M a , 
si antes no le hacen emprender otro 
visje m á s largo, procura colocarse ea 
buenas condiciones para seguir repre-
sentando m a ñ a n a en el extranjero eu 
papel de g ene ra iü imo . 
Por lo d e m á s , el sistema no es nuevo. 
Y a lo u s ó con gran provecho suyo Ma 
nuel G a r c í a , quien m u r i ó seguramente 
sin sospechar que h a b í a n de imi tar le 
tan aventajados d i sc ípu los . 
Leemos en L a Discus ión el siguiente 
suelto, bajo el ep íg ra fe de iSegunia 
épocal 
El DIARIO ee queja, y con razón, de que 
sólo á un periódico se lo haya proporciona-
do en el Gobierno General el parte oficial 
del General en Jefe sobre la acción de Va-
lenzuela. 
VIRTUD Y VICIO 
NOVELA OltlGINAL DB 
P I E R E E S A L E S 
(Bits novela, publicada por " f l Cosmos Editorial," 
se halla da voata en la libreiía L a Moderna Poesía, 
Obkpo, 135.) 
(CONTINtJA) 
Y d e s p u é s de habar calmado de este 
modo su resentimiento, con t inuó la lee 
tara de los periódicos, pero pronto se 
detuvo, lanzando un gri to de angus-
t ia . 
—¡Dios miol ¡Esas dos n i ñ a s l . . . 
¡"Virgen eanta! 
Leonida, completamente helada, con 
los ojos fijos en un per iódico, como si 
leyeee, murmuraba: 
—Ea efecto ¡Ohl ¡Es eso odio-
so! 
—¡Pero las e n c o n t r a r á n , no cabe du-
dal 
—Ea de esperar, señora . 
L a duquesa cont inuó leyendo con 
ansiedad el periódico. 
^Tan pronto como el robo de las ni-
ñ a s ha sido comprobado, se han lanza-
do agentes en todas direcciones, se han 
enviado partes en todos sentidos 
Pero hasta ahora nada ha dado resul-
tado Todo hace sospechar que los 
miserables que han tratado de hacer 
desaparecer a l conde las h a b r á n asesi 
nado." 
Su corazón, t an noble como compa 
sivo, o lv idó enseguida al conde para 
no acordarse m á s que de Jas n i ñ a s , t an 
miserablemente desaparecidas. 
—¡Ah! ¡los infames que t a l han he-
cho, aunque le quemasen á faego lento, 
ser ía p o c o ! . . . . 
— j A h ! ¡los infames que t a l han he-
cho, aunque les quemasen á fuego len-
to, ser ía pocol 
Leonida ap robó con un signo de ca-
beza, por m á s que sen t í a m i l calofríos 
recorrer su cuerpo en todas direcciones. 
Por fin dijo: 
— S e ñ o r a , os dejo que h a g á i s vuestra 
toilette. 
Y se re t i ró á su hab i tac ión , donde ee 
dejó caer como una masa, llena de es-
pasmos. E n aquel momento sen t í a re-
mordimientos por su infamia; lo poco 
que quedaba de bueno en su corazón 
se revelaba, y pensaba. 
-Bas ta r í a con una palabra m í a pa-
ra que las n i ñ a s fuesen devueltas á su 
madre. 
Y se l evan tó , como si fuese á reparar 
su crimen; pero al asomarse á la ven-
tana v ió á su hermano que se paseaba, 
con un cigarro en la boca, por el ja r -
d ín do la duquesa, tan sonriente, t an 
pacífico, como las pocas veces en que 
h a b í a ganado fuertes sumas en Monte-
Cario. S a l u d ó muy ca r iñosamen te á su 
hermana; pero viendo la ag i tac ión de 
Leonida, la dir igió una mirada llena 
de furia como para decirla: 
—¿Serás t ú , t ú , que lo has dispuesto, 
la que nos vaya á hacer t raición? 
Y esto devolv ió á la joven su salva 
je energía . A los pocos momentos bajó 
al j a rd ín y pudo hablar libremente con 
su hermano. 
1 —tHaa encontrado una hab i t ac ión en el hotel í 
"El P i r a i r en "ta Lnck" 
E n nuestra edición de ayer tarde pu-
blicamos un telegrama de los que nos 
trasmite la Prensa Unida de l l u e v a 
Y o r k , diciendo que la goleta americana 
Carrie Lame, en su viaje de Cienfue 
g03 á Delaware Breakwater , encon t ró 
á un buque de guerra e spaño l , cuyo 
comandante, EN LAS FORMAS MÁS OOB, 
TESES , p id ió loa papelea del buque pa-
ra examinarlos, e t cé t e r a . 
Ea los nuevos telegramas que acerca 
de! mismo asunto publicamos hoy po-
d r á n ver nuestros lectores que aun 
cuando el c a ñ o n e r o e s p a ñ o l hubo de 
avisar en la forma acostumbrada y co-
mo era su deber al pailebot norte ame-
ricano para que se detuviese, el regis-
t ro se p r ac t i có con la mayor cor tes ía y 
n i el c a p i t á n de la goleta americana n i 
el ministro de E s p a ñ a en Washington 
dan la menor importancia á lo ocu-
r r ido . 
M a l p o d í a esto convenir al correspon-
sal que L a Lucha, tiene en ÍTueva Y o r k 
y que, como es sabido, es el director 
de E l Porvenir, ó r g a n o de la j un t a re-
volucionaria qne funciona en aquella 
ciudad. 
l í o es, pues, de e x t r a ñ a r que haya 
tratado de dar grandes proporciones á 
ese hecho insignificante y as í , a l mismo 
tiempo que ocultaba cuidadosamente 
las opiniones del c a p i t á n de la goleta 
americana, h a c í a resaltar el hecho de 
la de tenc ión á c añonazos , como si se 
tratase de a l g ú n atropello. 
De a q u í el que se observe en el tele-
grama á e L a N u e v a Qacetade l aSa lana , 
tan conBiderada hoy en los centros ofi-
ciales, cierto esp í r i tu qae no parece sino 
que demuestra el deseo de que ocurra 
otro caso como el del vapor Aliance. 
Lo cual no diremos que es salirse de 
madre, por no imi tar el estillo mesara-
do y culto de L a Lucha; pero sí que es 
salirse de puerto y echarse á laborar 
por esos océanos . 
¿ O O I M I O ? 
España está qicemando 
el último cartucho. 
p a l a b r a s d e . . . , uno de esos. 
¿Cómo puedes ni un solo momento 
sospechar, fugitiva alimaña, 
qne ornarás con laureles tu frente 
y que Iberia rendida y cansada 
á tus plantas pondrá la bandera 
que en Lepanto y Ofcumba brillara? 
¿Cómo pudo ni un solo momento 
sospechar tu ambición insensata 
que pudiera la patria de Fruela 
por el miado pueril hostigada 
de sus héroes dejar las cenizas 
á merced do las turbas villanas? 
¿Cómo puedes ni un solo momento 
sospechar que pudieran tus ansias 
con la astucia cobarde del zorro 
doblegar la cerviz de mi patria 
si aun no has visto de sangre teñidas 
las olas que rugen ni el viento que brama? 
Antes que ese, ¡gran Dios! negro oprobio 
en sus dias consienta mi España 
se verán sus llanuras desiertas, 
sus ciudades, sus montes, sus playas; 
y después se alzará la Natura 
por la mano del Cid impulsada 
y vendráa á través del Atlante 
á reñir en ciclópea batalla 
del Moncayo las cumbres sombrías 
y las olas del mar de Cantabria. 
M . Alvares. 
Julio 25 de 1895. 
D, La m i Koaripe 
A y e r tarde tuvimos el gusto de con-
tarnos entre las numerosas personas 
que acudieron á la b a h í a á saludar y 
dar la bienvenida á nuestro muy que-
r ido amigo y correligionario el s eño r 
don Laureano R o d r í g u e z , quien l legó á 
este puerto en el vapor correo León 
X I I l , cumplida ya la honrosa misión 
que le confiara la C á m a r a de Comercio 
de Santiago de Cuba, de representarla 
en el seno da la Comis ión para la 
reforma de nuestros aranceles. 
E l DIABIO DE LA MARINA reitera a l 
señor R o d r í g u e z la bienvenida m á s cor-
dia l . 
11 IJ» «Xj'n <pmi.i 
En loa actuales momentos en que pa 
rece resuelta la t an debatida cues t ión 
de la " I n d e m n i z a c i ó n Mora ," por ha-
ber acordado nuestro Gobierno compla-
cer al de loa Estados Unidos, abonan 
do la cantidad reclamada, es incrt ible 
la a p a t í a de los señores acreedores al 
concurso que a q u í dejó planteado el 
señor Mora a l lá por los años de 1862 ó 
—Sí . 
— Y ¿le has vuelto á ver? 
—Fo. 
—¿Se h a b í a marchado ya? 
~ S í . 
—¿Sin peligro de que le encuentren? 
—Ninguno. 
—¿Y no sabes a ú n qu ióa ha herido 
al conde? 
—¿Por q u é hab í a j o de saberlo? 
—¡Oh! ¿erees t ú que muera? 
James la miró algunos segundos; 
d e s p u é s dijo c ín icamente : 
—¡Si Montenervio te oyésel 
Se hallaban en aquel momento ocul-
tos por un macizo de palmeras, la jo 
ven se ap rox imó á su hermano y le 
dijo: 
—¿Di, James, e s t á s por mí , ó por 
Montenervio? 
E l joven Barclay se es t remeció y ex-
clamó: 
—¡Me das miedol 
El ia le acar ic ió con su ardiente mira-
da, con su encantadora sonrisa. 
—¿No e s t á s ya harto de la tutela de 
Montenervio, que acaba dor creerse el 
d u e ñ o de nosotros dos? 
E l se es t remeció de nuevo. 
—¿A d ó n d e quieres i r á parar, Leo-
nida? 
—Déjame ob ra r—respond ió l a j ó v e n 
con acento de triunfo.—Pero silencio, 
a q u í viene la duquesa. 
James se dir igió á su encuentro y 
como viese que levantaba los brazos al 
cielo lanzando exclamaciones, el joven 
sa ap re su ró á decir que vivimos en una 
óoooa impoaible, en que la policía es-
I t á muy mal organizada, y los tres SQ 
63, el dejar pasar tan br i l lante opor-
tunidad de deducir sus derechos. 
Tenemos entendido que en dicho 
concurso a s c e n d í a n sus deudas en esta 
Is la á ia respetable suma de medio mi -
llón de pesos, representados por paga-
rés á la orden de respetables casas in -
dustriales y de comercio; y siendo as í 
no adivinamos el p o r q u é los tenedores 
de estas obligaciones ó interesados en 
ellas, no propenden en acción c o m ú n á 
ejercitar sus derechos civiles ante 
quien corresponda. 
A las tres y media de la tarde de a-
yer fondeó en puerto, procedente de 
Barcelona, Cádiz y Puerto Rico, el va-
por correo León X I I I , conduciendo á 
su bordo 323 pasajeros. Ent re estos ge 
encuentran los señores Comandantes 
de Cabal le r ía ó I n f a n t e r í a don Ricardo 
Callot, don Jo&é Rios, don Gregorio 
Ramos, Comandantes don A r t u r o Ale-
many, don J o s é Aznar , de Estado Ma-
yor, don Francisco Danea, Ayudante 
del General de Div i s ión de Puerto R i -
co; don Luis Torrecilla, don Joan Mar-
t í n e z don Gregorio Ramos, Tenientes 
de navio don Enrique Leal . De Infan-
t e r í a y Caba l l e r í a don C á n d i d o Goczá -
lez, don A g u s t í n Luque, don Anton io 
J iménez , don J o s é Ayanar , don Pedro 
de la Cerda, don Juan Sierre, Tenien-
do Estado Mayor; don Carlos Rivera, 
don Gregorio Ramos, don Aure l io Sal-
cedo, don Miguel Bastamante, don N i -
colás Montero, don Manuel Guid , don 
J o s é Olivar, don Ange l Baeza, don Si-
món Sánchez , don Cr i s tóba l V i l & r , don 
J o s é Egailaz, don Silvestre M a r t í n , 
don Enrique Garc í a . Médicos Mil i tares 
don Aure l io Salcedo, don Vicente Mar 
t í , Mayor don J o s é León y don J o s é 
Ur ru t i a . Practicantes don J o s é Pare-
des y don Francisco Canto. 
A d e m á s , 97 marineros de la Armada 
y 29 soldados. 
E L DOCTOR^PLASENCÍA. 
Autorizados competentemente, po-
demos afirmar que es de todo punto 
inexacto que nuestro distinguido ami 
go particular, el reputado doctor don 
Igóac io Plaseneia se ausente de esta 
isla con dirección á los Estados U n i -
dos. 
Numerosos amigos y clientes de d i 
cho facultativo han sido, por tanto, 
e n g a ñ a d o s al recibir tarjetas apócrifas 
del mismo desp id iéndose para Nueva 
Y o r k . 
Conste as í . 
urn ,m .aa», . 
GENERALES 
E n el vapor correo León X I I I , lle-
garon el Exorno. Sr, D . A n d r é s Gon-
zálea Muñoz , General de Div is ión y ©1 
Exorno. Sr. D . Arsenio J iménez , Gene-
ra l de Brigada. 
que por el correo de ayer ha di r ig ida al 
gobernador general de la isla de Cuba, 
no se ocupa, n i por incidencia, en reco-
ger, p » r a desmentirlos n i afirmarlos, 
los rumores de que en estos ú l t imos 
dias se ha ocupado la prensa, relativos 
al posible relevo del general M a r t í n e z 
Campos. 
E l Sr. Castellano, mani fes tó , sin gé-
nero alguno de reserva, que el hecho 
sólo de hacerse cargo de aquellas noti-
cias hubiera equivalido á concederlos 
la suficiente autoridad, para que el Go-
bierno se considerase obligado á de-
mostrar al general que no la t en ía , co-
sa verdaderamente inú t i l , toda vez que 
el general en jefe del ejérci to de Cuba 
sabe que cuenta de una manera incon-
dicional y absoluta con la confianza del 
gabinete. 
<!—Por lo d e m á s , claro e s — a ñ a d i ó el 
ministro — eu mia cartas a l general 
M a r t í n e z Campos, t r a t ó á é s t e con to-
do el ca r iño y el respeto que se merece: 
eso es innecesario decirlo, y no hay 
medio de dudarlo.'* 
SOETEOS PABA CUBA. 
Se han verificado en el Minis te r io de 
la Guerra ÍOB sorteos para cubrir v a -
rias p íñzss en el Ejérc i to de Cub*, ha-
biendo correspondido pasar á r.qaella 
isla á los siguientes oficiales y asimila-
dos. 
E a Estado Mayor | á los capitanes D. 
Jacobo Correa, D . Juan G i l y G i l , doa 
Víc to r ü a v e d a , D . Eagenio Gaminde, 
D . Antonio Chie!?, D . Luis León , don 
Leocadio López , D , Juan G a r c í a Beni-
tez, D . Saveriano de la P e ñ a y D . Fe-
derico Garc ía Rivera. 
En el Cuerpo de A d m i n i s t r a c i ó n M i -
l i ta r á los oficiales primeros D . J u l i á n 
Ortega, D . Guillermo Cid , D^ J o s é 
Mar t ínez , D . Mariano Aranguren, don 
Mariano Feito, D. Juan Caplloeh y don 
Pablo J i -xócez y los oficiales segundos 
D . Santiago Astorga, D . J o s é Gran, 
O, Miguel M a r t i n , D . Nicolás Fenech, 
D . B orna relo Juan, D . Rodrigo R o l d á n , 
D . Césa r Fcrrer, D. Manuel Alvaroz 
Caorio, D. Cir i lo F e r n á n d e z , D . Maria-
no Molo, D . Angel Arroyo, D . Manuel 
Rivacleneira, D. Gonzalo de Córdoba , 
don Barnaido Ruiz y don Ange l Lló-
rente. 
Abordo del vapor correo nacional 
León X I I I , ha llegado procedente de 
Puerto Rico el Reverendo Padre Mun-
tadas. Rector de las Escuelas Pias de 
Guanabacoa. 
Damos la m á s ca r iñosa bienvenida al 
ilustrado y digno sacerdote, que tan-
tas y tan merecidas s i m p a t í a s cuenta 
en esta sociedad. 
A las ciuco y media de la tarde de 
a je f zarpo de este puerto el crucero ds 
guerra americano At lanta , 
i ! 
Esto vapor de la empresa de los se-
ñores sobrinos de Herrera qufj á las 
doce del dia dia de ayer hab í a de salir 
para, Cuba y escalas, ha tenido qae re-
troceder al puerto á causa de una pe 
quefta rotura en la m á q u i n a . 
Dicho buque debe haber salido en la 
noch'3 de ayer d e s p u é s de repnesto un 
toruilia de sn m á q u i n a que faé la can 
sa de qu» tuviese que volver á puerto. 
E n el vapor correo de las Ant i l l a s 
San Juan, se embarcaron los señores 
primer teniente D, Norberto F e r n á n -
dez, profesor Yeterinario D . Juan Mar» 
eos, á D . Anastasio Berquifes. Veteri-
nario D . Leovigildo Alonso, segundos 
oficiales de Admin i s t r ac ión M i l i t a r don 
R«frtel Jinares y D . Eulogio Mar t ínez , 
50 acémilas y 00 acemileros. A d e m á s 2 
soldados de cabal le r ía y 12 de infan 
te r ía . 
D B S D B O R I B N T 3 
(De nuestros corresponsales especiales*) 
(aor cab io . ) 
DIABIO .—Haban a. 
Santiago de Onha, 25 de j u l i o . 
UNA BATIDA 
L a . g-uersiila mandada por s i Te-
niente Coronel T e j a d a h a dertata» 
do á los rebeldes en los momentos 
p r ó x i m o s á S a n L u i s , h a c i é n d o l e s 
catorce muertos v i s tos y o c u p á n d o -
les caballos, a r m a s y efectos. 
N U E S T R A S B A J A S 
P o r nues tra 'paite tuv imos tres 
muertos, siete heridos y dos contu-
sos. 
Besiard. 
Santiago de duba, j u l i o 25, 6 t. 
DIARIO.— Hubana. 
jS an regresado l a s tropas que ha-
b í a n ido á Manzani l lo , por e l vapor 
M . L . Vil la 'úerde. 
Bestard. 
CARTAS A MARTÍNEZ CAMPOS, 
Dice E l Libera l de Madr id : 
Afirmaba anoche (8 de ju l io ) el eefíor 
mit í is tro de Ui t r smar que en las cartas 
o^udolieron de la-smu ce de aquelios 
dos á n g e l e s . . . . 
Por lo d e m á s , en la ciudad de Niza 
este tema era el objeto de todas las 
con versaciones; arrancaban á los ven-
dadores loa per iódicos de las manos, se 
hacÍAn comentarios ín t e r mra a bles. M u 
cha gente ee di r ig ió á la quinta del con 
de de Saint-Hermond, y casi toda vió 
asomarse á la ventana un rostro pál i 
do, el de la madre, que esperaba con 
ansiedad el momento en que la devol 
viesen sus hijas. 
- ¡Se acabó se acabó!—murmu 
raba .—¡No las vo lveré á veri 
E n la hab i t ac ión vecina, el herido 
deliraba, hablando con a n i m a c i ó n de 
una part ida de t reinta y cuarenta, po-
ro sin decir n i una palabra que pudie-
se poner al magistrado sobre la pista 
de los criminales. N o h a b í a tenido m á s 
que un instante de lucidez, cuando to-
dos los funcionarios de la jus t ic ia ro 
deaban su cama aquella m a ñ a n a . A l 
ver á su c u ñ a d o á su lado le dijo con 
r u d e z » : 
—¡Desve rgüenza se necesita para es-
tar a q u í d e s p u é s de lo que h a b é i s he-
cho! 
Y e x t e n d i ó el brazo para expulsarle. 
Lorenzo Desmarets se t u r b ó , sobre to-
do por ia mirada burlona del magistra-
do, é instintivamente, sin protestar de 
las palabras de su c u ñ a d o , con la gar-
ganta oprimida, se re t i ró t a m b a l e á n -
dose. 
D e s p u é s de aquel momento de luc i -
dez, el Conde no hab ló m á s que de las 
sarnas imaginarias que ganaba en Moa-
te-Oarlo. Se l&oía imposible interro-
Procedente de Ceuta han llegado en 
el corréo León X I I I , los penados Car-
los Manuel Alfonso, Bernardo y Ma-
nuel Fresnadilio Muñoz , con el fin de 
snfi i r condena en este departamental. 
Eesolucioaea del Ministerio de U l -
tramar recibidas en el Gobierno Gene-
ral por el vapor-correo León X I I I : 
G O B E R N A C I O N 
Diaponiendo que la separac ión de los 
Siíoretaríos de los Juzgados Munic ipa . 
les procedo ser decretada por los Jae 
ees da primera instancia. 
Real Decreto diaponiendo que sólo 
pueda embargarse ó retenerse ia quinta 
parte del sueldo que disfruten los em-
pleados del Estado y de la provincia y 
del Municipio. 
Concediendo honores de Jefe de A d -
minis t rac ión á D . Manuel G i l Delgado. 
Nombrando Jefe de Negocio de ter 
cera clase del Gobierno C i v i l de A m 
bos Oamariues, Fi l ipinas, á D . J o s é 
Sánchez Plazuelas. 
Aprobando it inerario de la l ínea de 
vapores correos de las Ant i l l as . 
Aprobando la cods t i tuc ión de la Jun-
ta da Obras del puerto de C&ibarién, y 
que se ri ja por el Bsiglamento dota 
do por la. del puerto de la Habana. 
Nombmiido á D , Mendo Figueroa, 
Presidente de Sala de la Audiencia de 
la Habana. 
Nombrando á D . Miguel Rodr íguez 
B é n i s , abogado Fiscal do la Audiencia 
de la EUbana, 
A prebendo cambio de destinos entro 
13. Carlos Qu in t í n de la Torre, Presi-
diíüt-a de 1» Audiencia de Matanz&a, y 
\J . Rafael Nacarino Bravo, de igual 
oarí»o en la de Santiago de Onba. 
Qae se ooDsidere legalizada la cons-
truooión de un muelle y tinglado desti-
nado al iservicio público en el puerto 
da Ütiibari6avde loa Sres. Sobrinos de 
Herrera. 
Concediet do dos meses de prorroga 
para tomar posesión al Escribano de 
Sagua la Grande D . Waldo Alvarez 
lusua. 
Concediendo permuta de destinos 
entre los escribaaos de Actuaciones 
de loíi Jazg* ios da Primera Inat^ucia 
d i Sagu^la Grande y Ho 'ga in D . W a l 
do Aivarez Insaa y D . Ernesto P é r e z 
y Pór t e l a . 
Real deoreto concediendo indul to to 
tal de las panas impuestas por senten 
ci>* firme á loa autores de delitos come 
tidoa por meclio de la prensa. 
Trasladando á D . Francisco Calvo 
Ruiz, Abogacio Fiscal de la Audiencia 
de la Habana á la plaza de Magiatra 
do da la de Mayagüez . 
I iem ©n comisión á la de Presiden-
tede Sala de la de Puerto Rico á don 
Aniceto de Palma. 
Declarando terminadas las sesiones 
de Cortes' 
Traslado á la pluza de Secretario de 
la Audiencia de Mardia á D . Lnis Gon 
zález R¿ ipBÍ» , Jaez de Ia Instancia de 
Sagua ia Grande, y para ia vacante de 
esfcf á D . Rí^f-ie1 F i l i x Oirapos 
Con^idrrsndo h galizada ia vía férrea 
és t í fechacons t ru ida por do» Pablo R. 
G :.:;) z, para i i seivioio part icular dei 
ingenio Victoria. 
Idem I ieai de la construida por don 
C. Herkemaa para el servicio par t iou 
lar del ingenio Carmen. 
Autorizando a loa Sdñores Ramí rez y 
O ¿o para construir na ferrocarril para 
el .set vicio del ingenio Salvador. 
Pablo de C é s p e d e s 
*í> j u l i o 26 de 1608. 
Nació I ) . Pab'o de Céspedes en Cór 
duba en 1538. y faé canón igo de la ca 
tedral ('e la misma ciudad. M u y pocos 
as HO p o d r á n contar que hayan 
rennido m B vastos conocimientos: con 
gar a! ht-rido. Los magistrados, des-
pués de ponerse de acuerdo, bajaron al 
a.dón y mandaron llamar al ba rón Des 
maio ís ; pero ; i la primera pregunta que 
le dir igió el procurador de la repúbl ica 
deapnóa de bacer na gesto de indigna 
cióu, dijo con voz lloroaa: 
—Caballeros, 1:0 tengo que agregar 
á ou ;>ío ho dicho n i una palabra máfj 
p r e g a t t i d á los criados, que s a b r á n 
q a i z á s m á s que yoj permitidme que va-
ya á renuirme con m i hermana. 
Y no esper ó la respuesta; t e n í a prisa 
por encontrarse al lado de Enriqueta , 
qu/) momentos antes h a b í a sufrido una 
congoja tan fuerte, que todos creyeron 
(¿ue hab í a llegado su ú l t imo momento. 
Y a no quedaba en ella nada de la exci-
t a d ó a de la v í s p e r a ; todas sus fuerzas 
se h a b í a n escapado en aquella crisis, y 
aquella m a ñ a n a , a l abr ir los ojos, la in -
feliz comprend ió que todo h a b í a termi-
nado, qae el eol la iba á calentar por 
ú l t i m a vez Como buena cristiana 
no temía á la muerte. Cre í a que no ha-
biendo nunca hecho nada malo, pod ía 
plresentarse con toda t ranqui l idad en 
presencia de Dios. Pero morir a s í , sin 
su marido, sin sus hijas 
—¡Dios mío. Dios m í o ! — m u r m u r a b a . 
—Devo lvédme la s aun que no sea m á s 
q iQ psra abrazarlas. 
Y para colmo de desdicha o ía la voz 
del conde en la hab i t ac ión vecina, que 
decía: .; 
— A l encarnado. 
No pronunciaba m á s que palabras de 
la g<jrga del juego; y n i una palabra pa-
pa pn ^ u i e r n i pns bijfíH. N 
?-{Y eiG embargo nos quiere muoíio! 
la misma peifecoíón poseía ios idiomas 
htbreo, griego, latino, i taliano y á r a b e , 
la pintura, la escaltura, ia escoltura., 
la arquitectara, la a rqueo log ía , la poe-
sía y la elocuencia. Las obras suyas 
que a ú n so conservan, pertenecientes á 
algunos de los ramos mencionados, 
acreditan la superioridad de su talento, 
que le sacaba airoso en cuantos traba 
jos e m p r e n d í a . 
Los viajes que hizo á Roma le fueron 
de mucha u t i l idad , porque con el t r a to 
de los artistas que por entonces desco-
llaban en la capital del mundo cristia-
no, y con el estudio de los grandes maes-
tros, cuyos cuadros t e n í a á la vista en 
aquellas mfigníficas ga le r í as , se desa-
rrol ló su genio de una manera admira-
ble. E n uno da dichos viajes obtuvo 
un t r iunfo en extremo lisonjero. L a es 
t a t ú a de su compatriota Séneca , el 
maestro de N e r ó n , estaba sin cabeza, y 
Céspedes hizo una, m á s que con aspi-
raciones, que no cab ían en su conocida 
modestia, con la idea de remediar la mu-
ti lación; pero la casualidad dispuso que 
entonces se encontrase la antigua cabe-
za, y comparada con la hecha p o r C é s p e 
des, calificóse la de éate como de mayor 
méri to pusieron en el pedestal la si 
gu íen te inscr ipc ión: V{Gtor]il spagnuolo, 
Varias son las obras qne se conocen 
de Céspedes , con tándose entre las máa 
apreciadas una admirable p in tura al 
fresco que ejecutó en Roma en la pared 
de la iglesia de Araoel i , sobre el sepul 
ero del M a r q u é s de Saluzzo, y que no 
consiete m á s que un grupo de n iños . Es 
asimismo digna de la Annncia ta en la 
Tr in idad del Monte. Representa esta 
obra la historia de la Vi rgen y los pro 
fetas, en los pilares, y se distingue por 
lo grandioso de Isa formas y por las 
buenas maneras. L a oá tedra l y el al-
cázar de Soviila, la catedral, iglesia y 
convento de Córdoba , y la Academia 
de San Fernando, debieron t a m b i é n al-
gunas creaciones al sabio art ista cordo-
bés. 
Quedan de Céspedes algunos frag-
mentos del Poema sobre la p í n t t i r a , en 
octavas reales, que revelan las altas 
dotes poé t icas que adornaban. L a des-
cripción del caballo, que forma parte de 
dichos fragmentos, es una de las m á s 
hermosas que hay en castellano, y dig-
na de r ival izar con lo mejor que sobre 
el mismo asunto nos queda de los an t i -
guos. Grandes elogios han recibido las 
composiciones á la pintura de D u Fres-
noy, Le Mierre y Watelet , pero son in-
feriorís imas á la de nuestro compatrio-
ta bajo muchos conceptos. Esc r ib ió 
t ambién un tratado sobre a n t i g ü e d a d e s 
de Córdoba . 
Concluiremos estas breves noticias 
con las palabras que D . Antonio Pona 
dedica á Céspedes , cons iderándole como 
pintor: "S i aaí como Céspedes , dice, 
" tuvo amistad con Federico Z á c a r o , 
"hubiese alcanzado á R&fasl, y podido 
"ser su amigo, hubiera sido uno de los 
"mayores pintores del mundo, as í como 
" lo fué de loa más doctos." Mur ió eate 
célebre artista en su ciudad nata l el 26 
de ju l io de 1608. 
E L MINISTERIO D E MARINA. 
La reorganizac ión del ministerio de 
Marina s e p a r a r á en absoluto la admi-
n i s t rac ión y la pol í t ica en dicho centro 
de tado aquello que revista c a r á c t e r 
técnico y afecte m á s de lleno á los pe 
ouliarea intereses de la armada. 
E l general B a r á n g e r se inspira, al 
oresr la Dirección de Estado Mayor de 
la Armada, en lo que hay establecido 
en Francia. A l l í se halla al frente del 
estado mayor ua vicealmirante, y a q u í 
ea E a p a ñ a , como nuestra armada ea 
máa reducida, lo e s t a r á un contraalmi-
rante. 
E l señor ministro do Marina, tenien-
do en cuenta los mér i tos y servicios del 
actual subsecretario, señor Sánchez O 
caña , p o n d r á á la firma de S. M . el 
oportuno decreto confiriéndole tan im-
portante cargo. 
L va direcciones de Personal y Mate-
rifcl, que, como ya hemos dicho, subsis-
t i r án en dicha reforma, q u e d a r á n afee 
t*3 á la clase de oficiales generales, 
pudiendo, por lo tanto, d e s e m p e ñ a r l a s 
lo mismo uu cap i t án de navio de p r i -
mera olaae que un vicealmirante. 
A l f reLtü de los primeros negociados 
de las reftridaa direcciones se rán des 
tinados doa jefes de la armada de re-
canocida y justa notoriedad. 
E l primer negociado de la Di recc ión 
de Material co r re rá á cargo del capit&n 
de fragata don Fernando Vi i l a tn i i , y el 
primero de la Direcc ión de Personal 
será desempefiado por e! de igual cate-
gor ía don Víc to r Concas. 
Ambos formaron parte do p e n t á g o -
no que tanta fama a lcanzó en los t iein 
pos del general Antequera. Sus nom-
bramientos se h a r á n para reemplazar 
á oficiales del ministerio ya cumplidos. 
Bu el proyecto de reo rgan izac ión se 
crea de nuevo la s ec re t a r í a mil i tar . Se-
r á secretario el i lustrado y laborioso 
cap i t án de navio don Aaton io Ter ry , 
uno de los jefes mas brillantes de nues-
tra marina mil i tar . 
Subs i s t i r án en la reforma el Centro 
consultivo do la Armada. E l general 
Berónger ha podido vencer algunas d i -
flcultadea y lograr que vaya ft presidir 
dicho centro el m á s alto preatigio de la 
marina, el almirante de la armada don 
Guillercno Chacón . 
E l Vicealmirante don Eduardo B u -
t 'er segui rá en el referido Cantro con-
sultivo en calidad de vicepresidente. 
LOi FOSILES M0DEEN08. 
U n periódico francés da cuenta del 
resultado de las experiencias realiza-
daa por el Comité de A r t i ü e r í a en las 
fabricas de Saint Etienne, Chatelle-
ráulfey Tulle, haciendo estudios coropa-
r ttivos de i as condiciones de los fusiles 
d ! t iro r áp ido , adoptados por los p r in 
cipaies Ejérci tos europeos. 
Según el citado per iódica , el mejor 
fusil ea de modelo 1892 y calibre de 6 
mi l ímet ros , con el que pronto se v e r á 
armada Ja In f an t e r í a i tal iana, s iguién-
dole el fusil modelo 1891, de calibre de 
7 mi l ímet ros , construido en gran parte 
ea las fábr icas francesas. 
—Dec ía á su hermano y á su c u ñ a d a . 
Estos no se se separaban de ella n i 
uu momento; la hablaban con el mayor 
afecto y á veces ee vo lv ían para l lorar. 
El la , por su parte, no les d i r ig í a n i 
una palabra afectuosa, no les daba las 
gracias por asistirla con semejante so-
l ic i tud; pero era exigente con ellos y les 
daba Ordenes como hubiera podido dár -
selas á sus criados. Q u e r í a que uno de 
loa dos estuvieren siempre en el balcón 
cuando ella no pudo ya soatenerse, y 
era preciso decirla todo cuanto v e í a n 
ea el camino. A cada coche que llega-
ba decía: 
—¡Son ellas! ¡Meló dice el corazónl 
Y como todos los coches pasaban de 
largo, sufría horriblemente. 
De pronto se oyó la voz de su m a r i -
do que decía: 
—¡Enr ique t a ! 
L a enferma dió un salto y vo lv ió á 
caer en el sil lón; quiso pasar á la habi-
tación del conde; pero ge detuvo en el 
dintel de Ja puerta. A q u e l sencillo es-
fuerzo la h a b í a anonadado. E l enfer-
mo con los ojos extraviados, segu ía l la-
mando: 
—¡Enr ique t a ! ¿Dónde e s t á n las n i -
ñas? ¡Germana , Emil ia ! ¿Dónde 
e s t á n las n iñas? 
Enriqueta se dejó caer en loa brazos 
de su hermano y de su cufiada y sollo 
zando decía: 
—¡Quiere ver á las n iñas ! ¡Dios mió! 
¡Y yo que no ho sabido'guardarlas! 
¡Yo que he sido t an loca! ¡Germa-
n i , Emil ia! ¡Quer idas mías , volved á 
mísbrazoe-I 
I Be sobresaltó de gna ssaaera afsrosv 
"Nuestra carabina de Cabal ler ía— 
d i ré el mencionado periódico francés — 
modelo de 1890, de eaüb re de 8 milíme-
tros, es un arma excelente que puede 
competir con el fusil inglés modelo de 
1879, de calibre de 7 milímetrop, y el 
Lebel, á pesar de su mecanismo de al-
macén , difícil de ut i l izar , posee gran-
des ventajas sobre el Mfcüaer a lemán, 
modelo 1888, de calibre 7,5 mi l ímetros , 
arma poco sól ida que ya ha dado gran-
des desengaños , as í como el Mannlicher 
de los aus t r í acos . " 
Por fin, dice el colega f rancés que las 
p a q u e ñ a s potencias, ú l t i m a s que han 
transformado su armamento, se han 
concretado á ensayar las armas adop-
tadas por las grandes naciones, adop-
tando los holandeses y rumanos el 
Mannlicher de calibre do 6 mil ímetros , 
y los espeñoles el M a ü s e r de 7 milíme-
tros, arma m á s sól ida que la de los a-
lemanes. 
Haciendo just icia al Comité de A r t i -
l laría, diremos quo, sin duda, el perió-
dico francés no ha interpretado bien sus 
ideas, puee no es posible aceptar que 
una Corporac ión científica no deje lie 
var de ta l modo del apasionamiento pa 
t r íó t ico que considere al Lebel como el 
fusil que ocupa el tercer lugar y muy 
superior al Mftüser y al Mannlicher. 
L a prueba deque el Lebel ea muy in-
ferior á otros muchos fuailea de repe t í 
ción ea que su uso ha quedado relega-
do á Francia, obedeciendo á un espíri-
t u de nacionalidad mal entendido, mien-
tras que el M a ü s e r y el Mannlicher han 
sido adoptados por varias naciones. 
S IÍLITABES, 
CAPITANÍA GBNEEAL. 
Nombrando médico auxiliar do la oníer-
mería da Palma Soriano al doctor don Mi-
guel Brioso Bastillo. 
Se ha expedido pasaporte para la Pen ío -
enla al alumno doa Juan Calma. 
Se han concedido cuatro masas de lícan 
cia por enfermo para la Penenínsula al pr i -
mer teniente dala G-uardiaCivil don Maria-
no Martín Gertin. 
Cursando instancia del escribiente da pri-
mera clase de oficinas militaras don José 
Martínez Sánchez en súplica da que se ha-
ba extensiva á esta Distrito la Real orden 
de 7 de septiembre de 1893 sobre uso de 
armae. 
Comunicando Real Decreto que destina á 
¡a Sección de Reserva al General don Fede-
rico Molins. 
Idem nombrando Subinspoctor de arma 
da artillería al General de División don An-
drés González Muñoz. 
Idem concediendo la gran cruz' del méri-
to militar al General don Juan Salcedo. 
Se ha expedido pasaporte para la Penín-
sula á favor del alumno don Luciano Mar-
tínez Piñeyro. 
Idem idem de don Ramón Tomás Ferré. 
Aprobando varias propuestas de oficiales 
para los cuerpos de voluntarios. 
Dando cuenta del fallecimiento del pri-
mer teniente don Francisco Zalama. 
G U A R D I A C I V I L . 
A la Capitanía General se cursa instancia 
del teniente don Juan Torres, que solicita 
pasaporte para su familia. 
A la misma autoridad se cursa instancia 
del guardia Juan López que solicita inva-
lidación de nota. 
Idem idem se interesa abono de la asig-
nación del guardia José Gómez. 
Se concede el pase al escuadrón al guar-
dia dé la comandancia de Santa Clara Feli-
pe Piferrer. 
Se remite á informe instancia del soldado 
Aatonio Moriño que pide ingreso en el ins-
tituto. 
Idem la del id. José Murías que solicita 
idem. 
Se desestima instancia del guardia Ber-
nabó^Mateo que pedía empleo de sargento. 
Idem la del Id, Manuel Monjardín que pe-
día empleo de cabo. 
Se concede continuación en las filas al 
sargento Francisco Grau. 
Se ordena la baja en la comandancia de 
la Habana del guardia Cruz Lebrón por pa-
se á Cuba. 
Se remite á Informo instancia del cabo 
Feliclndo González que pide ingreso en el 
cuerpo. 
Idem del id. Francisco Fernández queso-
licita Idem. 
Se ditpone la baja en la comandancia de 
Matanzas y alta en la do Puerto Príncipe 
del guardia Indalecio Gallego. 
A la Capitanía General se cursa intancla 
del cabo Hipólito Almarza que pide pasar á 
Puerto Rico. 
Se dispone el alta en el 2? escuadrón de 
la Habana del capitán don José Penabella 
Rayes. 
Idem en el id . de Sancti Spíritus del ca-
pitán don Guillermo Castaños Bradell. 
Idem en la 2a compeñía de Cuba al te-
niente don Mariano Martín Geltrú. 
Idem en la Ia id. de Holguín del id .don 
Antonio García. 
Se autoriza para que se incorpore á Sane 
t i Spíritus el sargento Ezequiel Gómez 
Vargas. 
Se dispone sea afiliado el cabo licenciado 
José Barallobre. 
Se ordena la baja en la comandancia de 
Matanzas por pase á Cuba del guardia Fruc-
tuoso Balluerca. 
Se remite á informe instancia del soldado 
Joeó Alboa que pide pasar al instituto. 
Idem instancia del guardia Manuel Arna 
que pide Ucencia absoluta. 
Queda sin curso Instancia del guardia 
Francisco Gaaspe que pedía empleo do sar-
gento de Ejército. 
Idem la del id. Vicante Amate que pedía 
idem. 
Idem la del id. Baldomcro Juan que pe-
día idem. 
Se concede indulto de dos años de recar-
go en el servicio por prófugo al guardia Ra-
món González. 
Se desestima instancia del cabo Daniel 
Méndez que pide empico de sargento. 
Ha siclu asoedido a sargento en la escala 
el quo lo era personal Severiano Calvo Gor 
dillo. 
Ra ordena el alta en la comandancia de 
Santa Clara del guardia Francisco Sánchez. 
VOLUNTAS IOS 
Concediendo pía3 de cuerpo á Generoso 
López y don Maxiliano Suárez. 
Concediendo seis meses de licencia por 
enfermo á don Maximiliano González y don 
Eladio Gómez. 
Idem la baja por enfermo á don Manuel 
Rojas. 
Cencedieudo seis meses de licencia al pri-
mer teniente don Banito Linares. 
Cursando al Capitán General propuesta 
de cruz del mérito militar del primer ba-
tallón. 
Idem iostancia del 2? teniente don Pablo 
Molinet que solicita quedar de voluntario. 
Aprobando nombramientos de sargentos 
en fapor de los señores eiguientes: 
Sres. den Ignacio Pardo, José Tobar, Pe-
dro Alvarez, Tomás Valdés, Germán Ta-
gnes, Bautista Vasallo, Felipe Romero, Fer-
nando Fernández. 
Li Gwia Je! CmerÉ. 
Relación oficial da las cantidades recibidas 
para formar las fuerzas armadas de Ca-
ballería, ofrecidas al Gobierno por el Co-
mercio y la Industria de esta capital: 
ORO. PLATA. 
quiso ponerse de rodillas delante de su 
marido para pedirle pe rdón por no ha 
ber sido buena guardiana de sus hijas. 
Pero Lorenzo la cogió y se la l levó de 
nuevo al s i l lón, tratando de hablarla 
oon autoridad, si fuese una n iña . 
—¡Vamos, se acuerda! T a marido 
es t á mucho mejor, pero no se halla aún 
en estado de verte n i de saber lo que 
ocurre á su alrededor. 
—Sí , sí,—dijo ella con apagada voz, 
—quiere ver á las n i ñ a s y yo no pue-
do l levárse las ¡Dios mió, tened pie-
dad de mí! 
Su cuerpo so encogía , se h u n d í a su 
pecho y el aire, entrando en sus pul-
mones, p r o d u c í a una especie de sil-
bido. 
— Sus retratos A h í , sobre la 
mesa. 
Oon gesto desesperado seña l aba dos 
ouadritop, donde sonre ían las dos her-
manas. 
—¡Oh! mis hijitas. 
Pata aproximar aquellos dos cuadri-
tos á sus labios, desp legó la poca ener-
g ía que le quedaba, al mismo tiempo 
que murmuraba: 
—Helier Germana E m i 
T su cabeza se inclinó, muy despa-
cio, como la de un pajarillo que espi-
ra. Leonida Berclay la h a b í a herido 
m á s mortalmente que con un cuchillo. 
Y mientras Lorenzo Dsemarets y su 
mojer sollozaban delante de aquella 
hermana querida muerta, se oía la voz 
del conde, que gritaba: 
—¡Dios de Diosl.. . ¡Kegro otra vezL.. 
K a perdido t o d o . . . . . . 
Samas anteriores 
Gremio de Tiondaa de Teji-
doi con sastrería y cami-
leiía. 
Menuel López 
Antnnio García Mier 
José Ben y Bon 
Fidel Abad 
Manuel BusliUo 
Juan García Pola • 
José A. Maelgosa 
Vicente Revuelta 
Carlos Guerala 
Fernández y Hno 
Alrarez Díaz 
Alvarez y Hno 
Jseús Obioa 
Donato Rodiíguez 
Fernández y Garsía 
Valdo, VÍSOBO y Comp 
Francisco Ponilla 
Caviso y Funes.. 
García, Inclán y Comp 
Ricardo Ortnrar y Comp... 
Felicisno García y Comp.. 
Juan Suaroz Otero 
Francisco López Mora 
Esoajedo y Hnos 
Mendivil y Oomp 
Joiédel Río Sánchez 
Hierro y Mayas 
Gregorio García 
Pérez, A rango y Comp 










Gartí ¡y Vega 
Antonio García 
Sígundo Hevia 
Ramiro Bust llo 
F . Pereda v Hno 
Celedonio Vázquez. . . . . . . . 




Rcígosa y Piíisiroa 
Edasrdo Iglesias 
Pérez y Uno. i . 
Prado, Arias y Comp 
Ferri y Baltran 
Cipriano Valor 
Adolfo Fernández 
Pérez y Carballal 
Mtnuel Llauis , . . . . 
Ramón Alvarez 
Lázaro Mufiiz 
José M. Allegue 
M. Fernández 
Gregorio Trueba 




A^ustin Sierra , 
Isidro Suáríz 
Carlos Viña 






Gumersindo Díaz García... 
Martínez y Frentes 
Joaquín García, 
López y Hno 
Cjuitsntino L ó p e z . . . . . . . . . 
Joeé M? Cario 
Cójar Larrauri 
Aedo y Hno 





















Alvarez y Callado 
















































































































1.796 30 En junto, $ 74.086 22 
Ingresados en el Banco Espt-.ñol. 
También han sido depositados por distintos señores 
Síadicos en cate Establecimiento las cantidades de 
$50,217-27 oro y-$374 50 plata cuyas listas de.sus-
cripción se publicarán haoiondo nu total de ingresos 
de $124 303 49 oro y $2,170 80 plata. 
Habana, 13 do julio de 1895 
E l Sacrotario, 
Manuel Manan. 
(CONTINUABA ) 
Se rurg* encarecidamente á los señores SlnAloo» 
de los gremios tengan á bien activar su cometido, 
aceptando anticipadas gracias. 
En la tarde del s á b a d o , y á bordo del 
vapor Sabana, sal ió para los Estados 
Uaidoa el doctor don Ricardo G a s t ó n , 
a compañado de su hijo don Rogelio, 
con objeto de dejarlo en u n colegio de 
la vecina repúb l i ca , y visi tar d e s p u é s 
los hospitales de dicho pa í s . Le desea-
mos feliz viaje. 
C O E E E O ' K ^ I O I T A L , 
D e l á . 
Boma 3.—El conde de Rascón, embajador 
que ha sido de España, ha salido on la tar-
de de hoy de esta capital con direcció & 
Biavritz. 
En la estación del ferrocarril le despidie-
ron loa embajadores cerca del Quirinal y del 
Vaticano, gran número de notabilidadea o-
áciales italianas, y la casi totalidad de la 
colonia española. 
—El jefe del partido liberal tuvo la hon-
ra de visitar ayer tarde á la Reina, no eólo 
para darle las gracias por el delicado re-
cuerdo de su retrato, que le envió hace po-
cos días, sino también para despedirse de 
Su Majestad. 
Varios periódicos indican que el Sr. Sa-
Sagasta habló, por indicación de la augusta 
Señora, sobre loa problemas políticos, espe-
cialmente el de la guerra ds Cuba, y que 
S. M. ee mostró muy satisfecha de la armo-
nía de opiniones que existe entre los jefes 
ds los doa partidos monárquicos. 
—Es probable que el señor ministro de 
Fomento, accediendo á los deseos de los 
prelados españoles, dicte un decreto, decla-
rando obligatoria para el curso próximo la 
enseñanza en los Institutos de la asignatu-
ra de Religión y Moral. 
—Según La Protección Nacional, de Bar-
celona, pronto ingresará en el noviciado de 
la Compañía de Jesús un bravo oficial, per-
teneciente á un Cuerpo facultativo de guar-
nición en Barcelona. 
Los periódicos de Valencia anuncian qne 
el conocido jefe republicano Sr. Navarro 
R-)V6rter; hermano del stñor ministro de 
Hacienda, ee ha retirado á la vida privada. 
Así lo dice en carta que ha dirigido á los pe-
rió lieos locales. 
Funda sn resolución: primeto, en la con-
d icta de sus correligionarios, divididos por 
olios personales y pequeñas miserias; se-
gando, en la muerte de su jefe el Sr. Ruiz 
Zorrlhaj tercero, en el espectáculo dado por 
el Ayuntamiento de Valencia con el nom-
bramiento de tenientes de alcaldes carlis-
tas. 
V I I I 
UN PÁJAEO DB C U E N T A . 
—jBh, maese Zephirin! ¿pues no se 
os figura que estamos en alta mar? 
Aquellas palabras acababan de ser 
pronunciadas por una voz aguardien-
tosa y nasa!, en la cual se reconoce tan 
fácilmente i los yankees. Una voz ro-
busta y fuerte, voz do bajo profun-
do, pero no menos aguardientosa, con-
tes tó : 
—¡Mil rayos! A menos que no hayan 
echado agua en las calles de ÍTiza como 
eu las de Venecia, me parece, en efec-
to, maese Greg Buck, que hemos aban-
donado la t ierra firme, y me lo hace 
creer aun m á s el que no se ve por a q u í 
luz alguna 
-~¡Al l Bight l—le i n t e r r u m p i ó el a-
mericano. ¡Es que nos hemos marcha-
dol, pero de verdad! 
Hasta que no hubieron cambiado es-
tas juiciosas observaciones no estaba 
bien seguro. D i ó un suspiro de pe-
sar, 
~- ¡Ah, Zephir in , ese vino espumoso 
de A s t i l 
—-¡Ah, Greg, cuidado al foco, mi l 
tempestades! ¡Ah, Greg, yo siento m á s 
las señor i t a s , en cuya compañía se be-
bía! 
Y los dos marinos soltaron una es-
trepitosa carcajada, á la cual ee aeoció 
el grumete, auuque no hab í a participa-
do n i dol vino de A s t i n i de los demásj 
á ól le dejaban siempre en el puerto cui-
dando del yaoht. 




Ha declarado el sofior Sagasta ante ami-
gos euycs, lo siguiente: 
* S no fuera porque las cosas do Cuba me 
apenan mucho y me tienen muy preocupa 
do, no leería ni los periódicos; pero no eo 
puede perder el hilo de aquellos aconteci-
mientos. 
De todoe modos, no quiero ya oir hablar 
de jueces mnnicipalos, ni de alcaldes, ni de 
Ayuntamientos, ni do elecciones." 
Del 6. 
El ManlQesto del nuevo partido republi-
cano nacional, ha sido recibido fríamente 
por la opinión. 
Todos los periódicos, excepto E l Globo y 
La; iVació», heraldos de aquél, reconocen 
que esa fusión de grupos no conducirá á 
nada útil, porque no es posible unificar un 
credo, una iglesia y una Jefatura qne andan 
disueltas por todas partes. 
—Lisboa 5 (7 tarde).—En loo Círculos di-
plomáticos y en los políticos ha side muy 
bien recibida la designación hecha por el 
Gobierno español, para que el señor Ruata 
represente á S. M. la Reina cerca del Rey 
D. Carlos. 
Todo el mundo espera que la gestión del 
señor Ruata será altamente beneficiosa pa-
ra los intereses de ambos países. 
—Hoy ha firmado S. M. la Reina el Real 
decreto nombrando presidente del Consejo 
do Estado al señor conde de Tejada de Val-
doderá. 
—También ha firmado S. M. los nombra-
?lientos do los señores condes de Pallares, lomera y Vilana, y el do D. Mariano Cata-
lina, para consejeros do Estado, los cuales 
ocuparán las vacantes délos señores Herre-
ros do Tejada, Gómez Marín, Hoppe y Saa-
vedra Bá,lgoma. 
—En la reunión do ayer de la Comisión 
arancelaria de Cuba, además de roctifioar 
los señores Alzóla y Urzaiz, ha pronuncia-
do el señor Dolz un olocnent» discurso en 
justa defensa do la producción antillana y 
de la imposición del derecho transitorio á 
los productos peninsulares con su margen 
de protección respecto A loe extranjeros que 
nunca pueda exceder de un 25 por 100. 
El señor Dolz manifestó también que la 
actual pituación do la isla de Cuba no ad-
mitía dilaciones; quo la reforma arancela-
ria urgía, y que era necesario abreviar dis-
cusiones y llegar cuanto antes á un fin prác 
tico. 
El señor Rodríguez San Podro habló tam-
bién, ó igualmente lo hizo combatiendo el 
dictamen el señor Palacios, á quien contes-
tó el señor Várela. 
Hoy hablarán los señores Brunot y Pe-
rojo. 
Del 7. 
El estado del general Primo de Rivera es 
ya en extremo satisfactorio. 
La herida del brazo la tiene completa-
monto curada, aunque la cicatriz, fresca to-
davía, denuncia cuán reciente es la cura-
ción; la del pecho está muy mejorada, pero 
la contusión producida por la bala quo pro-
videncialmente detuvo la petaca, lo produ-
ce aún bastante molestia. 
—Las diferencias surgidas entre los pa • 
naderos y los dueños do tahona continúan 
sin resolver. 
Los patronos so muestran intransigentes 
y los operarlos, que cuentan con el apoyo 
de la sociedad de resistencia obrera, dis-
puestos á declararse en huelga ci no se les 
atiende. 
Varias comisiones de unos y otros oonfe 
rendaron ayer con el gobernador civil, el 
cual sigue haciendo grandes esfuerzos para 
obtener una avenencia entre ambas partes. 
Parece también que en previsión de quo 
sus gestiones sean infructuosas, el goberna-
dor tiene tomadas sas medidas para que no 
falto el pan en Madrid. 
—Ayer marchó en el expreso del Norte el 
electo embajador do París, señor duque de 
Mandas, despidiéndole en la estación algu-
nos ministros y varios amigos políticos y 
particulares. Probablemente se detendrá 
en San Sebastián antes de ir á París y con-
ferenciará con el embajador de Francia. 
El duque de Mandas lleva instrucciones 
de nuestro Gobierno para estudiar las con-
secuencias quo pueden tener p'era el comer-
cio do vinos entre España y Francia los nue 
vos tratados que esta última nación ha con-
certado con Suiza y con Italia. 
—El señor conde de Casa-Valencia mar-
chará en breve á Londres y también lleva-
rá iustrucciones de nuestro Gobierno para 
la gestión de algunos asuntos relacionados 
con el comercio do productos españoles quo 
se importan á Inglaterra, 
Del 8. 
S. M. el Rey de Dinamarca Invitó ayer á 
su mesa en el Castillo de Bornatorff al almi-
rante, jefe de Estado Mayor y comandante 
do los tres buques que componen la Escua-
dra española fondeada en Copeahague. 
S. M. brindó por nuestros Royes, y al re-
tirarse anunció al almirante Espinosa quo 
visitaría el Fclayo al siguiente día. 
SS. MM. encargaron al almirante que ex-
presara su agradecimiento por ver anclada 
en aquellaa aguas á la Escuadra espa-
ñola. 
—La Comisión liquidadora del ferrooarril 
del Canfrano, acompañada del ministro de 
Ultramar y diputado por Zaragoza- señor 
Castellano ha visitado esta mañana al señor 
ministro de Fomento, para interesanle en 
favor do la pronta liquidación de los crédi-
tos invertidos en las obras de aquella lí-
nea. 
Del 9, 
El periódico Le Gaulois da cuenta hoy 
de una entrevista qne uno de sus redactores, 
M. Albert Namiao, celebró con el señor Cá-
novas def Castillo en el palacio de la Bresi-
dencia. 
Las declaraciones hechas por el se-
ñor Cánovas, fueron, en resamon, las si-
guientes: 
Dijo que la situación política interior de 
España es satisfactoria y normales las rela-
ciones entre los partidos. 
Llamó la atención sobre el hecho de ha-
berse discutido y aprobado los presupuestos, 
obra de los liberales, por una cámara en la 
cual el gobierno estaba en minoría. 
Dijo qne lai diaidoncias que se nunlíles-
tan en el seno de todos los partidos carecen 
de trascendencia ante la cohesión de las ma 
sas que se agrupan al rededor de los jefes. 
Acerca de la cuestión económica declaró 
quo se marcha hacia la nivelación do los pre-
supuestos, merced á las reformas iniciadas 
por los conservadores en su anterior et;ipa 
gubernamental, y proseguidas por los fuslo-
nlatas; pero que la iasurrecclón de Cuba ha 
venido á perturbar pasajoramentoeste esta-
do do cosas. 
Habló do loa progresos alcanzados por la 
industria y el comercio del país desdo la 
restauración acá. 
Reoonooió que la agricultura atravesaba 
por una crisis de la cual no está exenta nin 
gúu otro país europe.o. 
Añadió que en España la crisis era prin-
cipalmonte vinícola. So abandonaron otros 
cultivos para plantar viñas, sin tenerse en 
cuenta quo Francia había do reconstituía 
sus viñedos doafcruidos por la filoxera y au-
mentar después su producción vinícola. Es-
to, unido A la elevación de los aranceles 
franceses. Impide la salida de una gran par-
te los vinos eupañolos; pero confia quo la 
situación se normalizará por la fuerra de las 
cosas y con la variedad de cultivos. 
Aseguró quo era unánime la opinión na-
cional en "no perdonar sacrificio alguno para 
vencer la insurrección de Cuba y que tal es 
el firme propósito del gobierno. La estación 
de las lluvias impide ahora operaciones de 
cisivas; pero para el otoño podrán empren 
derse reforzado el ejército con mayores co-
lumnas elementos do los que el mismo gene 
ral en jefe oree necesarios, y dotar las fuer 
zas do armamento jiferfeccionado, artillería 
ligera, etc. 
El gobierno abriga la esperanza de resta 
blecer el orden en la isla en un plazo reía 
tlvamente corto. 
Agregó que para atender á los gastos de 
la campaña dispone el gobierno de medios 
sobrados con la ley votada por las Cortes 
Estos gastos los satisfará el Tesoro do Cu-
ba, como lo hizo eon los que originó la gue-
rra anterior. 
Manifestó que ni el gobierno actual ni el 
anterior han tenido jamás el propósito de 
retrasar el pago ni de mermar los intereses 
de la deuda pública. 
Hizo después algunas indicaciones sobre 
loa auxilios á l^s empresas de ferrocarriles, 
diciendo que el ministro estaba animado 
del deseo de ayudarla tan eficazmente como 
fuese posible, sin menoscabo de los intere-
ses públicos, y que ya había mostrado en el 
anserior período de gobierno sus intencio-
nes benévolas sobro el particular. 
Sostuvo que España mantiene las mejo-
res relaciones con todas las potencias y que 
los Estados Unidos y otras repúblicas ame-
ricanas revolasn la intención de ser correc-
tos on sus deberes de amistad y de respeto 
á las prácticas internacionales. 
Anunció el propósito del gobierno de 
negociar Tratados de comercio que desarro-
llen el tráfico eiitre España y los demás 
paises; pero hizo observar que esto no solo 
depende do su voluntad, sino de la de otros 
gobiernos extranjeros, on su mayoría pro-
teeoionistas, como también lo es en princi-
pio el actual gabineto español. 
Terminó indicando que pensaba plantea-
dlversas reformas encaminadas á simplifi-
car la AúmhúBtrmióa, á reducir en lo po-
sible sus gastos y á perseguir la obra de la 
nivelación do los presupuestos. 
—En la marina toda ha cansado el mejor 
efecto la concooióa del Toisón de Oro al 
rospetablo almirante de la armada señor 
D. Gnillermo Chacón. Una numerosa comi-
sión, de la quo forman parte individuos de 
todos loa cuerpos de la armada, y que cuen-
ta con la aquiescencia del general Beráa-
ger, se presentará en breve al almirante 
para felicitarle por la nueva y honrosa dis-
tinción do que acaba de ser objeto. 
Munich 8 (10 n.) 
En la Exposición do Bellas Artes cele-
brada en el Palacio de Cristal ha obtenido 
el escultor español Agustín Querol una pri-
mera medalla. 
—La subcomisión de Cuba, reunida bajo 
la preBider>cia del Sr. Fernández Villaverde, 
siguió d i s t i endo ayer el dictamen de la 
ponencia quinta. 
Rectificó ol Sr. Diaz Caneja; habló on 
nombre do Santander el Sr. Odriózola, pro-
nunciando un discurso muy razonado; habló 
para alusiones el Sr. Rivero, que produjo, 
por su sinceridad y por el patriotismo y al-
cance de sus declaraciones, verdedero efec-
to; contestó al Sr. Odriózola el Sr. Perojo, 
defendiendo ol diotamen, y demostrando 
una vez más su envidiable competencia en 
oatos asuntos; rectificaron los Sres. Alzóla 
y Odriózola, y consumió ol tercer turno en 
contra ol Sr. Brunet, que ha hecho un es 
tudlo muy completo del problema, bien que 
no podamos estar conformes poco ni mucho 
con ou punto de viata. 
Ea casi seguro que en la sesión de hoy se 
votará el dictamen. 
Del 10, 
Se trata de erigir un monumento que 
perpetúo la memoria do Serafí Pitarra, 
—La Subcomisión do reforma arancela-
ria do Cuba se reunió ayer en el ministerio 
de Ultramar y ultimó la discusión de la 
ponencia de aanntoa generales. 
Hablaron loa señores Duque do Almodó-
var y Portuondo y don José Fernando Gon-
zález do ílaró que aascrlbía el dictamen, no 
por estar completamente conforme con él, 
sino porque entre doâ ' males optaba por el 
menor. 
El señor Villaverde hizo el resumen de 
loa debates pronunciando un elocuente dis-
curso. 
Dijo que las leyes do relaciones comer-
cUlesde 1882 fueron un gran error econó-
mico. 
Procuró demostrar que la rebaja gradual 
oatablacidaeu aquollao leyes fué do . todo 
punto ilusoria, porque en lugar de dichas 
rebajas so establecían derechos transitorios 
lo cual era una hipocresía. 
En su sentir, la solución arancelaria en 
Cuba no está en el cabotaje. 
Cree el señor Villaverde que la comisión 
debe presentar unas tarifas nuevas para el 
arancel de Cuba, procurando fortalecer la 
renta de aduanaa gravando todos aquellos 
artículos de la Península que sean de ren-
tas, é igual para los productos peninsularea 
y loa extranjeros. 
Respecto al azúcar, manifestó que deben 
ser tratado por igual los do la Península y 
loa de Cuba y hacerlos un artículo de venta. 
Terminó su discureo anunciando que no 
votaba el dictamen y que formularía en su 
día voto particular. 
Puesto á votación el dictamen de la po-
nencia quinta fué aprobado por once votos 
contra ocho. 
Han votado en pró los señores Rodríguez 
San Pedro, .Perojo, Ortlz (don Foderlco), 
González, (don José Fernando), Marqués 
del Solar, Serrano, Díaz y Dolz. 
Y en contra los señores Villaverde, Mar-
qués ;do Mont Rolg, Odriózola, Palacios, 
Lorenzalo, Alzóla, Brunet y Fragoso. 
La cornisón no volverá á reunirse proba 
blemente hasta el otoño. 
—En vista de qne S. M. el Rey do Dina 
marca honró en Copenhague á la escuadra 
española, condecoró al general y á todos los 
demás jefes quo la componen, quedando el 
Rey satisfechísimo de los marinos españo-
les. 
—S. M. el Rey de Dinamarca, acompa 
do de su nieto el príncipe Cristián, honró 
ayer con su visita el Pelayo. Agradece 
mucho á la Reina Regente ol envío de la 
escuadra española. A bordo de nuestro 
acorazado brindó por S.S. M.M. Doña Ma 
ría Cristina y Don Alfonso X I I I , y por la 
prosperidad de España y de su marina mi -
litar. 
CORRESPONDENCFi. 
C A R T A S I T A L I C A S . 
Boma 29 áe junio . 
Las bodaa Aosta Oríeane—Cambio de gobierno en 
Inglaterra.—Grandes Inchus en ol pirlamonto 
itilioo.—Lri í'jotividad de San Pedro en Roma.— 
Una nuera pérdida on el eacro colegio.—Las 
o'osolones manioipales de Roma. 
A las grandes emociones producidas por 
las magníficas fiestas del canal de Kiel, cu-
ya conclusión fué digna de sus principios, 
pronunciando ol Emperador Guillermo en 
ol gran banquete dado bajo la inmensa 
tienda quo figuraba una nave-galera del si 
glo X V I , arenga más elocuente y pacífica 
todavía que en brindis-discurso de Ham-
bargo, pueato que en él, despué» de elogiar 
la obra de Gnillermo el Grande, dijo que 
oate Canal se abría á las relaciones pací-
ficas de todos loa pneblos, ofreciendo la 
Germania al servicio de la paz, por la cual 
y por los soberanos y potencias amigas 
elevaba votoa ardiontísiraos; y do las mag. 
níficao maniobras navalea de la escuadra 
alemana, siguiendo á la imponente revista 
imperial de las flotea extranjeros, han BU-
cedido las emociones, sino tan grandiosas, 
mas dulces y conmovedoras, de 1* bellísi. 
sima princesa Elena de Orleans con eljoven 
duque do Aosta. 
Como mis lectores saben, el enlace reli-
gioso, úuico que ha tenido lugar, pues para 
evitar dificultades nacidas de la situación 
de la princesa en Francia, los esposos so 
han inscrito sencillamente en loa registros 
elvilea de Inglaterra, ha tenido lugar en las 
modesta Iglesia de Kingston, á orillas del 
Támeais, la cual reunía para la hija del 
Conde de Paría el preciosísimo mérito de 
haber servido de templo en 1804 para el ca-
samiento de su padre con nuestra Infanta 
hija de la Duquesa de Montpensier, y 
para las bodas del Duque do Chartres. 
Kingston figuró cu los siglos medios on 
loa anuales de los primeros reyes de In-
glaterra; de igual manera que el gran cas-
tillo palacio de Stowe Housse en medio del 
inmenso para qne de Buckiogan y Orleans-
Housse guardan loa más preciosos rocuer-
doa do toda la familia real de Francia, ha-
biendo planteado el rey Luis X V I I I mu-
chos de los árboles del bosque; y paaado 
el rey Luis Felipe y la Amelia su esposa, la 
mayor parte de su emigración en logtato-
rra. Naturalmente loa moradores da todos 
estos sitios para quienes loe príncipes do la 
familia' real do Francia son tan queridos 
como la Reina Victoria que de muy joven 
habitó también en aquellas mágenes del 
Támesia, deliciosas en el verano, han que -
rido aaooiarso oapléndidamento á la fiesta 
de loa jóvenes novios. Sobre la plaza prin-
cipal do la ciudad, donde existo un gran 
peñasco degranito, «obre el cual preténdela 
tradición británica se coronaban los reyes 
anglo-sajones, so había alzado magnífico 
arca de Triunfo, sucediendo á otros no me-
nos bellas en la estación, junto á la igle-
sia de San Rafael y on otras puntos, ador-
nados con banderas y escudos de Fran-
cia, do Inglaterra y de Saboya, y llevando 
grandes tarjetones con augurios de felici-
dad para loa desposados. La pequeña igle-
sia que apenas puede contener 300 perso-
nas, por lo cual reservándose su recinto 
para los príncipes, las damas y el sa jerdo-
cio, ae había improviaado junto á ella dlla-
da tienda para los demás numerosos invi • 
tados guarda junto á las imágenes de la 
Virgen y de San Rafael, una estatua de 
San Rafael, una estatua de San Fernando 
ofrecida por los Condes de Paría con moti-
vo de las bodas de plata del príncipe y de 
la Infanta de España. Nada más lindo que 
el adorno de este modesto templo formado 
todo do guirnaldas de las más preciosas 
flores y haciendo el servicio los gentiles 
hombros del joven Duque de Orleans, quien 
tnvo quo entrar en el presbiterio conduci-
do en silla de manoa, á causa de la rotura 
de su piorna en Andalucía, todavía no en-
teramente curada. Desde las diez de la 
maña el órgano armonium empieza á ento-
nar sua armonías, á las que siguen coros de 
lindas jóvenes entre loa cuales toma parto 
la Infanta Eulalia de Borbón y Orleans. El 
Duque de'Aumale, el Príncipe y la Princesa 
do Joinville con tus hijos, el Duque y la 
Duquesa de Chartres con la Princesa Mar-
garita son de las prime* as en entrar en el 
templo. Manuel Filiberto de Saboya, Du-
que de Aosta, vistiendo el uniforme de co-
ronel de Artillería do Italia, les sucede 
acompañado del Príncipe de Ñápeles, el 
Conde Tarín, y siguiéndole el Príncipe y 
Princesa de Gales, con sus hijas Maud y 
Victoria, la Duquesa de Montpensier y 
el Duque y la Duquesa de Fide, nieta de 
la reina Victoria, el Dnquo y la Duquesa de 
Connaught, hijos también de la Soberana 
de la Gran Bretaña, con loa Príncipes de 
S^jonia Coburge y de Teck, Duquesa A l -
bany, el Príncipe y Princesa Enrique de l 
Hattemberg, la Princesa Cristina con su 
Unico reconocido en el mes de julio de 
1895 por módicos de los Hospitales Militar y 
Civi l Millares de pruebas y prestigiosos me-
d i e D í de toda la Isla garantizan es elúnicpme -
dicamento eficaz para la curación completa 
de las e nfermedados del aparato digestivo. CUrDADO CON L,AS F A L S I P I C A C I O K E H 
Personas respetables prueban como usa-
ron, sin beneficio, todos los tratamientos y 
como solo se han curado [verdadera cura-
ción) con el DIGESTIVO MOJ A.RRIETA. 
CUATRO MIL tutos de venta mensual 
son muy envidiados. 
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hija Victoria, el Duque do Cambridge, 
quien, entre paréntesis va á dejar por en 
edad, el supremo mando del ejército inglés; 
el gran Duque y gran Duquesa de Mek-
lemburgo, el Príncipe Alberto de Bélgica, 
el Príncipe Eduardo de Sajonia, el Príncipe 
yjla Princesa Felipe de Coburgo, la Princesa 
Clemontina, el Duque de Oporto, hermano 
del lley de Portugal, el Duque de Pen. 
thievre, la Archiduquesa Clotilde con 
su hija María Dorotea, el joven Du-
que Fernando de Montpensier, el i n -
fante Don Antonio de España y el conde de 
Eu, seguidos do los Embajadores de las po-
tencias, cuyos soberanos están emparenta 
dos con los esposos. Ultimos en arribar 
fueron la princesa Elena acompañada de 
su madre la condesa de Paría, de su tio el 
duque de Chartres que lo daba el brazo, y 
de las jóvenes que desempeñan el papel de 
damas de honor de la ñespogada; todas l i n -
dísimas y figurando entro ellas sua herma-
nas Isabel y Luisa de Fr.anoia. El traje de 
la novia, cuyos admirables y natnerosos 
regalos enumeraré después, ora verdadera-
mente maravilloso por su sencillez y ele-
gancia haciendo honor á Paría donde fué 
confeccionado; la corona de llores de aza-
l u r que pasaba sobre su cabeza era de una 
gracia, encantadora, y de una riqueza in 
comparable el velo do encaje de punto de 
Inglaterra que descendiendo desdo la es-
palda medía tres metros. La emoción que 
produce su entrada se comunica á todos les 
asistentes á la ceremonia, oficiada por el 
obispo Southuark asistido del confesor del 
difunto conde de París, y del anciano sa-
cerdote que dió la bendición hace seis lus-
tros á sus padres. Cuando ha terminado 
la ceremonia religiosa los ya esposos segui-
dos de sus testigos, que lo son el príncipe 
do Ñápelos y el príncipe de Galles vistien-
do éste el uniforme de Fold Mariscal y 
llevando la orden de la Jaretiorre, y de la 
desposada por sus tios los duques de Au-
male y de Chartres, entran en la Sacristía 
para firmar el acto religioso y civil á la vez, 
que el duque de Chartres ha llevado con 
el propio objeto al joven duque de Orleans, 
quien por el estado de su pierna no ha de-
jado el sitio que ocupaba en el Presbiterio. 
Se observa que ol duque de Aosta aparece 
excesivamente pálido por la profunda emo 
clón de su corazón enamorado, mientras la 
princesa Elena radiante de felicidad cami 
na ya del brazo suyo; al salir del templo 
con la gracia y la ligereza de una gacela. 
En medio de las aclamaciones, de que nada 
puedo dar idea, y á las que se unen lo mis 
mo los más altos magnates que los campo 
rinos del delicioso condado de Surrey y de 
las orillas del Táraesis, matizadas en esta 
estación do ese verde especial que ofrecen 
los parquea de Inglaterra, los esposos su 
ben ou elegante carroza, á la que siguen 
Innumerables carruajes y giuetes á caballo, 
para dirigirse á Twickenhan y á Orleans-
Houae, pasando por nuevos arcos de flores, 
tapizadas con yerbas las estaciones de las 
villas, adornadas con tapices ó colgaduras 
así los castillos como las modestas casas 
de los labradores t obreros y sonando him 
nos ya la música de ziganos, ya las erques 
tas negras que nunca faltan en ninguna 
fiesta británica. 
Llegados al palacio puesto á disposición 
de los esposos por su propietario ol rico ar 
mador Cunard, de la gran Compañía Tra 
satlántica, quien ha conservado el título 
que llevaba desde que lo habitó Luis Feli-
pe, y donde son recibidos por las músicas 
con el himno Enrique IV, la marcha real 
italiana y la inglesa Dios salve á la Beína, 
emplleza el almuerzo cuyas mesas preside 
el duque de Orleans y la condesa de París, 
teniendo á su lado á los príncipes de Ga-
lles, á las de Ñápeles, á la duquesa de A l -
bany hija de la reina Victoria, y á los más 
distinguidos personajes que calurosamente 
se asocian al brindis en favor d« Elena y 
de Manuel Filiberto, dados por el duque de 
Orleans y c-1 heredero de la corona de In-
glaterra. Durante este esplóadido ban 
quete, han llovido, por decirlo aeí, los tele-
gramas de felicitación de todas las partes 
del mundo señalándose por ena frases en-
tueiaetap las del Koy Humberto y la Reina 
Margarita, las de la princesa Leticia, ma-
dre política del esposo, y que de hoy más 
llevará el título de duquesa viuda de Aos-
ta, de la roina de Inglaterra, que aun de-
biéndolos ver pooaa horas después, no ha 
querido esperar á felicitar á príncipes que 
en gran parte le deben eu felicidad, del 
proeidente del Consejo y del ministro de la 
Guwrra do Italia, de la oficialidad toda del 
regimiento de artillería del que es coronel 
el Duque; de la prensaeuropaa distinguién-
dose por eu entusiasmo la inglesa, la ita-
liana, la francesa y la española; y de otra 
multitud de príncipes y de personajes de 
todas las naciones. 
No sabiendo como corresponder á talos 
deraoatraciones la princesa Elena, seguida 
por el duque de Aosta desciende al pórtico 
do' palacio y á los jardines del parque, 
llevando á su lado á la condesa de París y 
al principo de.Ñápeles, y quiere recorrer 
uno á uno todos los círculos que á la som-
bra de admirables árboles se han formado 
sobre el tapiz do verdura, dorada por loa 
rayos do un B©) de junio. Parece como que 
es la reina do lí, hermosura y de la gracia 
saludada con entusiasmo por todoe, hasta 
que á través UÜ las alamedas, las jóvenes 
esposos parten á las cuatro de la tarde 
para pasar BU lana do miel en Waad Nor-
ton palacio caetillo que el duque de Auma-
le,|eu propietario, ha puü3to¡ l eu disposición. 
Desde allí el dia 3 de julio ae despedirán de 
la reina de Inglaterra, quien en estos días 
ha obsequiado en su palacio de Windsor á 
loa numerosas príncipes y princesas llega-
dos á Londres con motivo de estas bodas, y 
el 4 ae embarcarán para Italia sin tocar por 
ahora en Francia. En Roma donde esta-
rán una semana, pues les esperan laa fies-
tas en Tarín, entre este bellísimo torneo, 
si bion la princesa Helena ha ofrecido pa-
sar una parto del invierno en la capital itá-
lica, habrán dos banquetes y grao recep-
ción en palacio; la ceremóMa solemne del 
registro del matrimonio, siendo testigos los 
caballeros grandes collares de la Anuncla-
ta; íieataa en los jardines del Quirinal y en 
la villa de Barghesa con iluminación de 
8ua¡ museos, y revistado las tropas de la 
guarnición, después de ser recibidos los no-
vios por la familia real en la estación de 
las Termes Dioclecianas. 
Citar la lista inmensa de espléndidos re-
galos recibidos por la princesa Elena sería 
alargar inmensamente esta crónica. Son á 
centenares, distinguiéndose entre las más 
ricas magnífico brazalete de rubíes y br i -
llantes, donde la reina de Inglaterra; diade-
ma real formando corona con collar de los 
reyea de Italia, cruz constelada de brillan-
tos de María Luisa, ofrenda de la Reina Re-
gente de España, brazalete de brillantes de 
la Reina Isabel con un collar de perlas, del 
rey don Francisco de Asia, otros do rubíes, 
zafiros y brillantes de nuestras princesas de 
Asturias, do su hermana la Infanta María 
Teresa, y de la princesa Isabel, condesa de 
Girgenti. Una serie de joyas y de ricos ob-
jetos de cachemira de su madre la condesa 
de París, collar de brillantes y esmeraldas 
del duque de Orleans, otro asombroso de 
perlas y brillantes del duque de Aosta, a-
compañado de esmeraldas preciosas, ramos 
de perlas y de brillantes de la duquesa de 
Montpensier, broches en piedras preciosas 
de Margarita de Orleans, de su hermana la 
princesa Isabel, reloj tapizado de brillan-
tes y rubíes del duque de Sájenla- Coburgo, 
flor de lis en brillantes del príncipe de Bul-
garia, otros brazaletes de gran mérito del 
conde do Turin y del duque de los Abrazos, 
hermanos del esposo, un caduceo en brillac-
tos y rabíes ofrecido por los príncipes de 
Gales yj sns hijas duquesas de York Victo-
ria y Mand; brazalete de la duquesa de 
Aorba madre, diadema de la duquesa de 
Gónova, completo adorno para la cabeza y 
el cuello en piedras de grandísimo valor del 
duque de Aumale, broche de los príncipes 
de Soinville, un manto bordado en oro de 
su hermano el príncipe Fernando, y otros 
objetos no menos artísticos ó ricos de núes 
tra Infanta Eulalia y su esposo, de loa con-
des de Eu, de los duques de Ponthiovre y 
de las duquesas de Albany, de Tife y de 
Alba; á los cuales se siguen los regalos de 
la familia Rothschild y de les primeros nom 
bres de la nobleza de Francia, Italia, Ingla-
terra, España y otras naciones. 
Preciso es condensar en esta epístola tan 
llena de acontecimientos. Los católicos aca-
ban de alcanzar gran triunfo en las eleccio-
nes de la Diputación provincial y del Mu-
nicipio de Roma, respondiendo á los deseos 
expresados por el Santo Padre en su carta 
al cardenal vicario. Tomando parte en la 
lucha más de quince mil de loa treinta rail 
electores inscriptos en laa listas, han ve -
nido cerca de ocho mil sufragios de los miem 
bros de los príncipes Máximo, Colonna, 
Boncomparqui, Chigi y en otros no menos 
respetables de su lista, que comprendía 33 
candidatos escogidos, no habiendo queri-
do por tacto y alta prudencia usar del de-
recho que á todo elector da la Ley, de es-
cribir 04 nombres, para los 80 conceja-
les que constituyen el antiguo Senado Ro-
mano. 
De lo contrario tendría mayor razón el 
Capitolio; puesto que d é l a lista italiana 
solo Han competido con la católica en la ci-
fra 4© los votantes, los nombres del príuci-
pe Raspólo, que continuará «leudo Sindico 
to ó Alcalde, y los quo antes lo habían sido 
Roma Duques do Torloniaí y Gaetani, 
príncipe de Toano. Como en la lista libe-
ral 6 italiana, además de estos tres nom-
bres tan respetables, aparecen los del prín-
cipe Alfonso Doria, Senador marqués de 
Viteleaechly otros de opiniones abiertamen-
te conservadoras, está conjurada para el 
porvenir la repetición de actos como la 
erección de ana estatua al apóstata Gior-
dano Bruno, ritndo casi cierto que do ha 
ber existido un Ayuntamiento semejante, 
en vez del ú l t ím)en que había una gran 
falange radical, se habría evitado qne el 
aniversario del 20 septiombie, evocando el 
cuarto de siglo de la calda del Príncipe de 
los Pontífices, se convierta este año en de-
mostración sensible al vaticano. 
También en la Diputación Provincial 
compuesta de diez y seis miembros, por loa 
cincos distritos do Roma, los católicos han 
sacado trianfantes los solos aiete candida-
tos que decidieron presentar, saliendo do 
las urnas los nombres tan dignos del prín-
cipe Autiocichattei, de los condes Campello 
Vespignani y rtros no menos respetables. 
Las ciudades de Torlno yModena, Se-
de de su arzobispado y su patria nativa, 
han hecho solemnes exequias á eu arzobis-
po cardonal Malagola cuya pérdida han 
sentido vivamente así el Santo Padre como 
el Sacro Colegio. El futuro Consistorio 
cardena'icio sigue aplazado á últimos de 
año. 
No pudlendo el Pontifice solemnizar co-
mo en otros tiemdos, en la Basílica Magna 
abierta á todo el pueblo católico, la fiesta 
del Príncipe de los Apostóles, des ;endló 
anoche, cuando estaba ya cerradas las 
puertas del templo, á orar ante el sepulcro 
de San Podro, besando el pie de su estatua 
de bronce, la cual en sa festividad reviste 
el traje pontlfloal de brocado sembrado de 
piedras preciosas, y la tiara riquísima don 
déla Reina de España. Después bendijo 
los palios metropolitanos destinados á los 
arzobispos, y quo se guardan en caja de 
oro, regalo de Benito XIV, junto al sepul-
cro de los apostóles San Pedro y San Pablo. 
En la 'función de hoy ha pontificado, re 
presentando á Su Santidad, el cardenal 
Rampolla, y por la tarde ochenta mil fieles 
a-dstían á las vísperas de la Basifica, toda 
cubierta do mirto y espléndidamente orna-
da, donde los cantores de laa capillas Sla-
tina y Julio ejecutaron el célebre himno 
Félix Boma posedora de la*) reitas de San 
Pedro que el pueblo contesta entusiasmado. 
Ante este espectáculo cuesta trabajo 
trasladarse al de la Cámara italiana, donde 
el folleto de Cavallotti, del cual creo haber 
hablado en mi anterior carta, y en el que 
se acusaba al Presidente del Consejo de bi-
gamo, de verdugo de su primera esposa 
abandonada, de concusionario por las exac-
ciones, que él y su segunda mujer arranca-
ran á los bancos romanos, explotando su 
influencia y posición en el gobierno, y de 
vendedor de grandes cruces á aventureros 
como el francés Cornelio Hertz, ha dado 
lugar á los más escandalosos pugilatos y á 
escenas tempestuosas, que han acelerado 
la reforma del reglamento do las Cámaras. 
La mayoría ministerial de ésta, ha dado un 
espléndido voto de confianza á Crispí, ven-
ciendo lastres cuartas partes de la Asam-
blea. 
Formando contraste con este voto, por 
aleto sufragios de mayoría en la Cámara de 
los Comunes poco numerosa, le dió ésta de 
desconfianza al digno ministro de la Guerra 
del gabinete Rosebary, produciendo la di-
misión de óaüe y el llamamiento por la Reí 
na de los conservadores y unionistas que 
han constituido una situación sobre la base 
do Lord Salisbury presidente del gabinete 
y ministro de Negocios Extranjeros, del du 
qne de Dewonahire, jefe de los ministros 
que entra como presidente del Consejo pri-
vado, de B«ilfonr primer Lord de la Teso-
rería, de Chamberlain ministro de las Co-
lonias, de Goschen primer Lord del Almi-
rantazgo y de Croos guardasellos, con los 
duques de Hamilton y otros personajes im-
portantes en las demás carteras. 
Un antigxw diplomático. 
BAILE . -r-Gran animaoión reina entre 
las bellas para aeiatir al qne la socie-
dad Minerva ofrece ó sna socios la no 
oh i del p r ó x m o sábado 27. ¿Oómo no, 
ai oa él toca la renombrada música de 
Raimundo? FAlos'whn tras ellas; pero 
se advierte á los primeros qne deben 
proveerse en la pnertade un billete es 
pecial. 
Corred, ainadoa jóvenes,—-al templo 
de Minerva,—donde oficia de pr ínc ipe 
—Rlimando Valenzaela. 
ALBISU .—Programa que a n u n c í a l a 
Compañía de Zarzuela para hoy, vier-
nes: 
A las 8: el juguete lírico, música de 
Brnl! , Colegio de Señori tas. 
A las 9: el boceto Cómico lírico, ¡Olé, 
Sevilla!, or iginal de los señorea Romea 
y Eatel lés . 
A las 10: la pieza, en un acto y en 
prosa, Los Asistentes, escrita por don 
Pablo Parellada 
LA OATEDEAL DE LONDEES .—Lon-
dres, la gran metrópoli del imperio 
br i tánico, ha presenciado hace pocos 
díaH un espeotá^nlo grandioso. 
So t ra ta de la colocación de la 
primera piedra de la Catedral de 
Londres, destinada á reemplazar la 
procatedral de Kensigton, en el barrio 
West. 
La ceremonia la l levó á cabo 8. E. 
el cardenal Yanghan, y á ella asistie-
ron el cardenal Dogue, primado de I r 
lauda, numerosos arzobispos y obispos 
católicos de Inglaterra, Escocia é I r -
landa, y 300 sacerdotes del Deanato 
de Londres, que se extiende sobre tres 
diócesis. 
Asistieron también los miembros ca-
tólicos del Cuerpo d ip lomát ico acredi-
tado cerca del Gobierno de la Reina, 
los miembros católicos del Parlamento 
y todas las notabilidades catól icas in -
glesas. 
L a solemnidad verificada prueba la 
ex tens ión del movimiento católico en 
l u g l a t é r r a . Este movimiento ha per 
mit ído dotar á Londres, dorante los 
diez ú l t imós años , con más de 20 igle-
sias y capillas catól icas . 
SOCIEDAD DE BSOEITOBES .—El se 
oretario general de la misma convoca 
á los socios para la sesión ordinaria 
que se ce lebrará hoy, viernes 26, en 
"Aires d'a Miña Terra", á las 8 de la 
noche; y t ambién loa convoca para la 
sesión extraordinaria que se efectuará 
en el mismo inst i tuto el p róx imo do 
mingo, á la una de la tarde, á fin de 
tratar asuntos de verdadera importan 
cia. A todos se ruega la m á s puntual 
asistencia. 
MUJBEES-CAJISTAS —Hace tiempo 
que existe en esta ciudad una "Acade 
mia de Tipógrafas7 fundada y d i r ig ida 
por la inteligente señora Domi t i l a 
Garc ía de Coronado, Pues bien, aho-
ra se t rata de hacer en Madr id algo 
análogo, según una noticia que inserta 
La Upoea y que reproducimos á conti 
nuación: 
uLa "Asociac ión de la E n s e ñ a n z a de 
la Mujer", que tan buenos resultados 
es t á dando desde que se fundó hace ya 
algunos años , prepara para el curso 
próximo el establecimiento de una nne 
va clase, que á nosotros nos parece 
excelente. 
Se t ra ta de e n s e ñ a r á las mujeres el 
oficio de cajistas de imprenta para que 
puedan atender á su v ida . 
Los jornales de los cajistas flaotúan 
entre 10 y 20 reales diarios. Ahora es 
de esperar que los d u e ñ o s de imprenta 
no se muestren rahacios en admi t i r es 
tas majeres-oajiatas, siempre que onm 
plan con su deber." 
EuaA DE UN TBNOE,—M martes 9 
del corriente—dice un periódico matr i 
cuando iba á Q o m m m 1% fus* 
ción en el Teatro del Buen Retiro, el 
empresario y los actores notaron la au-
sencia del tenor señor Felice Jat i . 
ÍTadie acertaba á explicarse la cau-
sa. 
Se hicieron repetidas gestiones para 
averiguar su paradero, hasta que, por 
fin, se snpo que el tenor se hab ía fu 
gado. 
L a Empresa dió aviso al Gobierno 
c iv i l de la faga, solicitando la deten-
ción del tenor por haberse llevado este 
300 francos y no haber cumplido sus 
compromisos. 
B! secretario del Gobierno, señor Ca-
sado y Mata, telegrafió á varias pro-
vincias con el fin de que se detuviera 
al fugitivo. 
YAOUNA. - Hoy, viernes, sa admiois-
tra en ia SAcriatí.* de J^f.úa Mar ía , 
da 12 á 1.—Eu la do Guada'upe, de 1 
á ». 
l a u ü A . — L * Compañía de Srias re 
p re sen ta rá esta noche en el teatro al 
aire libre, lo^ jugaete» bufos, en un 
acto, Tanto le Dan al Buey Manto 
y Rstórioa y Poéliea A l final do cada 
pieza se c a u t a r á u guarachas y puntos 
del país por el cui r te to que dirigo el 
popular R^mifcos. entradas conde 
rechc, 4 toda la función y diez centavos 
de consumo, valen una peseta. 
RSPOEMAS EN LA CASA GEANDB.— 
E l edifleio que ocupan los a lmac ínes de 
tejido» sitos en G a ü a n o y Sxn Ri fae l , 
va á ser amplisdo por esta ú l t ima ca-
lle, d i s t r ibayéu losa ol tercouo en un 
vasta salón psra el público y en un 
departamento para depositar mercan-
cías. Hemos tenido el gusto de ver los 
planos, que es tün do manifiesto en la 
mencionada tienda, y podemos asegu-
rar que la casa, quo ya era grande, se 
conver t i rá eu grandiosa, contribuyen-
do á ello Ins pinturas, laa l á m p a r a s , 
los espejos y los adornos, hab iéndose 
encargado da las obras un maestro pe 
rifcíáfma en materias de arquitectura y 
buen gusto ar t ís t ico. 
Pero lo ra?-s interesante para las fa-
milias es qut% con motivo de dichas re-
formas, se realizan en La Casa Grande 
á precios sumamente módicos, o lán de 
hilo, nansú1* blanflos y de colores, col-
gadnra'í, obvies, piezas de c u t r é y mu 
seliiia y otroa Hrií ' iuloa, durante quin 
CB d ías , á fin de dar pronta salida á loa 
ra i g •íti'.ío-í géfjyros qüá encierran los 
reiv.ridua abn toí^ieí;. Como da uotoria 
ira jortancia v iv i r en cas» grande. La 
Casa Grande ha resuelto, con objeto de 
ofrecer comodidades á loa comprado-
reH, tigraudar su casa. Los planos se 
exhiban en los esoaparatoj vitrinas que 
se hallan en el portal del precitado es-
tablecimiento. 
E L E S O O R I A L . -
Una mole de piedra, donde el viento 
ys brama con furor, ya espira lacio; 
un altar de oro, y pórfido y topacio, 
en un templo desnado de ornamento. 
Una tumba de reyes por cimiento, 
y una cruz por corona en el espacio; 
y un convento más grande que un p l a c i ó , 
y o n palacio más pobre que un convento. 
Tal eres, E c o r i i l . —Perderse viste, 
sin mellarte, los eiglos que pasaton, 
y aun tu poder incó 'ume snbsiste; 
aun te elevan, donde ellos ta dejaron, 
grande, fuerte, modesto, grave y tr iste, 
como el pueblo y el rey que te fundaron. 
F . Balar t . 
EN OOCHE.—La señora de Gu t i é r r ez , 
su hija y su yerno salen á dar un paseo 
en coche por los alrededores de la ciu 
dad. 
A l subir una cuesta los caballos se 
desbocan, el carruaje brinca horrible 
mente on loa baches de la carretera, y 
los tres excursionistas caen del coche 
revueltos, hechos una pelota. 
E l yerno se levanta, y al advertir, con 
satisfacción, qne sólo ha sufrido leve3 
ra sguños , exclama: 
—¡Gracias á Diosl 
XJa testigo del accidente le hace ob 
servar entonces que ha oaido encima de 
su suegra, y el yerno sigue diciendo: 
—¡Loado sea Dios! Esto es lo que ee 
llama, caer bic-n. 
Secci k i i t t prwl. 
Casino Español de la Habana. 
El domingo 28 del mtrriento á las doco del día, B« 
celebraré la junta general ordinarit del cn&rto tri-
mestrj del presento uño social, con arreglo á lo dis-
pneíto en el or̂ tcTilo 28 dol RcgUmento. 
Lo que de or;ieii del Sr. Pr.-sidente accidental no 
hace pfibllso por e«te medio para oonocimiervto de 
los lu eresado». Habana 18 de Jallo de 3895—El 
Socretar.o Contador, Enrique Novo. G 9-19 
Cirujía en general. 




DIA 26 D E J U L I O . 
E l Clrculaj está, en el Sagrario. 
Señora Santa Ana, madre de Nueetra Señor», y 
san Pdttor, confesor. 
Todos los Dantos merecoir nuestra veneración, 
nuestro respatb ^ co' lianza. - Eero entre todo» los 
tantos, después dé la Reina' det Cielo, jijuién mere-
cerá mía que'Santa Ana nueitra veneración y nues-
tros curo.; Faé abuela de Jesús, madre de María 
Santíaim»: ; iniato será sa valimiento con su nieto 
el Salvador, co.i el DÍOB de toda oonsuelo, y padre 
de mlserioordi»? Basta que se interofle con alguno 
para que sea dioboea su muerte. ¡Qaó devoción más 
justa! Dichosos los que se la profesan particular á 
una tan grande santa, y que él nos de confianza en 
su poderos» protección, la honra constantemente 
toda la vida. 
FIESTAS E L SABADO 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia á 
las ocho, y en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corto do María.—Día 26 —Corresponde visitar i 
Nuestra Señora de loa Dolores en S^nta Catalina. 
S T 0 M A C A L 
de Saiz do Carlos, Curación segura y radical del 98 por ciento de loa enfermos crónicoa del estómago é intestinos, aunque lleven veinte y cinco años de sufrimloutOB y no hayan encontrado alivio con los demás 
tratamientos. So mejoran desde las primeras dóeis y desaparecen coa au uso el dolor de estómago, las asedias, vómitos, diarreas, d i -
senteria ^úlceras üoí estómago, dispepsias y catarros intestinales. Ayuda íl las digestioaos, abre el apetito y tonifica. Cuatro años do 
óxitos constantes. Es recetado por los médicos. Desconfíese de las imltaolonee. Útilísimo para evitar y curar el mareo. 
E n Madrid, Saiz de Carlos, Farmacéutico y Médico, Serrano n. 30, Farmacia. 
E n la Habana, Sarrá, Teniente Rey n. 41. C U C O alt 9-3 J I 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E NEBI. 
E l próximo domingo so eel obrará la festividad 
mensual de la Congregación Teresiana Universal. 
La misa de Comunión general será á las siste. Por 
la noche los «aercicios oe costumbre con sermón por 
un padre Carmelita. 8S14 4 25 
PARROQUIA D E MON8ERRATE.—Continúa la novena de Santa Ana. E l viernes 26 á las ocho y media es la ñasta con sermón por el B4o. P. Vega, 
de la Misión de San Vicente de Paúl.—La Camare-
ra, Asunción Mendive de Veyra. 
8801 31-24 la-24 
SERMONES 
qué se han de predicar durante el segundo semestre 
del afio 1895 en la Santa Igleaia Catedral: 
Julio 25.—Santiago Apóstol (fiesta do Tabla), Sr. 
Canón'go Penitenciario. 
Agosto 15—A»nnción de Ntra. Sra. (Fundación), 
R. P Royo de la C. de Jesús. 
Idem 18.—Domingo infraoctava de id. (Funda-
ción), R. P. Vidal, de las B. Pías. 
Noviembre 19—Todos los Santos, Sr. Canónigo 
Penitenciario. 
Idem 16.—San Cristóbal (fiesta do Tabla), Sr. Ca-
nónigo Magistral. 
Idem 24.—Domingo X X V post Pentecostés y la 
Dedicación de esta Santa Iglesia, Sr. Canónigo Ma-
gistral. 
Diciembre 8.—La Purísima Concepción (fiesta de 
Tabla), Sr. Dean. 
Idem 24 —Calenda, Sr. Canónigo Magistral. 
Idem 26—La Natividad de Ntro. Sr. Jesucristo, 
Sr. Canónigo Magistral. 
ADVIENTO. 
Diciembre 19—Dominica primera, R. P. Vega, de 
San Vicente Paúl. 
Idem 15.—Dominica tercera. Un Religioso Car 
melita. 
Idem 22.—Dominica cuarta, Uú ReligloBO de la 
O. de San Francisco. 
NOTA. 
E l coro empieza 6, las Ti desde el 21 de marzo hss-
ta el 21 de septiembre, que da principio á las B, y en 
las Fiestas de Tabla á las 8}. 
E l Excmo. é Iltmo- Sr. Obispo da y concede 40 
días de indulgencia & los ñales, por cada vez que oi-
gan devotamente la divina palabra en los días arri 
ba expresados, rogando á Dios por la exaltación de 
la fe católica, conversión de los pecadores, extirpa 
ción de las hervgías y demás fines piadosos de la I 
glesia. 
Loa Sres. Predicadores no podrán encargar en ser-
món á otro sin licencia de S. E . I . 
Por mandado de S. E . I . el Obispo mi Se&oi: £1 
Deas Secretario; _ ^ , ^ 
tu P -
O» O p «o 
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Do orden del Sr. Presidente y on cumplimiento de 
lo dispuesto ou el artículo 13 asi Reglamento gene-
ral, se convoca á los señores asociados para oelabrar 
ÍFsióa general ordinaria, 4? trimestral del presento 
año, qao tandrá lugar á las doce de) día 28 del co-
rriente y en la sala de eeaiones de esto Centro. 
En erta Junta, además do di«cntir los asuntos pre-
venido» cu el at tíoalí» 14 y sus incisos, se procoaer-á 
al nombramiento de Presidentes y Secretarias do las. 
mesffl electorales, con arreglo á la refirma hecha en 
este cafílnlo. 
Para que t-1 señor esociado pneda ejercer sus de-
recbot, es condición precisa quo concurra provisto 
del recibo (lo) presente mes. 
Habana, 24 de jallo de 1895.—J7. F . Santa Eula-
lia C1281 4a-24 4d-25 
S O C I E D A D D E I N S T R U C C I O N Y R E C R E O 
"MINERVA" 
SECCION DE R E C R E O Y ADORNO* 
Autorizada por la Directiva, ha acordado celebrar 
un baile el sábado 27 del actual con la 1? orquesta 
de Raimundo Valírtusuela. 
Los socios deben proveerse & la entrada de un bi-
llete eapociul y se lea recuerdan las prevenciones que 
rigen en cuanto á la admisión do familias. 
Habana Julio 24 de 1895—El Secretario P. 8. Cíe 
mente Costa. 8841 2-26 
6ÜILLEM 
Impotencia. Pérdidos semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 9 á l 0 , l á 4 7 7 á 8. 
O'HEIILX/ST 106. 
O 1131 28-2 J 
ASOCIACION 
D E D E F E N D I E N T E S 
D E L COMERCIO D E LA HABANA. 
SECRETARIA. 
A las 7i de la noche del próximo domingo 28 del 
actual, s» celebrará en losoalosoa del Centro de es-
ta Asociacióu, la Jutti general ordinaria oorrsspon-
dicnte a' 29 trimestre del año actual. 
Lo que ro anuncia para conocimiento de los Sres. 
asociados, quienes para poder concurrir al acto y to-
mar parte en la Junta, deberán estar provistos del 
recibo de cuota de esto mes y llevar por lo menos 
tres meses de inscritos según previenen los Bstatulos 
Generales. 
Habana 22 de Julio de 1895 — E l Secretarlo Inte-
rino, F. Torrens. 8761 6 23 
CALIFORNIA, 
J U L I O 25. 








66849 al 66899..-- 60 
66851 al 668U9.-.- 60 
49058 al 49107.-.- 40 
49109 al 49158..-. 40 
7536Í al 75411-..- 20 
75U2 al 76461.... 20 
Terminales en 5 0 — 20 
„ 08. . . 20 
L a lista Hegará el dia 3. 
C—1289 2a y 2d 26 
Loci iADieri i í t ica M i l i . Montes. 
Er.to medicamento no solo cúralos herpes on oual-
nler sitio que se presenten v po» antiguos que sean, 
sino qne no tleno igual para nace desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, "volviendo, al cútis sn henno-
inra. LA LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
salda del cabello,siendo un aguado tocador de agrá-
4a'.>le perfume, que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado en Madrid, París, Puerto-Rico y «ata 
Isla para curar los males delaplel. Pídase en todas 
]»• n»<.„Ti«rfa» T Botina. C 1183 »U 12-2 Jl 
A L P U B L I C O 
TODO 
y principalmente á. los seño-
res padres de familia, interesa 
contrarrestar la crisis reinan-
te satisfaciendo tod$.s sus a-
tenciones de una manera có-
moda. 
Los antiguos hábitos de de-
rroche y desprendimiento hay 
que cambiarlos por otros de 
economía bien entendida. 
Consecuente con esto el 
Dr. Taboadela 
Precios m u y "baratos 
a s a d e H i e r r o 
O 124G 13-14 J l 
Fórmula del Dr. A . Pérez Miro. 
El remedio más efloaz. para uao externo en el reumatismo maeonlar y articular, 
agudo y crónico. La loción que mejor rebaja la temperatura en lo» estados febriles 
é infocoionos (véase el prospecto). De venta en las Droguerías do 
Sarrá, San José, Lobé y Torralbag. Johnson 
y todas laa Drogneríaa y Farmiioiaa de la Tala. C 1284 G 25 
C U R A R A D I C A L 
sin operación de las hernias, efectuada por un médico. Uo 
cuesta hasta realizarse. Se garantiza con. multitud de certi-
ficados. En los casos raros en que no sea posible se construyen 
bragueros cómodos quo evitan la estrangulación. 
1164 
a A B I U E T B : O ' H E r L X - l T 1 0 6 . 
13-3 J l 
P A S T I L L A S C O M P R I M I D A S 
DE ANTIPIRINA 
D E L J O H N S O N , 
4 granos 6 20 cenlígramos cada ana, 
La forma más cómoda y eficaz d© administrar la 
ANT1PIRINA parala curación de^ 
JAQUECAS, 
DOLORES EN GENERAL, 
DOLORES REUMATICOS, 
DOLORES DE PARTO, 
DOLORES POSÍERIORAL PARTO, 
ENTUERTOS. 
DOLORES DE HIJABA. 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. No 
te percibe el sabor. No tienen cubierta que dificulte su ab-
sorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa menos lagar en 
los bolsillos que un reloj. 
DE V E N T A E N LA DROGUERÍA D E L DR. JOHNSON, OBISPO 53, 
Y E N TODAS LAS B O T I C A S . 
P H O F B S I O M B B 
DR. HEMY ROBELIN 
Enfermedades de la piel 
ilfilitlcas, venéreaa, leprosas. &o. j dem&B males de 
la sangre. Consultas de 12 i 2. Jesús María 91. Ta-
lófono 737. C1150 1-J 
do 112 & % 
ofrece al público todos sus tra-
bajos profesionales en condi-
ciones de economía y comodi-
dad para el pago, que puedan 
ser aprovechadas estas opera-
ciones por todas las clases so-
ciales. 
Todas las operaciones, 
mismo que los trabajos de pos-
tizos, seguirán siendo qoncien-
zudamente desempeñados. 
Consultas y operaciones to-
dos los días de 8 mañana á ' 
tarde. 
ESQUINA á AGUIAR 
Cristóbal de la Guardia. 
ABOGADO. 
Domicilio Salud 79. Estudio, Obrapla U . 
8937 26-24 J l 
Dr. Raimundo de Castro 
So lia trasladado á Prado núm. 110 A 
8438 
Consultas 
78-14 J l 
Dr. Maniio! V. Bango y León. 
MEDICO CIRUJANO. 
Cateilrítioo do CHnioa Quisúrgloa do la Universi-
dad. Cnnmlt»» do 12 á 2. Habana ntímero 51. 
8441 156-14 J l 
Dr. Bmilio Maitines. 
EnfermedaJos de la garganta, nariz y oídos. Con-
sultas de 11 & 1. Telefono 1,057. Consulado 22. 
8134 26 7JI 
-19 J l 
. N. JUSTÍNIARi CHACON 
Médlo^ClnUano-Deutista. 
Salvd nlimero 42, esquina & LetJtaá. 
C 1141 2«-!J 
Ramón Viílageliií. 
Salud n. 60. 
C 1144 
ABOGADO. 





Bu gabinete en Gallano 86, entre Virtudes y Oon-
ooidla, con todos loa adelantos profesionales y con 
los procioe siguientes: 
Por una extraooióa.. $1.00 
Idem sin dolor 1.60 
Limpieza de la den-
tadura de 1-50 i 2.50 
Empatadura 1.50 
Oriftoaoldn 2.50 
fio garíintlzan los trabajos por un alio 
Dentadura hasta 
4 dientes $ 7.50 
Hasta 6 Id 10.00 
„ 8 id 12.50 
„ 14 id 16.00 
Todos los 
, ncluslve los de Afiela, de' 8 á 5 do 1& tarde. 
Las llmpie«AS se bauen rXrx tuar doldos, que toato 
oorroen e) osmalta df,! diente. 
Los intorosodos deben fiarse ble" en n**» »»*IÍO1O, 
00 confundirlo con otro. 
O 1286 *U 12 G J l 
D r . Alberto Garda Mendoza, 
Especialista en laa onfermedados dol ofltóraac 
hígado ó iosfentlnos: so ha trasUdiulo á Galiano t 
oousultaa de 12 4 3. *39« 26-13 
Wr. JOSÓ María do Jatireerutaar. 
BIKDICO UOMBOPAVA. 
Uuraoión radioE»! d«rM¿r«üAl»por ufrirocedlmien-
to loitolllo si» exMradoldn' d«l -lIualdo,--E.»puoii.Hdftd 
res psHdlcM. P»*do Bl. Tolofono 80«. 
n 1189 , 1-J1 
sn flob s psUl l . rado 81. ol ío o 
DE. MANUEL DELFIN. 
Médico de nlflos. 
Oormilir,s rio «nm. i una. Monto n. 18 (altos). 
DR. GARGANTA. 
Especialidad: Er.formedades de la matriz, vias uri-
narias, laringe y nifilítioas. Consultas de 11 á 1. Vir-
tudes, 74. C 1146 , 1 J l 
D E . GUSTAVO LOPEZ, A I I S H I S T A 
del Asilo de Enajenado». Conaultaslos lunes y juevei 
do 11 á 2, on Noptnno 64. Aylso* dlftrioa. Consulta* 
eonv/incionaUs fuera de la capital. C 1139 I J 
Dr. Cario» B . F i n i a ? y Bh.ine. 
Et-interno del "11, Y. Ophthamlo & Aural Insti-
lóte." Especialista en las enfermedades de los ojos y 
áe loo oíaos. Consultas de 12 & S. A.Kuacftto 110. Te-
lefono $««. O 1142 1 J 
B a i 
Espeeialista de la Esencia de izarte. 
VÍAS CBnUBIjLB.—sfrii.f9, 
OonmUa» todos los dlaa, tnoluso los festlTot, de 
A ;ne áouAtro.—OslU del Pr»do número 87. 
O 1210 20-9 J 
Doña Luisa Terzi, 
Concertista de VioJín y Canto. 
PRIMER PREMIO D E L CONSERVATORIO 
D E MADRID. 
Dlscfpula predilecta del eminente violinista Sr. 
D. Jesús Monasterio, expenslonista de la célebre 
diva Mmo. Cristina Nilson, etc., etc. 
Disponiendo de algunas horas hábiles, ofrece sus 
servicios como profesora de VIOL1N y CANTO 
Rocibo órdenes en el eolablecimlento "Bosque de 
Bolonia" callo del Obispo. 74, el Sr. D. Faustino T a -
C 1277 8-23 
PROFESORA I N G L E S A (superior; 
clasrs á domicilio en y fuera de la Habí 
dá 
ana á 'pre-
cios módicos, de música, solfeo, instrucción, dibujo, 
pintura é Idiomas que enseña á hablar en pocos mo-
BCB; dard algunas lecciones en cambio de casa • v ce-
lda. Dt-jar eeSías f.n la librería do Wilaon, Obispo 
núm. 43. 8608 4-21 
E u el Diccionario 
Blográlico Cuban» (jue se vende d $2 en la librería 
Ricoy, puede verse ta vida y milagros do todos los 
cabecillas insurrectos. Obispo 80. 8791 4-24 
Hipe iel nairinio y sus ventajas. 
La esterilidad y BUS remedios. L a Impotencia y 
•u curación. Las enfermedades secretas. Varieda-
des y métodos curativos. Las monstrnosidades hu-
manas y sns causas. Enfermedades do las mujeres 
y el remedio para cada una. L a calipedia moderna, 
arto de procrear hijos con talento, sanos, etc. E l a-
borio y legislación española, etc. E l parto, cansas, 
•perftciot.tis, cuidados al recién nacido, etc. Con-
tiene sobro 700 fórmulas de remetüos para todas las 
dolencias, las opiniones do eminencias médicas, las 
teorías mas modernas y científicas y los conocimion-
to* prácticos mas útiles y precisos. La obra consta 
do 10 tomos lustrados con láminas encuadernados 
en tola y se dán todos por solo 2$ plata. De venta 
eu la calle do Salud número 23 librería " L a Ciencia" 
DON QUIJOTE 
de la Mancha, por Cervántes, bonita edición con no 
tas de la Acadamia con buen papel y letra clara y 
machas láminas^ un tomo grueso estampado con re-
lieves y cantos doradas $2 plata. Salud 23, librería 
L a Ciencia. C. 1268 4- 21 
ARTES Y OFICI 
M O D I S T A 
8o hacen trajes de seda y olán á precios módicos. 
Lutos en 24 horas, se pasa á domicilio. Reina 54 en-
tre Manrique y Campanario, 
8737 4-23 
NÜEVA F A B R I C A E S P E C I A L 
D E B R A G T C T E K O S J 
P A T B K T T I C a m A L T 
88, O ' R E I L L t , 86. 
E N T R E CUBA Y AGUJAR. 
C n 1147 alt. 1-J 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
Gaüano 124, altos,e8qninftá Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo-slfllítloaa y 
afooolone!» do la pl«l. a pi 
Consultas de «Vos d cuatro. 
T E L E F O N O N. 1,1(16. 
O 1138 
1-J 
m , K . CHOMAT. 
Especialidad en el tratamiento 4e la sífilis, úlceras 
y enferme" 
María 112 
dades venéreas. Consultas de 11 6 2. Jesús 
Teléfono 854. C 1143 1-J 
FERDOMO C M i 
D E L A F A C U L T A D CENTRAL. 
Consultas todos los días incluso los festivos do?12 ¿ 8 
O ' S B I L I . ' S r SO A . 
O 1145 1-J 
O'BeUlv n<!m«f0 69 O» fiow * du. 
0 W 
S - E C i l J . R O 
m m 
D E 
B U I S T O I 
CURA TODO VICD DE l A 
SANGRE T KÜMÜEEB 
BSSBSi 
EN E l i MAPA C O M P L E T O D E L A I S L A que se halla de venta en la librería Bicoy & 4 pesos 
plata pueden verse todos los puntos dovde ha tenido 
lugar el encuentro entre la» tropas al rrn.ndo de San-
tooilde» y Martínez Campos v las parti Ue Wrrreo-
tas. Obispóse. 8792 4 24 
S E S O L I C I T A 
u> a criada de manos para una corta familia, 
liafa-.l nú'jípro 3. Isla de Yap. 
8814 4-24 
M é de GMinie m a] o 
Analytique induRtrielle et agricole par P. ioczo et 
ífremy, 1 tomo $6. 
O b i s p o 8 6 , l i b r e r í a . 
8790 4-n 
A J E D R E Z . 
Hemos comprado todo el resto de 1» edición de 
AUAiASIS D E L JÜEGO D E A J E D R E Z , por 
Andrés C. Vázquez, que se ha vendido á $4 oro cada 
tomo, y á fia de que todos puadan adquirir esta obra 
•»- los que no saben ajedrez puedan aprenderlo, dare-
mos de aquí en adelante loa 2 tomos en UN PESO 
P L A T A . Librería Eicoy, Obispo 86. 8795 4-24 
RE C I B O S D E A L Q U I L E R E S E N T A L O N E S de 50 hojas una peseta. Cuadernos talonarios 
para apuntar la ropa que se dá á lavar. Contienen 
hojas para 52 semanas y valen una peseta. Obispo 
86, librería Ricoy. 87S3 4-24 
COCINA ESQUISITA, 
A fia de que loi aficionados á comer bien se coH 
venzan de que E L P R A C T I C O N es un tratado de 
cooma que toda casa de familia debe tener permiti-
mos & todo el que qatera tomar nota de cualquier re-
neta, de la madera de hacer cualquier plato, y verán 
nomo hasta en aquellos que aún sin ser cocinero to-
do el mundo sabe hacer la diferencia que hay entre 
prepararlos rutinariamente y prepararlos con arre-
glo á las instruocior es de E L PRACTICON. 
L a obra se halla de venta & dos pesos plata en la 
librería de Ricoy, Obispo 86. 
8089 4-24 
MODISTA D E PRIMERA CLASE.—Corta y entaila por figurín oon la mayor perfección, lo 
mifimo en trojes de señoras y niños, poseyendo el in-
glés, aleiaán y ecpañoi; no tiene inconveniente en 
«allr al campo, r>;:ic:rs<» A- S. Dará la señora Anca 
Kreher, modista en Támpa, Florida. 8684 4-21 
A VISO—Se ha trasladado el ÍTÍU de lavado nom 
XtLbrado JSl Santander, sitó ÍÜ le. calle de San Ni 
tola», n. 116, al núm. 91 de 1A miera» calle. Lo que 
pone en conocimiento do les marchantee y favore-
cedores.—Habana, 17 í e Julio de- l.iíió. 
8710 4-21 
San 
S E S O L I C I T A 
en Manrique núm. 115 un criado de mano de media-
na edad y tenga personas que respondan y 1© ie-
comienden. 8808 4-24 
S E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora 6 criada de 
manos, le es igual para el campo que para la capi-
tal; tiene quien responda por ella; darán razón Sol 
" fonda. 8634 4-19 
UÑA J O V E N PENINSULAR desea colocarse de criada de mano ó para acompañar una señora 
sabe coser y peinar, está acostumbrada al servicio de 
Madrid, desea una casa buena, hay personas que 
respondan de su conducta. Informarán hotel Masco-
te. 8745 4-23 
S E D E S E A C O L O C A S 
una excelente cocinera de color para casa particu-
lar 6 establecimiento, tiene personas que respondan 
or su conducta. Calle Habana 40. Informarán en 
a carnicería. 8619 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con buena y abundante le-
che para criar á leche entera, tiene quien responda 
por ella. Calzada del Cerro 420. 8762 4-23 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA PE-ninsular para criada de mano, entiende un poco 
de costura y tiene quien resoonda por su conducti. 
Darán razón Coropostela 147, entre Jesús y Maria y 
Merced. 8744 4-23 
DE S E A COLOCARSE UNA señora española en casa particular para acoinpañar una señora sola 
señorita, es fina y de buena educación, con las mejo-
res referencias de su conducta; una criada de mano, 
fina y de buenas condiciones, sabe su obligación, 
sueldo 3 centenes y ropa limpia. Luz n. 4, dar*n ra 
zón. 8746 4 23 
AVISO A LA« FAMILIAS.—Con buenas refe-rencias deseean colocarse 3 costureras, 4 cocine 
ras, 5 criadas, 3 niñeras, 2 lavanderas, 5 cocineros, 
8 criados, etc., pidan lo que necesiten y serán servi-
dos en 2 horas. Agencia de Valiña, Compostela 61. 
Teléf. 969. 8768 4-23 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO fran-cés que cocina á la francesa, inglesa y española, 
saba cumplir con su obligación y tiene muy buenas 
recomendaciones. Sueldo tres centenes. Impondrán 
calle de la Habana, bodega, esquina á Empedrado 
8767 4-23 
S E S O L I C I T A N 
una criada de mano, y una manejadora que presen-
ten buenas rtfereneiñs. en los altos de la cata callo 
de Cuba 71 8770 4 23 
N ASIATICO G E N E R A L COCINERO Y 
'epoíTeto deeea colocarse en casa perticular 6 
estahlt-cinupntc: es aseado y formal: Calzada de 
Galitn'- 107 barbería icformsrfu. 
8778 4 23 
m j i M a m 
E L L i U R A K BAT. 
Gran tren de letrinas, poJOS y (̂ .iiuideros. Carretas 
«Ja tráfico para materiafes. mad- ? i y pjaoui'iaria. 
Figuras 126, con te^efon» dirooto «j.-o 1 654. 
Además recibe órde-nes en lo? u-.v t.ts idgciientes: 
Obispo y San Igpa<;i-.!,. bodega.—Otivo» y Amaigura. 
café- O'Reillyy Habana, bodega Sin I,idroy Com-
pontela, carbonojU. Colón y Morro, bodega. Monto 
y Cienfaego», bodega: en otr.-sa px>n*. más y en el 
Cerro tiene stns tabUUaflt STÜ dnefio Figuras 126, Mi-
guel Baranda. 8750 15 23JI 
ÍTITnlíTFH n 
m m m . 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven, excelente manejad: 
riñosa con ellos: tiene pciK">.i 
impondrán Campanario u. 53 
8877 
i de n-ños y muy ca-
que la garanticen: 
4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
tua recién parida ú m6.1i:v U-<-l¡-; carán razón In-
dustria 125?, altos. 8871 4 20 
DE S E A COLOCARS-V UNA S8A. PEN1N solar para aoorupañar ¡i otra 6 para manejadora 
sa^e coser lo mismo ropa de uiñv quo líe señora. Tie 
ne personas que respondan ppv si", bu«ua conducta y 
moralidad. Informarán Atnaigura 12, sastrería. 
8575 4-26 
D E S E A C O L O C A P . S S 
ana esoeleute criandera peniasuler pana y robur-ta 
con buena y abundante leche para crisr á leche en 
tera: tiene personas que la recomí-rulen: impondrán 
«alzada de U Reina n. §8. 8873 4 26 
D E S e A C O L O C A R S E 
unaj IVÍE peninsular de mmejadora ó criada de ma-
no, síbo cumplir con su obligación y tiene quien 
responda pos ella: impondrán calle de Cárdenas n. 5. 
8700 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
unj -.vfn para criado de manos o para casa de eo-
lieiie persona quien responda por él: Infor-
marán Sen Isidro n. 63 8759 4 23 
R E G E N T E 
Se solicita uno de alguna edad y que sea solo, pa-
ra qu-j c<! ponga al frente de una farmacia en el cam-
po. Inf Vrnj'arán en esta redacción. 
8-23 1275 
P S J S E A C O L O C A R S E 
ucaj v: ii de color para criada de mano ó para a-
epínp: ":.v ena s.-ñora. Entiende algo de costura; in-
fom&iftu Salud 86, cuarto alto 48. 
8751 4-23 
UN s 4 SI ATICO COCINERO D E S E A COLO earse en casa particular ó establecimiento; in 
formarán O isco y San Ignacio, bodega. 
8753' 4-23 
Ü: car;e de criada de mano en casa de familia roa 
petablr, es entoedido en el servicio de mesa y tiene 
quien responda por él de las casas donde bs servi-
do. Virtudes esq. á Galiano, accesoria, al lado de la 
bodega. 8755 ^23 
S E S O L I C I T A 
un: -v^r.tj-.dora de mediana edad para una riña de 
2 ¿ño ,3-j pegan $12-75 cts. plata. Icfanta47in 
faíWierán. 8751 4-23 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dtipjóTorícs Tieniníulares para criadas de manos en 
cass.da f imilia decente Perseverancia núm, 30 in-
furmarán. 8725 4 23 
Q E D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E R A 
(Opeulntular de 5 meses parida, buena y abundante 
lecho, tiec>i quien la garantice, también se desea co-
locar una crlafla de manos ó manejadora, informa-
rán Vives 161. 8872 4-26 
S E N E C E S I T A 
una criada blanca para el servicio de una casa. No 
«a admite sin buenas referencias. Consolado núm. 
126. 8885 4-26 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA D E mediana edad muy aseada y que sabe cumplir 
con su obligación; tiene buenas recomendaciones: 
impondr'n c£.lle de Peña Pobre esquina á Aguiar 
número 10. 8886 4-26 
T T N A SEÑORA INGLESA PROFESORA con 
\ J título, se ofrece para dar clases de idiomas é 
instrucción general á domicilio, lo mismo que piano, 
tan "bien da clases nocturnas y alternas para caballe-
ífta y soñoritas. Prado núm. 53. 
8887 4-26 
DE S E A ENCONTRAR COLOCACION E N esta ciudad ó en sos inmediaciones, un joven 
Doe se halla muy al corriente de su obligación como 
feriado de mano. E n Concordia 11, impondrán. 
S882 4-26 
Cédulas . 
Se sacan en el día en la Agencia de J . Martínez y 
Hno. Agua cate 58, entre Obispo y O-ReilJy, Tele-
fono n. 590. 8852 4-25 
DE S E A COLOCARSE de criandera una señora peninsular: tiene un hermoso niño que se pueda 
Ver á todas horas del día, y poco tiempo do parida; 
fes cariñosa con los niños por estar aoostombrada en 
el país y aclimatada: tiene personas que respondan 
por elK. Darán razón Ancha del Norte n. 30. 
8838 4-25 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SRA. PBN1NSU-lar de mes y media de parida con buena y abun-
dante leche para criar á leche entera: ha salido de so 
cuidado en esta íiepe buenas recomendaciones: Pia-
lo del Vapor por ^raeones entresuelos 50 v 51 
formarán, 8861 ' ns " 
A !- QUE L R N E C E S I T E , UN HOMBRE hon 
^•jLrndo, de 40 sños de edad, para portero, criado 
dé mano, guardián de una quinta fuera de la ciudad: 
sal-e eu deoer y tiene personas que recomiendan su 
concluida: impondrán Empedrado n. 13, entre fluba 
y Sa- Ignacio. 8735 4̂ 23 
C O C H E R O . 
Se desea uno, blanco ó de color, con bnenas refe-
rencias. O'Reilly 25 de 11 á 1. 
8775 4-23 
D I E S E A COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular con buena y abundante lecho acl 
matada en el país, jc.ven y con una hermosa niña 
que se poede ver, para criar á lecho entera, teniend 
personas qoe respondan por ella: calle del Príncipe 
n. 33 informarán. 8687 4 21 
Hipotecas, Acciones, Alquileres 
Se da coalqoie^a cantidad grande 6 chica con esta 
garantía. Concordia 87 ó Mercado de Tacón número 
40. E l Clavel. 8693 4 21 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA D E me diana edad de criada de mano ó manejadora de 
niños, tiene personas qoo respondan por tu conduc-
ta: entiende de cocina también. Informarán Ofiaios 
n. 15, fonda E i Porvenir. 8715 4-21 
V E D A D O . 
Frócximas á los bs ños y amuebladas, se alquilan 
unas habitaciones altas con entrada y todo servicio 
independiente, propias para un matrimenio ó Sras. 
solas. Informarán er. 5? 52 8820 4 24 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa z ventilada caía situada en el Cerro, ca-
lle de Santo Tomas núm. 45, Informarán en San Ig-
nacio núm. 54 y en Neptono 91 Farmacia E l Crisol: 
8819 4-24 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos secaras peninsolares ona de cockera y la otra 
de criada de manos; tienen personas que respondan 
por so condocta impondrán calle de Jesús María 
97. 8612 4̂ 19 
UNA J 0 T E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano sabe so obliga-




Consaimdores del aceite Barrinat. 
Se compranlos pomos vacíos de este preparado. Far-
macia Barrinat. Lealtad 165 entre Reina y Estrella. 
Telf. 1552. 8859 4-25 
PROPIETARIOS 
Teniendo encargo directo de comprar varias casas 
y principalmente una que esté frente á alguna igle-
sia y otra de esquina y que tesga establecimiento, 
suplico á los Sres propietarios pasen por O-Beilly 
50, gran agencia de negocios y harán seguro sus 
ventas con ventajas positivas.—Tengo dinero para 
hipotecas á módico interés.—José E . Chenard. 
8777 4-23 
E COMPRA UN MOBILIARIO COMPLETÓ 
de casa, séase j auto ó por piezas, y un buen pia-
nino, prefiriéndolo de Pleyol; se quieren de familia 
particular, prefiriéndolos buenos y modernos. Im-
pondrán Escobar 15. En la misma se dá razón de ona 
mena casa do zaguán qoe se vende en el barrio de 
Colón. 8708 4-21 
AVISO. BOTELLAS VACIAS. 
Se compran todas lss qoe se presente do la E 
MULSiON D E SCOTT en la calle de Mercaderes 
2; informará D. Manoel Gómez. 
8589 8 18 
1DM 
D; 
S E F A C I L I T A N T S O L I C I T A N 
criados, cocineros, porteros, sustitut-s, profesores y 
crianderas. Se hacen inct-aucia»; sacan cédalas y pa-
saportes y reciben órdenes para alquilar coches de 
lnj« y carros par̂ i mudadas. Reina 28, Tel. 1577. 
8699 4̂ 21 
S E S O L I C I T A 
UCÍ criada penin»ular para macojar un iiií5o 
Consulado 132. 8713 4 21 
DESEA COI OCARSE UNA SRITA. PEN1N-sular para manejadora ó criada de manos, ijabo 
cumplir oon so obligación y tiene familias IJne ics-
pondan por ella. Informarán en caía J . Maníaez y 
Hno., Agua cate 58 T. 5!'0. En la misma re f acañ 
cédulas. 8707 4 21 
Desde $500 hssta $50,000 
Se dan con hipoteca. Vedado, Jesús fiel Monte 
Cerro y Marisnao. Dragones 78. 
«694 4.21 
in-
SERV1U1U UOS1ESTICO. DÉSEAITCOLO: oarse 2 jóvenes, ella de criada de manos ó mane-
jadora y él para portero, criado ú otro serr i«io aná-
™gn«r,r^n P,?5"sona» respetables qoe remondan por 
conducta. Para mas pormencres Ancha d' l Norte 
269. Tren de coches. 8845 •1-20 
'i 3 por 100 meusiiai 
3é toman sobre alquileres de una casa en )a calle del 
Obispo que ganti 5 oi.zss, Anotad 142 Barboríi sr. 
Aguilera informará. gggg 4 05 
\ . t íA SEÑORITA FRANCESA D E M F D I A -
\ J na edad desea colocarse con una buoua familia 
qoa no tenga niños chiquitos para ayudar en los 
quehaceres de la casa y coser, ó bien para acompa-
ñar una señora ó refiorita. Agaiar n. 138 darán ra-
zón. 8688 4-21 
SOLICITAMOS. 5 criadas 4 manejadoras, 2 niñas de 10 á 12 años, 4 cocineros blancos, 3 de color, 5 
cocineros peninsulares 7 criados de manos, 1 jardine 
ro. Tenemos 4 porteros y 9 crianderas: las hay blan-
cas y de color. Sacamos cédulas. Aguacate §8, T . 590 
8667 4-20 
Boa eriada de manos peniiisnlar. 
8855 
Obispo núm. 5 
4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
"ana joven peninsular bien sea de criada de mano ó 
manejadora sabe coser á máquina y demás ouehace-
íre3,de lacas». Informarán Aramboro23. 
8S56 4-25 
Obispo 86, librería. 
SS53 
So sslioita un muchacho. 
4-25 
ESEAN GOLOCRRSE UN MATRIMONIO 
'peninsular en casa de buena familia, no tienen 
iljos, están aclimatados en el país, el para portero ó 
triado de mano y ella para criada de mano, entien-
de algo de costura lo mismo á máquina qoe á mana 
todos saben cumplir oon so obligación y tienen qoien 
responda üor tu conducta; informarán calle de San 
"'Rué 145. altos. 8839 4-25 
PENINSULAR D E MEDIANA 
D a SEA t OLOUAR8E UNA J O V E N P E N I N -sular buena cocinera, aseada y de toda confian-
za en una casa de familia respetable: sabe sn obliga-
ción y tiene personas que respondan por ella: tam-
bjen se coloca una niña de 11 años para un corto ser-
vicio para acompañar una Sra. ó bien de aprendiza 
de modista: Zanja 107 informarán. 8653 4-20 
S E D E S E A C O L O C A R 
ana jóven peninsular de ama de cría reoien llegada 
con leche muy ahondante tmena y fresca. Dv ijirso á 
San Ignacio 39 darán razón en la sastrería de Lámela 
8650 4-20 
ÜNA CRIANDERA PENINSULAR J O V E N de dos meses de parida y aclimatada en el país 
desea colocarse para criar á leche entera, la qoe tie-
ne buena y abundante: teniendo personas que res-
pondan por ella: calle Hamel núm. 1, casi esquina á 
San Lázaro informarán. 8649 4-20 
%J edad 
¡SRA. 
£dad desea colocarse en casa de familia decente 
£ a er iada de mano, sabe su obligación y tiene perso-
Sias que la recomienden, Crespo 9 ou arto 19 infor-
jE-aran á l a derecha. 8843 4-25 
T T N A SRA. PENINSULAR D E S E A C O L O -
&J Cr,rs3 para ona corta familia de cocinera ó orla-
fia de mano; tiene quien responda por ella; vive en 
!a calle ce Lamparilla n. 84. 
8785 4-24 
0 CRIANDERAS R E C I E N L L E G A -
"̂clas peninsulares para criar á lech? entera, de 
aesro meses de paridas en la calle de Oficios n. 15 
inda y pc^la E l Porvenir. 
8784 4-24 
T J N COCINERO D E COLOR, D E NACION 
%J desea colocarse en casa particular ó en estable-
cimiento de cocinero; informarán Blanco n. 60; tie-
5se quien respondí, por su conducta. 
8800 4-24 
T ? N A JOVEN D E COLOR D S S E A EÑCOÑ^ 
\ J trar un taller ó una casa particular para coser 
«ie stis á seis ó bien para servir á la mano; tiene 
qnicn responda ñor ells, y para mas informes Acos-
ta 23. 8825 4-24 
"TVESEA COLOCARSE UNA E X C E L E N T E 
JL?criandera peninsular á leche entera la que tie-
•ne buena y abundante de 4 mases de parida, está a-
¡cllmstadá en el país, es sana y robusta y amable con 
los niños, tiene quien la garantice y responda por 
informarán á todas horas calle de Chacón n. 13. 
8826 4-24 
D E S E A N C O L O C A R S E 
óos meaíjadoras ó criadas de mano peninsulares a-
¿üituiabraáas á estes servicios y con personas que 
respondan cor ellas. Tejadille n. 37 informarán. 
8803 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de 6̂  meses de parida 
rida para criar criar á leche entera la qoe tiene bue-
na y ahondante, es primeriza y pvtede verse so niña. 
Informarán Trocadero 73. 8672 4-20 
E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S pe-
ninsolares uno de de 29 y otro de 19 añes uno 
para dependiente de fonda, café ó bodega y otro pa-
ra criado de manos, camarero ó paje: tienen buenas 
recomendaciones: sotar de la Cárcel n. 19. 
8669 4-?0 
E S E A COLOCARSE UNA CRIANDERA 
peninsular con buena 7 abundante leche para, 
criar á leche entera, tiene un mes de parida y per-
sonas qoe respondan por ella: calle de San Ignacio 
n. 12 informarán. 8657 4-20 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N P E P I N -solar de criada de mano ó manejadora muy cari-
ñosa páralos niños, sabe cumplir oon su obligación, 
tiene personas que respondan por ella; informarán 
Galiano 17, peletería, desea saber el sueldo. 
8655 4 20 
S E S O L I C I T A 
arrendar ona botica que esté situada en buen punto 
en esta capital: dirigirse por escrito oon las iniciales 
F . R. al despacho de esta imprenta. 
8654 4-20 
UN COCINERO Y D U L C E R O PENINSULAR que aprendió el arte en este país y en las mejo -
res casas de esta capital desea colocarse en casa 
particular ó de comercio, hotel ó restaorant. Calle 
Crespo etq 9 Colón, carnicería darán razón. 
8645 4 20 
LA ACREDITADA AGENCIA D E M. B A L I -ña, sigue facilitando gratis, y de momento todos 
los sirvientes qoe le pidan con recomendaciones, ne 
cisito crianderas, criadas, cocineras, niñeras, criados, 
cocineros, &, para boenas casas. Compostela 64.— 
Tel. 969. 8636 4-19 
T P NA CRIANDERA PENINSULAR D E 4 meses y medio de parida, con boena y abundan-
te leche, desea colocarse para criar á leche entera: 
también se coloca ona buena costurera: ambas tie-
nen qoien responda por ellas. Informarán Revillagi-
gedo n. 4, entre Monte y Corrales. 8630 4-19 
S E S O L I C I T A 
nna busca criada de mano y una manejadora; han 
de trae* buenas recomendaciones. Luz 25. 
8821 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna criada blanca para el servicio de manos, en ca-
na de corta famila donde no haya niños. San Pedro 
S, fonda L A PERLA. 8797 4-24 
T T N JOVEN PENINSULAR D E S E A COLO-
«U caree de portero ó criado de man», no doda en 
salir á otra parte, es de boena condocta y tiene qoien 
le garantice: oaba leer y escribir. Informarán Vives 
núm. 127. 8783 4-24 
JTJSA JOVEN PENINSULAR CON GARAN 
tías de so buena condocta, solicita colocación de 
triada de mano. Informarán en Neptono número 
265, esquina á San Francisco. 8829 4-24 
T T N COCINERO PENINSULAR QÚÉ COCI 
KJ na á la española y á la criolla, desea colocarse 
*n casa particular, almacén ó en el campo: tiene 
quien lo recomiende. Neptono número 9. 
4-24 
J \ E S É A N COLOCARSE UNA CRIANDERA 
.IL^peninsular que dió á luz en el pais con boena y 
abundante leche para criar á leche entera y ona boe 
na criada do mano también peninsolsr y qoe sabe de 
cocina so coloca; ambas bien sea para aquí ó para el 
«ampo tienen quien las garantice: Oquendo esquina 
¿Viftndfls5. 880t 4-24 
SE SOLICITA 
oca criada de manos 
8805 
minsulEr, Angeles núm. 5, 
4-24 
O R Z J Í N ^ ' S H A . 
\Eos, p 
•rmarán 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de dos meses de parida á leche ente-
ra, tiene quien responda por ella. San Lázaro n. 27, 
Marina 12, bodega. 8614 4-19 
SC e O L I C I T A UNA G A L L E G A D E 19 AÑOS D E dad colocación para criada de mano, SP'.'rasta 
)ara un matrimonio y para cuidar niños. Informarán 
Picota 30, bodega. Tiene quien responda por «u 
conducta. 8610 4-19 
EA ANDALUZA. Centro general de colocaciones O'Reilly 77. Facilitamos criados con buenas re-
ferencias. Recomendamos con especialidad una exe-
lente modista recién llegada de Madrid, corta y enta-
lla por el último figurín, en peinados es lo mejor. 
O'Reilly 77, Gamez y Martin. 8602 4-19 
DRSEA COLOCARSE UNA BUENA C O C I -nera de color con una familia que salga fuera 
de la Isla; es aseada solicita uo buen sueldo y tiene 
personas que respondan por ella: informarán calle de 
San José 52 entre Campanario y Lealtad. 
8604 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jóven peninsular para criada de mano ó mane-
jadora entiende un poco de costura. Revillgigedo 
número 3. S629 4-19 
DE S E A COLOCARSE UN JOVEN PENINSU lar de criado de mano 6 portero: sabs bien su 
obligación por haberlo desempeñado y tiene personas 
respetables que lo recomienden: impondrán calzada 
de Galiano núm. 48 esquina á Concordia. 
8609 4-13 
L A C A L L E D E ESCOBAR 130 SE HA 
extraviado una perra Pock con el hocico negro 
algo sorda y entiende por Feita; se gratificará al que 
la entregue en dicha casa. 
8878 4 26 
SE HA EXTRAVIADO UNA L I C E N C I A AB soluta á nombre de D. Domingo Cabezas, en el 
Parque Central. Constado tres hojas. E l que la ha-
ya encontrado se servirá entregarla en Cerro n. 11 y 
será gratificado; también puede dejarla en el despa-
cho ae esta imprenta. 8846 la-24 3d-25 
SE HA EXTRAVIADO UNA P E R R I T A Pack que entiende por el nombre de Chucha; la perso-
na que la entregue ó dé razón cierta de su paradero, 
será gratificada en la calle del Rayo n. 25 altos. 
8786 al-23 d3-24 
P E R D I D A . 
Se gratifica generosamente al que entre-
gue un legpjo de testimoráos de escritaras 
estraviados en la tarde del sábado, en el 
trayecto comprendido eetra el Hotel Nae 
vitas y la estacióu de Cristina. Puede en 
tregaree á Don José Cardelle en la Alcai-
día do la Cárcel 8611 4-19 
S E A L Q U I L A 
la casa Animas 90 con zaguán, dos ventanas, sala de 
mármol, cinco cuartos corridos, cuarto de baño, bue-
na cocina y agua. L a llave en el 84. Informan Sol 
94. 8880 4-26 
S E A L Q U I L A 
la casa Acosta 18 toda de azotea, lesa por tabla, dos 
ventana;», sala y conxeddr de mármol, cuatro cuartos 
de Eaoüaico, cocina á la francesa, inodoro, agua de 
Vento. L a Have en el n. 15. Informarán Sol 94 
8881 4-26 
S E A L Q U I L A 
la casa Lamparilla 62 oon sala, comedor, cuatro 
cuartos bajos, dos altos, cocina y agua do Vento. E l 
llavin en el n. 55. Informan Sol 9-i. 
. 887» 
S E A L Q U I L A 
en el punto más céntrico y pintoresco de esta ciudad 
un hermoso alto para corta familia Villegas 91, esta-
blecimiento de ropas. Bazar del Cristo. 
8876 4-26 
A T E N C I O N 
En módico precio se alquila una gMn asila, come-
dor y dos cuartos aitos de l» gran cusa Dragones í 
eequinaá Amistad. En la misma iuf jrnisráii 
^87í) 5-26 
S E A L Q U I L A N 
doi frescas y espaciosas habitaciones y que rennen 
toda clase de comodidades en. Cristo número 33 (al-
tos ) 8811 4-24 
S E A L Q U I L A N 
pianos de varios fabricantes nacionales y extrange-
ros á$4-25 y á $5 80. Se venden máquinas de coser 
nuevas, á pairarlas con $1 cada semana. Galiano 106. 
8810 4-24 
Se alquilan en Zulueta 73, entre Dragones y Mon-te, 3 habitaciones juntas ó separadas, con todas 
as comodidades, agua, inodoro, cocina; y en Gna-
nabacoa, San Antonio 27, por Santa Ana, una co-
chera capaz para un depósito de materiales ó vivien-
da, se dá moy arreglado dando un buen fiador. In-
formarán Zulueta 73, piso 2?, izqd? 8722 4 23 
Propia para escriterio ó úntete 
ó para ona oorta familia sin niños, se alquila en 
San Ignacio número 82, altos, entre MnrallaySol, 
una fresca y espaciosa sala á ia brisa, con balcón á 
la calle y piso de mármol, pudiéndose disponer tam-
bién de la hermosa saleta y de una ó dos habitacio-
nes, si así conviniere. Pueden verse todos los días 
hábiles desde las ocho do la mañana á las cinco de la 
tarde. 8773 4-23 
Se arrienda un potrero en la Güira de Melena co-mo de ones caballeiUs de tierra de excelente 
calidad, con alguna siembra de caña, bien el todo 
del terreno ó la mitad. Aguila 105, etquina á San Mi-
guel, altos, impondrán. 8763 4 23 
S E A L Q U I L A 
una casa, Desamparados 66. Informan en la botica 
de San Julián, Riela esquina á Villegas. 
8749 4 23 
Juntas ó separadas se alquilan dos habitaciones con gas, agua, baño y cocina si la necesitan. Tam-
bién se alquila un local independiente qoe dá á la 
calle de Cañengo. Galiano 44. informan. 
8731 4 23 
Se alqoila ona espaciosa cass, capaz pata ona lar-ga familia, con todas las comodidades necesarias. 
Vedado calle 20, entre 7? y 9*, frente á la casa del 
Acueducto. Puede verse á todas horas y para tratar 
de su precio y demás con su dueño, G. Betancourt, 
Villegas 99. 8740 4 23 
HEEMOSAS R A B I T A (] SDK E S 
se alquilan 1 ó 2 á matrimonios ó á caballerc-s que 
deseen viv'r como en familia, en la expléadida casa 
de Prado 53. 8888 4 25 
En Zulueta número 32 A, £e alquilan hermosas y frescas habitaciones cen asietenci* ó ain ella: tie-
nen balcón á la calle v slis precios son moderados. 
88S3 . " 4.26 
¿JE A L Q U I L A 
I'a Quinta de "Toca" Paseo de Cárlos 3? 
El guardián tiano la llave, é informarán 
Merced núru. 12. 
8585 8a-18 S i 18 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la ca- a Paula 7B muy cómodos y fres-
cos. También se alquila.: los bi j :3 da lá ruisrna espa, 
y las casas San Ij-.dro n. 48 y A'oa^tariUs 13 Su 
dneíio Obispo 104 rAtoa. 8858 4 25 
En el Vedado, en las lomas del b.-.nio dol Carme-lo, frente ála iglesia déla misma, se alquilan dos 
casas cómodas para familia por numerosa quesea, 
con agua y frotas en sazón en abundancia: las domi-
na la loz eléctrica. Impondrán calle 18 n. 16, frente 
á la iglesia de la loma 8835 4 25 
O ' R R E I L L ? 3 4 
E n esta hermosa, casa conocida por sa esmerado 
aseo, se alquilan hermosas habitaciones oon muebles 
ó sin ellos, servicio de cuarto, entrada á todas horas, 
amuebladas, á 10.60 y 12 75. 8834 4-25 
V E D A D O . 
L a casa más fresca y más cómoda del barrio, de 
nueva planta, cerca de los baños, portales, sala, sa-
leta, 4 habitaciones, baño, cocina, despensa, come-
dor, inodoro y demás servicio, mucha agua, reatas 
para flores, mucho terreno para flores, mucho terre-
no para jardines, &c., todo (sistema Puritanos) por 
diez centenes. Calle lOn. 1J la llave. Galiano 95, de 
12 á 6 tarde, informes. 8831 4-25 
S E A L Q U I L A 
en módico precio la casa Refagio n. 6 L a llave en 
la bodega esbuina á Morro é impondrán en Coba 
n. ?8. 8837 ¡ 4-25 
S O L 1 2 1 . A L T O S . 
Se alquilan tres coartos juntos 6 separados tienen 
suelo de mármol y toda clase de comodidades infor-
marán en los altos. 8865 4-25. 
OFICIOS NUM. 70. 
Se alqoilaT- habitaciones en los altos y entresoelos. 
8863 10 25 
Sol número 86 y 110. tas y baja» Se alquilan habitaciones al OQ pisos de mármol y de mosaico; to-
das moy bara -̂s En la misma por dos centenes, 
se enseña un nevo procedimiento qoe producirá de 
3 á 4 pepos ai día con poco trabajo y sin exponer ca-
pital alguno. Informa el encargado. 
8-25 
Se alqoila á matrimonio sin niños os habitaciones altas oon vista A la .calle: con piso de mosaico 
muy ventiladas y frescas, con agua en abundancia é 
inodoro. En la misma darán aazón. Calle dé las 
Damas núm. 78 8851 4 -25 
CU diticada se alquilan hermosas habitaciones todas 
suelos de mármol, servicio de cuarto con muebles 
ó sin ellos, entrada á toda hora álO-60,12-75 en la 
mismo se está desocopando el entresoelo propio pa-
ra escritorios ó matrimonio sin hijos con balcones á 
la calle, informarán en los altos. 8833 4 25 
Gran negocio para los barberos.—Se alqoila on hermoso local para barbería en la calle de San 
José esq. á S. Nicolás. E s on gran negocio por ha-
ber mochos talleres en sos alrededores y no haber 
ninguna barbería en coatro cuadras al rededor. In-
formes en la bodega del frente. 8864 4-25 
S E A L Q U I L A N 
los espaoioeos y moy frescos altos de Galiano n 
en lasbaj JS impondrán. 8862 4-25 
S E A L Q U I L A 
en módico precio una casita con sala y dos h tb ta-
D E S E A C O L O C A R S E 
on cocinero de colar y ona cocinera, teniendo bue-
nos informes: calle Cerrada del Paseo 
Zanja y Salud. 8635 
entre 
4-19 
U uno ütienn qu^ii 
cienes en Bernaza i 





S E A L Q U I L A 
L a bonita casa casa Cristo n. 30. Informarán 
el 32 de la misma calle. 8849 4 23 
Cuba 6/, entre Muralla y Tte, Rey, 
Se alquila el hermoso alto de esta casa^ 
compuesto de 8 cuartos (6 á la brisa), sala, 
eale a, comedor, cocina y baño. Informes 
en los bajos. 8813 20-24 J l 
S E A L Q U I L A N 
Los frescos y bien situados altos de la calzada del 
Monte n. 19 frente á la Fila de la India sedería " E l 
Dedal". 8830 4-24 
M I S I O N 5 4 
entre Suárez y Factoría, oon sala, 3 coartas bsjos y 
4 altos, llave de agua arriba y abajo, desagüe á la 
cloaca, la llave en el 52, impondrán Compostela 96, 
entre Sol y Muralla. 8815 4-24 
S E A L Q U I L A 
en módico precio la fresca y ventilada casa de alto 
y bajo, Neptuno n. 83. L a llave está en el 45 é infor-
marán en Reina 83. 8782 4-24 
Para almacén, comisiones ó depósito 
Cuba 67, entre Muralla y Teniente Eey. 
En los bajos de esta casa se alquila un 
hermoso local. Informes en la misma. 
8812 20 24 J l 
S E A L Q U I L A N 
Dos hab itaciones altas corridas con todas las co-
modidades: informarán en los altos de la casa Cha-
cón n. 14. 8742 4 23 
S E A L Q U I L A 
en 30 pesos oro, la casa de alto y bajo Manrique 23, 
propia para corta familia. Tiene agua y gas. La lla-
ve en la esquina del fronte. Impondrán Amistad 81. 
8729 4-23 
Se alquilan los bajos de la casa Virtudes 97 efqui-sa á Manrique completamente independiente, con 
cuantas comodidades puedan desearse dándose en 
proporción. Informes y la llave en Concordia núme-
ro 44. 8758 4 23 
S E A L Q U I L A N 
en Corral-s 87 casa particular 2 cuartos juntos ó se-
purados á 6 pesos plata con agua y llavin no se quie-
ren niños. 8757 4-23 
ÜY BARATA se alquila la casa calle 13 n. 102, 
entre 12 y 14, de mampostería y azotea, acaba-
da de fabricar, con sala, saleta, gabinete, dos cuar-
tos, cocina, llave de agua, suelo de mosaico, jardín y 
con un fondo de 50 metxps: informarán en la misma 
ó en San Rafael n. 117. 8726 15-23 Jl 
O B I S P O N . 16, 
Se nlquiia un hermoso entresuelo con tres hubita-
ciones. cocina, servicio y escalera independiente. 
8747 4-23 
O B R A R I A 3 6 . 
Se alquilan onos hermosos altos moy frescos é in-
dependientes, cempoestos de sala, antesala y 3 habi-
taciones, propios para bufetes 6 escritorios. 
8765 6-23 
La casa Prado 44 entre Refugio y Genios alquila. Es de zaguán, con ocho coartos y de-
más comodidades para regular familia: y moy ffesna 
por estar en la acera de la brisa. Del precio y cendi 
clones tratarán Obispo 27 de 1 á 3. 
8705 4-21 
Se alqoila la casa Campanario 10, próxima á los baños de íhar. Pisos de mármol, tres coartos, 
cuarto de baño, un salén alto y azotea, muy fresca y 
seca. L a llave en la bodega número 15. Informa 
láa en Obispo 86, librería, y on Gnanabacoa Cade 
ñas 24. 8709 4-21 
En Monte número 5, por Zulueta, se alquilan tres frescas y ventiladas habitaciones propias para la 
présenle estación, para hombres solos ó matrimonios 
sin hyos; se alquilan iontas ó separadas, muy bara 
tas. J m i ' • 4-2Í 
V E D A D O 
L a mitad de la Quinta de Pozos Dulces, inde-
ftendiente ó por habitaciones, calle O una cuadr* de a linea Familia extranjera. 8719 4- 21 
S E A L Q U I L A N 
tres cuartos altos muy frescos é indepei.diontes en 
casa de familia roRpetablc, con sgua é ii;odoro, á ma-
trimonio sin niños, sfínras solas íi hoiubrfts solos, 
Habans. 33 8703 4-21 
•ü-N" H E R M O S O 
salón alto, muy ventilado, se alqoila á señoras solas 
ó matrimonio sin niños. Puede verse de 8 á 6 de la 
tarde ed Consulado 26. 8676 4 20 
Se alqoila la fresca, espaciosa y ventilada casa con altos al fondo propia para ona nomerosa familia, 
calzada de la Reina n, 57, entre San Nicolás y Rayo. 
En el n, €5 está la llave é informarán Mercaderes 
27, ferretería de Agoilera y García. 
8675 8-20 
tara ona industria.—Se a.rinda la estancia E L 
_ PROGRESO, á 50 metros del paradero del Ca-
labazar, oon boena casa de vivienda, extensa casa 
de fábrica junto al rio con represa, turbina, bomba, 
tanques, etc., y otros edificios en una extensión de 
181 cordeles planos. Informarán en Amargura 23. 
8670 15-20 jol 
S E A L Q U I L A N 
los ventilados altos de la casa calle de Villegas n. 71 
con sala, comedor, cuatro cuartos, agua, inodoro en-
trada iudependieute, etc., etc., cerca de Obispo y 
plaza del Cristo. Impondrán en el n.73. 8642 4 20 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos, Compostela 47 con entrada inde-
pendiente, agua y demás comodidades, propios para 
un matrimonio, informarán en los bajos. 
8646 4 20 
Se alquilan dos habitaciones con vista á la calle y un zaguán para carruaje ó carro, á dos cuadras de 
parques y teatros. Industria 100. En la misma se de-
sea una señora para ccidar unas niñas después de las 
cuatro de la tarde; se le dá casa y comida, dejándole 
sus manos libres todo el día. 8605 4-19 
HABITACIONES A L T A S 
á h o m b r e s s o l o s , c o n ó s i n m u e b l e s 
c o n s e r v i c i o d e c r i a d o , g i m n a s i o , b a -
ñ o s g r a t i s , e n t r a d a á. t o d a s h o r a s ; 
h a y u n a c o n b a l c ó n á l a c a l l e . C o m -
p o s t e l a 1 1 1 y 1 1 3 e n t r e M u r a l l a y 
S o l . 8 6 1 8 4 - 1 9 
Se alquila en Neptuno 63 y frente á la Coll J unos altos espaciosos con buena brisa y balcón corrido 
á la misma compuesto de sala, saleta, tres cuartos co 
ciña agua é inodoro hay mirador; se alquila el piso 
entero ó por habitaciones con muebles ó sin ellos, no 
es casa de huépedes. 8637 4-19 
PARADOS O T R E S HOMBRES Í.OLOS SE alqu an 2 cuartos eeparados, uno muy fresco con 
escaparate embutido, y acción á duchas, baños gim-
nasio é inodoro por $8 50 cts. oro otro mas por $10 
60 cts. Entrada á todas horaa. Galiano 88 entre 
San Rafael y San José. 8632 4 19 
SE A L Q U I L A OBISPO ESQUINA A AGUIAR iltos de la Pe'eterí i E l Paseo, tres habitaciones 
con azotea y un corredor con agua abundante y todo 
el servicio propio para ona familia muy fresco» y en-
trada independiente en ia Peletería informarán. 
S628 4-19 
[ S i n i n t e r v e n c i ó n d e c o r r e d o r e s !1 
se vende la casa calle 9 (Linea) n. 43, en el Vedado. 
8736 6-23 
SE V E N D E E N 15,030$ UNA CASA O ' R E I L L Y con establecimiento, produce buen alquiler. E n 
5,000$ una casa media cuadra de la plaza Vapor. En 
2,500$ Una casa Rastro 5 cuartos bajos y 2 altos, 
f ana 44. En 10 000$ una casa S. Nicolás inmediata á leina. En2,500$ Apodaca con 5 cuartes. Dratrones 
78. 8695 4 21 
S E V E N D E N 
juntas ó separadas las casas núms 9 y 11 de la calle 
8. Cárlos en el Cerro. La primara que hace esquina 
á la de Moreno se da en 2,000$, y en 1,600$ la se-
gunda. Tratarán Consulado 39 6 Moreno 45. 
4 21 
S E V E N D E 
una buena bodega en un buen barrio de eata Ciudad 
punto céntrico, pues su dueño se encuentra enfermo; 
tiene buena marchantería, contrato por 6 años y sin 
e'quina que haga c-mpetencía Darán razón Corrales 
43 8716 4-20 
UNA CASA E N L A CALZA-g E ^ 
da del Monte y otra en Riela ambas con estable-
cimiento, otra en Egldo, otra en Prado, otra en el 
Calabazar y dos estancias cerca de la Habana. Su 
dueño Compostela 163, de 11 á 1. 
8706 4 21 
P OR GRAN URGENCIA SE VENDEN en 5000 pesos oro dos casas de etquina, une y la ctra junta de caniería azotea y moderna propia pa a esta-
blecimiento de víveres fino ó de otra cosa por estar 
en el mejor punto déla If baña. Sn dueño Mercade-
res 39 café 8656 4-20 
VENTA D E VARIOS ESTABLECIMIENTOS. Los que deseen emplear bien su dinero haci ndo 
un buen negocio en la compra do rafés, bodegas Fon 
das, kieskos, fruterías y una bu na Barbería Estable 
cimiento de baños Agnacat s 58 T 500. 
8668 4-20 
S S V E N D E MUY BARATA UNA OASA E N 700 pesos, calle de la Esperanza, y se man 8,000 
pesos en hipoteca en esta capital: se trata directa-
mente. Raíón Monte 95, de ocho á once. 
8679 4-20 
A T E N C I O N . 
Segundo anuncio:—Se vendo una carbonería de 
mucha venta por su dut ño tener que marchar á la 
península por asuntos de fimilia. Aguila n. 325. 
8639 4-19 
(1 A F E Y B I L L A R . — S E V E N D E UNO E N Acondiciones ventajosísimas para el comprador. 
También se admite un socio que tenga de 15Ó01 $2;,0'') 
Informarán en Compostela núm, 106. Pregunten 
po Diaz. 8568 8-18 
S S A L Q U I L A 
la hermosa casa Cristo 30: iuformarán en el n 32 de 
la misma calle. 8624 419 
En casa particular y do corta familia, se alquila una hermosa j fresca habitación á nn matrimo-
nio sin niños: ó eeüoi as solas de moralidad, se to-
man y ee dan referencias: (No se admiten animales) 
Informarán San Lázaro u. 31. 8'.07 4-19 
S E A L Q U I L A 
en tres centenes una casita con sala y dos habitacio-
nes en la calle de Berna za n. 65 interior. Informa-
rán Cristo 32. 8625 4-19 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones y un entresuelo on la hermosa y es-
paciosa casa cenocida par "Casa Blanca" en Aguiar 
n. 92, precios módicos, con asistencia de criados, 
baños, alumbrado, etc., etc. 8616 6-19 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de San Nicolás n. 175 con sala, saleta, 
cuatro cuartos y con desagüe á la cloaca, en treinta 
y cuatro pesos oro; ir. formarán S. Miguel 41. 
8620 4 19 
DOS HABITACIONES 
cómodas, para personas de moralidad. Damas fren-
te al 60 darán razón. 8617 8 19 
kí5B A L Q U I L A 
ó se v^nde una hermosa casa acabada de fabricar 
con cinco aposentos, sala, comedor y un hermoso 
colgadizo, calle 17 esq. é F , Vedado. Informarán en 
O'Reilly 57, tienda de ropa E l Bate. 
8414 4-19 
SE A L Q U I L A EN $34, L A CASA C A L L E D E L Aguila n. 294, tiene 7 cuartos, 45 varas de fondo, 
2 patios con 2 entradas independiente, tiene llaves de 
agua, «cabada de pintar propia para una larga fami-
lia: informerán San Nicolás 96. L a llave Aguila 857 
8569 8-18 
S E A L Q U I L A 
en Baratillo núm. 3, un departamento de dos habita-
ciones y una separada, á personas decentes. 
8597 6 18 
P K A D O 93. 
Esta hermosa cass, ef-quina 6 la calle de Animas, 
por donde tiene 1» cochera, se alquila en precio mó-
dico. En Prado 90, informarán. 
m i 8-i8 
Obiepo LÚmero 67 —Esp éndidas h»bitaciones al-tas y una baj», con mnebie'! ó sin ellos, C')n bal-
cón á la elle se abollan on precios móiiccs á per-
sonas de moralidad Es cata particular. Hay ducha. 
8712 8 21 
I n q u i s i d o r n . @, a l t o s 
Se alquila esta casa con espaciosas habitaciones, 
comedor, sala», cuartos y dsmás anexidades, igual-
mente que la casa O-Reilly 24 altos y bsjos propia 
para fsiablecimiento: Impondrán Rióla 5 
8700 4 21 
S E A L Q U I L A N 
las ĉ sas A'jiTaas n. 30 bajos; é Indussrii 27 bsjos; 
las llavea en las bodepria é impomlráa do ru íjnjte 
Sin Lázaro 84 8701 i 21 
S B A L Q U I L A 
La casa Crespo 89, tuda do níotea. losa por tabla, 
piso de mármol, tres cuarto^ baj is, ünfi a'tn. hufii.a 
cocina y agu?, etc. E l llavin eotá en el náca. 64 In-
forman Sol 9t. 8692 4-21 
C e i b a F u e n t e s G - r a n d e s . 
Se alquila la grande, fresca y cómoda casa, eon 
suelos de mármol y mosaicos, calle de San Lucas n 
7; tiene sala, comedor, 10 cuartos, patio, traspatio, 
cochera, carbonera, caballerizas, despensas, corredor 
con persianas, cuarto de baño, algibe con agua para 
todo el año, sin polvo por estar fuera da la calzada, 
portal al rededor de toda la casa, ete. L a llave en la 
calzada Real n. 168. Informará Isidoro Laurrleta O-
bispo 2, cffé Ambos Mundos. 8711 4-21 
V E D A D O . 
Se alquila un departamento compuesto de sala, 
comedor, tres cuartos, cocina baño, jardín y portal: 
se da muy en proporción en punto céntrico oeroa de 
la línea callo 5* n. 67: en la misma informa! Í5"' 
8680 4-21 
S B ^ . L - Q U I L A 
la casa calle del Prado n. 55 con como " ; >3<les para 
extensp, familia. La llave est4. pn Pradi n. 62 y se 
puede tratar de 8 á 5 tfdo-' l id iasen tUn íi?n»clo 
n. 17, altos 8686 4 Ul 
O J O 
En el mejor punto de la Habana se alquilan há-
bil aciones frescas y espaciosas y un departamento 
propio para oficina 6 matrimonio, es independiente 
y con vista á la calle. Prado 86. altos. 
8685 4-21 
D-Reilly 50 entre Agniar y Habana.—En esta so-berbia casa se alquila toda ó por partes la plan-
ta baja compuesta de gran sala oon dos ventanas y 
reja al zaguán, cielo raso y suelo de mármol; y de 
tres magníficos cuartos á la brisa oon suelos tam-
bién de mármol. Hay entrada independiente, agua 
de Vento y llavin. No se admiten personas eon ni-
ños ni perros. Alquiler de todo $60 oro, De la sa-
la y ptimer cuarto $37. 10 y de los cuartos ádos cen-
tones cada uno. 8718 4-21 
69 RTeptuno 69 
Se alquílala casa propia para toda oíase de esta-
blecimiento. Impondrán San Ignacio 35. 
9720 26 21 jul 
Compostela 150. 
En esta tan acreditada casa se alquilan habitacio-
nes oon toda asistencia ó sin ella. Baños gratis, bue 
nos pisos, una entrada muy decente, mucho órden 
mucha limpieza, casa nueva y fresca véanlo para 
que se convenzan. También se sirven tableros de 
comida á domicilio buena sazón puntualidad y pre-
cios módicos. 
8714 4-21 
Muy barata se alquila la casa Neptuno núm, 90 con piso de mármol y mosáioo, baño, ducha, 
inodoro, etc propia para un matrimonio desahogado 
que pueda vivir en un nunto céntrico. Tratarán Nep-
tuno 91 dt 9 ̂  12 y de 6 á 8 de la noche. 
8677 4-20 
I N D U S T R I A 6 4 . 
Se alquilan 4 bonitas y hermosas habitaciones con 
su cocina, llave de agua, inodoro una hermosa aiotea 
es casa propia y la habita sn dueño. 
8665 5-20 
S E A L Q U I L A 
la fresca casa Cienfuegos n. 25, con tres cuartos ba-
jos y uno alto, agua y desagüe. Sn precio 2 onzas oro. 




San Láziro Vapor núm. 27 esquina Carnero, sola, 
comedor, 3 enanos y agua; San José 74, 2 altos in 
dependientes, ron agua, á $15 uno. Pueblo Nuevo 
Pocito 26 sala 3 cuartos $15-90, Sitios 140 sala 3 cuar 
tos, $13-90 Escobas 179. sala, 2 cuartos, en $12 75 
¡ada por au oon- 1 PefUlvtr 78 e qijlna fc Lealtad, con agua. $37-10 los 
ivnjs^ior. Obiih I íftV^k: indl-.nu lUayeg y hors». Be'M S3 Inf^nnarjÍE. 
• • n a i • • m & 1 ^ - * — H l 
; -11 con vista al mar. 
8666 
Aguiar núm. 4. 
4-20 
\ N At¿S núm. 01 casi esquina á Galano. 
LcLoat» < 
En 
casa de f̂ a ilia se aluqilan, en la planta ba-
ja, dop bermosss habitaciones juntas 6 separadas, 
propias para un matrimonio, cerca de los baños de 
mar. L-i casa es de z' gnan con portero. A perso-
nas de formsli lad y referencia. 
8661 4-29 
SE ALQUILA E N MODICO P R E C I O , POR temporada ó pnr años, la casa núm. 131 de la ca-
lle nueve (Línea) Carmelo. Informarán de la misma 
en el inmediato paradero de los carritos 6 en el alma -
c n fle Ú. M. González García, Baratillo 1 P. de Ar-
mas 8)87 8-18 
S E A L Q U I L A N 
enla HUBO Obrspí-s 14 e; quina á Mercaderes nn al-
wai.é s con 3 puer.as á 'a calle, y habitaciones altas 
propiriB para escritorios ó familias. 
8545 8-17 
S O L N U M . 2 . 
Eo esta casa de con tvucción moderna: se alquila 
el 29 piso, que es completamente independiente y tie 
ne t-^ías las comodidades que se puedan apetecer. Su 
prcoio 3 onzas oro En K cigarrería y en Prado SO In 
firmarán. 8513 8-17 
S A N I G N A C I O 8 6 . 
al lado del Café, a- stqiiUa el zaguán y una acceso -
rincón gas y i gna propia para cualquier i industria, 
tau.iiinu hav habUarinnes altas y cuartos de |,á un 
ceii tr-r-. _ _ 8560 8-17. 
Ve.d»io Sa alqu'la l* hermusa casa-quinta, calle 2 n, 0 esq. á 5, propia psra una numerosa familia: 
La Uave an 'el «etab'ecimiento de ropas "Losjar-
a\he.r, de Piris" é informarán en el mismo, y en la 
H»l>iina R eía 11, Almacén de Tejidos. 
8551 15-17 
SE V E N D E FOR NO P O D E R L A A T E N D E R su dueño una gran vidriera de tabacos, cigarros, 
billetes y cambio de monada, produce de 75 á 100 
pesos mensuales y tiene contrato por seis años; in-
formarán en la misma. Aguacate 78. 
8281 15-11 
DE AKIIA 
Por no necesitarlo sn dueño 
se vende un magnífico caballo criollo color moro, de 
monta y de siê e euartaf; manso, sano y buen cami-
nador. Cerro 791. 8871 4-26 
PAJAROS Y OTROS ANIMALES.—En Cuba 147 se venden: un tigrillo, una espec e de oso pe-
queño, de Méjior», ambos muy mansos y domésticos. 
Además hay zorrillos, picotes, ardillas y un venado. 
En pájaros, chinchimbacales, azulejos, mariposas, 
cardenales: azulejónos, azulejos del Japón, degolla-
dos, sinsontes y otros variedades. 8681 a4-20 d4-21 
Se alquilan mnebles. 
también se dan en alquiler con derecho á la propie-
daJ paeaderos en 40 sábados en Escobar 80, mue-
blería E l Ensayo. 8780 8-21 
UN CHA8SAIGNH F R E R E 
casi nuevo, de muy poco uso, de cuerdas cruzadas 
de gran forma, de grandes voces. Se dá barato al 
contado ó á pagarla con $17 cada mes. 106 Galiano 
106 —Se alquilan pianos. 8807 4-24 
S E V E N D E 
en 18 ceeteues un magnífico piano fabrica' te Boi-
salot y una camita tamaño regular para niña en 5 80 
oro; puede verie á todas horas en Campanario 125; 
8817 4 24 
G A N G A 
1 juego sala Luis X V en 4 centenes; 1 aparador 
con 3 mármoles $7:1 mesa correderas tablas $6 to-
do en magnífico estado. Compostela 150 de 2 á 4. 
8787 4-24 
S E V E N D E 
un armato ste con vidrieras propio para cualquier 
establecimiento. Puede verse y tratar en Obrapía 
n. 24. C 1280 4-24 
U N P L B T E L 
de cuerdas oblicuas de sonoras y armoniosas voces 
de poco uso se dá barato al cont ido ó á pagarlo con 
$17 cada me*. Galiano 106. Se alquilan pianos. 
8808 4 24 
La 
son los primeros premios que todas las exposiciones 
Viena, Parir, Barcelona, le otorgaron á los afamados 
pianos de Estela & Bernareggi que acaban de llegar 
y se detallan baratísimos al contado y á pagarlos 
con 17 pesos cada mes en Galiano númeio 106. 
Se alquilan pianos. 
8809 4-24 
Oí JO.—SE V E N D E POR L A CUARTA D E su valor nn mostrador da 5 varas muy bonito, un armatoste propio para cualquier establecimiento, una 
nevera grande y otros enseres de cafí, y fie admiten 
proposic;ones por el local, que es muy barato, esqui-
na y calzada; impondrán - Galiano 74, mueblería, 
8774 la-23 31 23 _ 
POR AUSENTARSE L A F A M I L I A SE VEÑ-den juntos ó separados los muebles de la casa 
Linea n. 43, Vedado. También se vende la casa. 
8771 4-23 
A los sastres: se venden tres mostradores ó mesas 
de cortar, por la cuarta parte de su valor. Obrapía 
15-23jul 58 7910 
P I A N I N O P L E 7 E L 
Se vende uno de uso en perfecto estado casi nue-
vo, se puede ver en el almacén de música do López, 
Obprapía 23; también se venden Organos y Armo-
niums, propios para capilla, á precios reducidos. 
A V I S O . 
Desdo ol 19 de Agosto próximo se cerrará dicho 
ALMACEN D E MUSICA á las 8 do la nor.he. 
C 1276 8-23 
i iionmm 
Carriles Bessemer 
nuevos do 16 libras en yarda con SUJ aoeoaorios, co-
mo son morduras, tornillos y alcaj atas; 13 carritos 
de hierro, franceses, para línea de 30 pulgadas, 3 
carretones de tumba casi nuevos; un malo y una 
muía de las mejores condiciones. Todo se vende jun-
to ó separadamente, informando en la casa n. 2 de 
la calle 2, Vedado. 8663 8-20 
i 
O I E B T A 
del asma ó ahogo, tos, cansan-
cio y falta de respiración, con 
i el uto de los 
Cigarros Antlasmáticos 
del DR. HENRY. 
' De venta en todas las boticas ^ 
y droguerías. 
12S8 alt 6-26 J l 
S t o r í ó i 
del Dr. P0HL Mr E X S N O 
que CURAenpocos MINUTOS los DO-| 
[LORES REUMATICOS y musca-l 
lares en BRAZOS y PIERNASI 
¡espald as y pecho. Jaqueca, neu\ 
ralgia, dolor de cabeza, dolor del 
huesos, dolor de muelas, ciática, dolor dej 
cintura, &.o. 
P r e c i o : 6 5 c t s . e l i r a s c o . 
Se vendo por Sarrá, Lobó, Castells, Johnson, | 
IS. Miguel 103 y botica S. Cárlos. C 1155 alt 13-3 Jl 
EL COMPAS.—Maebleiía de C. Betancourt, Vi -llegas 99. Se venden muebles baratisimos, al 
contado y también á plazos, pagaderos en cuarenta 
sábados; se dan en alquiler, y si quieren con derecho 
á la propiedad. 8739 4 23 
UNA GRAN CAMA D E BRONCE »;AMERA, un escaparate de una luna antiguo, dos mesas, 
dos lámparas cristal de 3 luces y otros muebles ae 
realiean todos. Compostela 124, entre Jesús María y 
Merced, mueblería L a Fama. Hay canarios belgas. 
8772 4-23 
POR NO P O D E R L A S A T E N D E R SU DUB-ño se venden baratas dos muías con sus carreto-
nes y trabsjo; Informará á todas hora» en San Lá-
zaro, tren de cochos al lado del Palais Royal, Juan 
Puyan. 6779 4-24 
AVISO A LOS E X P E N D E D O R E S D E leche — Pura los que quieran hacer una contrata por años 
con garantí i suficiente, se contratan de diez á mís 
botijas todo el año, también se venden varios caba-
llos y yeguas. Para informes San Raf»el 49, bajes, y 
en Punta Brava, preguntar por la finca San Joaquín. 
8766 8-23 
SK VENDEN MUY BARATOS, T R E S CABA-llos del país de monta y una magnífica coci-
na de hierro, propia para un Restaurant. Puede 
•se en la calle de San Ignacio número 65. 
8756 4-23 
S E V E N D E 
en seis onzas un buen caballo, maestro de tiro, de 
bioto cuartas 4 dedos, por ausentarse su dueño, se da 
en la mitad de su precio. Campamento de las Ani-
mas, pabellón, primer jefe. 8724 4-23 
S E V E N D E 
en precios de ganga una pajarera y varios pájaros, 
por no necesitarse. Jesús del Monta 236. 
86s3 6 21 
ATENCION.—SE V E N D E UNA PAREJA D E caballos americanos es una de as mas excelen-
tes de esta Capital mas una j quita de monta muy 
eleeante para un ciño de 8 á 10 años id. una duquesa 
frjncesa de me io uso: Darán razón Sol núm. 33. 
8606 4 19 
S E V E N D E N 
una muía maestia de tiro, mora de6 cuartas y 7 años 
en sois onzas. Dirijirse á San Nicolás número 17, 
(altos.) 8638 4-19 
MUY BARATOS SE V E N D E N C U A R E N T A caballos criollos maestros de monta, siete cuar 
tas alzada y do cuatro á reís años, diez mulos de 
seis á siete cuartas y do tres ú seis años, entre éstos 
hay dos muías buenas caminadoras. Lucena n. 8. 
8621 4-19 
tiro propios para guaguas ó coches, en Consulado 
número 124. También hay uno de silla propio para 
vendedor por su resisteccia y cómoda marcha. 
8439 8-14 
MU E B L E S BARATOS.—Por ausentarse la fa-milia se venden baratos un pianino "Hers" en 
buen estado, 2 EÜloncitos de mimbre, 4 grabados en 
acero propios para sala, un escritorio de nogal, cua-
dros, cromos para saleta, canastilleros, una lira do 
cristal, lavabos y otros muebles. Animas 89. 
8721 5-21 
S E TENDE 
una bicicleta para niño, Velocípedos, Canarios y o-
tras aves. Consulado 25 de 7 á 11 de la mañana. 
8615 4-19 
Se vende una, fábrica Nauman que apenas se ha u-
sado. Informará el Sr. O'Hallorán en Mercaderes 
n9 11 de l á 3 y también en el Club Almendares don 
de la enseña José, el encargado de cuidarla. 
8575 6-18 
ANUNCIOS EMNJEÍIOS. 
OR AUSENTARSE feU DUEUO SE V E N -
den baratísimos porción de útiles de café, canti-
na, mesas de billar &, &, También un excelente re-
loj nogal con 18 piezas de música cost5 hace poco en 
~ "onia 42 centenes y se da en 16. Amistad 136. Ba-
ños. 8702 4421 
P I A N O S . 
Se venden á precios de ganga uno magnífico do 
Bouselot Fils casi nuevo en $170. Otro de Clas-
sagne File, nuevo, con regulador de pulsación, en 
$187' Neptuno núm, 39 y 41 esquina a Amistad. 
8659 6-20 
Un Cliassaigue & Freiré y un Pleyel 
Ambos de cuerdas cruzadas, excelentes voces, de 
Íioco uso, casinuevos. Baiatos al contado ó á pagar-os con $ 17 cada mes. Galiano 106. Se alquilan pia-
i. 8658 4-20 
GA N G A . - S E V E N D E N BARATOS UN JUÉ-go completo de sala con espejo, nn precioso mue-
ble juguetero de sala, nn armario magnífico de hom-
bre, un escaparate de señora y una lámpara de cris 
tal de sala. Prado 64 A informarán. 
8640 8-19 
Interesante 
Conociendo ya las personas inteligentes y de buen 
gusto que el CAÑONAZO tiene fama en su buena 
construcción de muebles finos se les avisa que hoy 
cuenta con un bien montado taller para hacerlos 




un faetón nuevo con caballo y todos sus arreos 'jun-
to ó separado. Darán razón Jesús Peregrino 36, True 
bayHnos^ ' 8857 15-25 
Industria 113 
Entre San Miguel y Neptuno, de zaguán, dos ven-
tanas y cinco cuartos. La llave en el número 111. I n -
formarán en Prado 96. 8á68 8 16 
Galiano 90 
de alto y bajo, entre San Rafael y San José, y co-
chera por la calle del Rayo. La enseña el portero y 
se alqu'la en precio módico en Prado 96. 
8467 8-16 
S B A L Q U I L A N 
tres entre»uelos con ventanas á la calle y nn local ba-
jo cpn entrada indflpendiente por la calle de Ville-
gas I n f o r ^ H n Te- i-nte-Rey 65. 8470 8 16 
8007 
l o y o apostela 66. 
-,<.).•:, dtas y bajes muy ventila-
casas de asuralidad. 
8-16 
A L Q U I L A N 
los espioiosos y cómodos alvos, piso de mármoly mo-
sbicn, de la casa calle de Aguiar número 130 y 132, 
e q-jinaá Muralla, informarán en la misma. 
8066 26 6 
A ñ o s ó t e m p ó r a d a . 
Se alquila la muy hermosa y espaciosa casa situada 
en la Li>.ea n. 150, Carmelo, con jardín, oaballeiiza, 
h. ño é demás comodidades. Teniente Rey 25. 
7691 26 28 
?i.iMeiiicesyestaUeciiiiieDtos 
S E V E N D E N 
lo» ras'tas libres de gravamen, callo del Blanco nú-
nu-ros 2 v 4, en $4 400 v Compostela 104, también 
libre. Informan Cuba 27. 8884 4-26 
SE V E N D E E N $1100 UNA CASA INMEDIA-ta á la Plaza del Vapor. En una casa calle 
de la Merced. En $4000 una Lagunas. En $5000 una 
Rayo. En $5000 una gran cindadela nueva en la Gal 
zada de San Lázaro Amistad 142 Barbería Sr. Agui-
lera. 8854 4-25 
S E V E N D E 
una bodega con excelentes condiciones, buena ba-
rriada y surtida, muy propia para una que quiera 
trabajar: dan razón Santa Clara é Inquisidor, café. 
8868 4-25 
A L O S B A R B E E O S 
Por no ser del oficio el dueño, se vende nna boni-
ta barbería, muy bien situada y se da en proporción, 
informarán Monte 81, sombrerería. 
8802 4-24 
S E V E N D E 
dándola en proporción por precisar sn realización la 
casa calle de Factoría 37, en la de Suárez n. 30 de 7 
á 12 impondrán. 8799 i-24 
S E V E N D E 
el café Sitios esquina á Manrique; 8© da en propor-
ción, en el mismo informarán. 
8781 4-24 
B O T I C A 
Por ausentarse su dueño se vende nna en buen 
barrio y médico precio. Industria 55, informarán. 
8794 8-24 
E N S E I S C E N T E N E S 
se alquila la casa Paula 22. Tiene sala, gabinete, 
tres cuartos bsj >s y uno alio: aena de Vento. Llave 
en la bodega; informes en San Nicolás 98. 
8652 4r-20 
G A L I A N O 7 2 , - A L T O S . 
Se alquilan los grandes silones, frescos y con bal-
cón á la calle de San Minirl j Galiano d'cha y lla-
vin. 8651 4 20 
R E I N A 4 S . 
Se alquila un piro alto cop vüta á la calle, agua y 
escusado, proopío para un» corta familia, su precio 
cinco centenes. 8643 4-20 
Se alquil 4 la c ss San Sosé 81 de dos ventanas oon buenas comodidades propia para nna regular fa-
milia, módico alquiler: la llave Gervasio 130 almacén 
de víveres esquina á "an José y su dueño 6?- núm, 86 
Vedado de 8 á 9 se le puede ver en la casa que se.al-
quila. 8648 4-20 
e alquil» la casa oftlle 12 n. 16, Vedado, en precio 
módico por seis meses ó por un año; se halla si-
mada en lo más alto de la loma, es muy fresca y es-
paciosa, constituyendo una verdadera temporada. 
Informarán er> 1» calU 2 n. 15 B, don''» está la llave, 
Ó en Salud n. 2t en la H.^ana. 8641 4-20 
OJO INDUSTRIALES.—En el puoto más cén-trico y comercial de la población, se alquila un 
m3gnífioo local propio para sastre ó zapatero ó in-
dustria análoga; h»y habitaciones muy frescas, tgua 
de Vento, mucha limpieza y tranquilidad. Villegas 
105, entre Teniente Rey y Muralla. 8664 4-20 
S E A L Q U I L A N 
lo* frescos y bien situados altos calzada i ú 
núm. J9, jVfsts i la PTa d« 1§ f^éí í» Kn6j« 
M i m 
Q E V E N D E UNA CASA con 2 ventanas, 6 her-
lOmosos cuartos; otra Peñalver con 3 cuartor; Ras-
tro con 2 cuartos, sala y comedor en 1,100; un solar 
con 16 habitaciones y 2 accesorias, gana 73 oro, en 
4,000. Informan Industria y San Miguel, en el café 
de 10 á 12 y de 5 á 7, hora fija. 8727 4 23 
POR ASUNTOS D E F A M I L I A SE V E N D E N muy baratas 15 casas situadas en buenos puntos, 
3 con establecimienios, sus precios desde 800$ á 
13,000, también 2 venados, hembra y macho y nn lo 
ro hablador, informarán Compostela 64, T. 969. 
8769 4-23 
O E V E N D E UNA CASA D E CONSTRUC-
foción moderna en la calle de la Muralla con eeta-
blecimiento en 11,000 pesos gana 102 pesos me^sna-
les, toda de szotea libre de gravámen; otra á 20 pa-
sos de la calle de ia Salud en 900 pesos oon salí y 
dos cuartos; informan Maloja n. 128. 
8734 4 23 
EN GÜANABACOA.—EN $800 L I B R E S SE vende la bonita casa n. 41 de la calle de Cadenas, 
oon cuatro cuartos y demás dependencias, pat!o es-
pacioso con árboles frutales, pozo fortil y eu el pun 
to más céntrico de la villa, á dos cuadras de los ba-
ños de Santa Rita. También se vende un caballo mo-
ro de silla y carrera. E n la misma darán razón. 
8748anCE 4 23 
D RARIO más antiguo de Matanzas, porque tu 
dueño, anciano y achacoso, no puede atenderlo Es 
tá surtido de todo lo que se necesita en efe giro.—la-
formarán Ayuntamiento 3. Matanzas. 
1272 15-21 
Qninta de Lourdes, Yedado» 
Se venden dos carretas de campo nuevas y cinco 
puertas nuevas, todo se da muy barato; en la misma 
informarán. 8867 4-25 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO PARA L A Península vende ñn tilbury bogue en veinte mo-
nedas último precio, llamaste-, y un coohe de dos 
ruedas nuevo, rueda alta para cobrador, también se 
da en veinte monedas. San Rafael n. 137 de 10 á 6 
de la tarde. 8822 5-24 
S E V E N D E 
nna duquesa casi nueva y nna limonera; puede verse 
?' tratar de su ajuste á todas horas en ía calzada de a Reina n. 96. 8776 8-23 
S E V E N D E N 
un tilbury, un principe Alberto, nn fa& tón, nn mi-
lord, una guagulta esta so da en 14 ona as; se puede 
ver á todas horas en Campanario 23L 
8752 t-23 
S E V E N D E N 
dos carretones con sus dos buenas muías y el dere 
cho al tráfico, un carro chico de dos ruedas, forrado, 
propio para ventas en la calle y una jaca de monta 
muy maestra. En Muralla 113, barbería informarán. 
8735 4-23 
E V E N D E UN MAGNIFICO F A E T O N , for 
ma la más elegante, francesa, de cuatro asientos; 
un caballo criollo de 61 cuartas de alzada y nna li-
monera; se dá todo muyen proporción por no necesi-
tarlo su dueña. Informarán en la Farmacia L a A-
moricana, Obispo 63. 8660 4-20 
COMO GANGA se vende un bonito milord parti-«alar en perfecto estado, acabado de retocar; 
también un caballo de más de siete cuartas, sano y 
mnostrs, oon arreos, todo el tren por 25 onzas oro. 
Ii f)rmarán en Aramburn 15, de once á tres de la 
tarde. 8674 4-20 
V E N T A 
En el nuevo taller de carruajes situado en la calle 
del Aguila esquina á Trocadero se hallan á la venta 
4 ómnibus-guaguas de 12 asientos y 2 magníficos ca-
rros para tra^sp >rte de gaseosas y cervezas. Dichos 
vehículos son de nueva construcción y su solidez 
elegancia respondo el dueño del taller. 
8550 6-17 
Un flamante y sólido milord en... 
„ faetón francés última* moda... 
MENOS 
D E L 
COSTO. 
Todos llgeró» y ífe novedad Teniente R-y 25 






LA ESTRELLA DE ORO. 
PARDO Y F E R N A N D E Z . 
Healízaoión de muebles. Juegos de sala $100 á 25. 
Escaparates & $10, 20, 30 y 100, Peinadores á $17, 
20, 26, 50. Lavabos á $5, 20. 30, 50. Toalleros me-
sitas á $12. Aparadores á $10,15, 20. Mesas $10-60, 
15-90. Sillas á $1. Sillones á $2, 3. Camas á $8, 10; 
20; de madera á $50. Escritorios, carpetas, estantes 
para libros, relojes, leontinas, sortijas, pulsos, pren-
dedores, alfileres de corbata oon piedras al peso. Se 
hacen y componen prendas y relojes. 
8764 alt d4-23 a4-23 
SIN REPARAR E N P R E C I O S , POR AUSEN tarso una familia, se realizan en brevísimos días 
los muebles todos de una casa, sus lámparas de cris-
tal, magníficos cuadros, mamparas, &c. Galiano nú-
mero 26. 8866 4-25 
MUEBLES BARATOS 
Cuba n. 39, altos, [se realizan los muebles siguien 
tes: un piano Pleyel, un jaego de sala, un juego de 
comedor, dos escaparates, una cama de hierro, me-
sitas, cuadros y banquetas. Todo mny barato y en 
buen estado. Pueden vesee desde las oche de la ma-
ñana á las cuatro de la tarde. 8832 14-25 
SE V E N D E UN MOBILIARIO de casa. Un faetón nn caballo de cerca COMPLETO de 'i 
cuartas con sus arreos, amaestrado para cnarraje. 
Todo en precio mny módico. Informarán ^Campana-
rio 68, de 9 de la mañana á 6 de la tarde. 
8860 4-25 
aprovechar la ocasión, así no podrSn decir que el 
CAÑONAZO es carero y privarse de sua muebles 
Las tan deseadas camas de madera baratas, jue-
gos de antesala, sala, comedor, cuarto, despacho, 
gabinete, etc., etc. 
43 OBISPO 42 
Las únicas Verdaderas Pastillas de 
son las 
P A S T I L L A S VSCHY-ÉTAT 
Que se venden en Cajas Metallicas selladas 
EXÍJASE LA MARCA D E L E S T A D O 
TEMPORADA DE BAÑOS 
Desde el 15 de Maio el 30 de Setiembre. 
Depósitos en La Habana: JOSÉ SiRU; LOBÉ y ÍORRALBiS 
T Bit L A S P j a N C I P A X E S FA.RMJLCIA.S t D R O G n í H I A V 
2 8 
\ SOfl.OOO Curas úg fjOiiorrM 
Flores blanca* 
Pérdidas seminniei 
Debilidad délas ó; - toa 
KN TODA.S 
LAS FA AMAGULS 
8627 4-19 
S E V E N D E 
en 170 pesos oro un magnífico piano de Pleyel n, 6. 
Se garantiza que no tiene comején. San Nicolás nú-
mero 105. 8697 4-21 
S E V E N D E 
por la mitad de su v-'lor un buen escaparate, una ca-
ma, una me ;a de noche nn peinador, un lavabp, to-
do por 15 centenes, o<./8 ó el doble. Gallanc 88. 
8631 4-19 
A E S T R E L L A OE ORO, Compostela 46, far-
Jdo y Fernárulez. Vendemos todos los muebles de 
Isala, de oómedor y de cuarto, pianos y lámparas, si-
das, sillenes, aparadores, mesas, escaparates, camas, 
canastilleros, peinadores, lavabos, escritorios, relo-
jes y prendas de oro y brillantes garantizados al peso 




a4 a las É á - S : ñ o r a s 
destr uye el microbio 
especíüco y cura pronta-1 
mente y con más scgurldac*. 
que ninguna otra. 
Se emplea sola o en associación con el 
J Á T I C O - S A N T A L < 




¿0 Alies de Liito 
No mas 
Solo T o n c a 
reemplazando el 
Fuego sin dolor ni 
calda del |>elo,cura 







F01" MESTIVIER y C'*, 275,caUe Sl-Honoré.Paris j todas ísrmieíM 
No mas 
Las C Á P S U L A S de S Á N D A L O del D r C L I N , P remiado por 
la Facul tad de Medic ina de P a r í s , se emplean con e l mayor 
éx i to en ¡as enfermedades de las v ía s u r inar ias , curando 
r á p i d a m e n t e las P u r g a c i o n e s antiguas ó recientes , la 
B l e n o r r a g i a , la N e f r i t i s , la C i s t i t i s d e l cuel lo , 
el C a t a r r o v e s i c a l , etc. 
Dosis : 9 Á 42 CÁPSULAS DIARIAS. 
Exíjase el V e r d a d e r o S A N D A L O C L I N de la Casa Clin y C'» de París. 
L HÁLLASE EN LAS PRINCIPALES DROGUERÍAS y BOTICAS. 





• E B A Y A R D 
A D O P T A D O E N T O D O S L O S H O S P I T A L E S / 
Esto oíno T O N ! - W U T R ! V O , es el reconstituyente el mas activo. 
Efñcacla remarcable en la ANERfiSA, la C O N S U N C S Ó N , la T I S I S 
en la alimentación de los N I Ñ O S débiles y de los conoalesclentes. 






^ e c o m e n a 
por lnrbac iones 
l a s 
UHIC0S PREPARADORES 
re 
BAIN & FOURNiER 
43, Rué d'Amsterdam, P A R I S . 1 
DEPOSITARIO en J a Urbana. : Josfe S A B R A . 
ñBABE m m m 
DEL. Br D É C L A T 
Tos, Resfriados, Catarro, Bron-
quitis, Tisis, Pertúsis, etc. 
D E L D' 0 £ C L A T 
Antiséptico poderoso, Higiene del 
Tocador, del» Boca, Curaciones,ete. 
6, Avenua Victoria, ParU, y Farmacia* 
A Q U A D E G O L 
I N G L E S A 
SE V E N D E en $13 000 una da las m-jores cas?» del Vedado, calle 7 ó calzada. Hn $8 500 ana bue-
na casa en la calzada del Cerro capiz para tr'g fs-
railia». En $12,000 una c^lzida de Sin Lízaro. En 
$5,000 una Prado. En $20 000 úaa Keiaa. En $9 000 
una San L&zaro. En $5 000 una con bodega. Con-
cordia 87. 8090 4-21 
So vende un amplio y bien montado Haltfr i . b r-
w n pugto¡ informarán MsraU» so. 
Aviso al público en general 
y en particular & las personas que están esperando 
i a remesa de los famosos pianos de la fábrica GA-
V E A U que había de llegar á la casa do Curtis. 
Ha llegads: cuyos pianos han sido premiados con 
medalla de oro en la Gran Exposición de Clrcígo, y 
por consecuencia el fabricante b^ sido condooriri-do 
por el gobierno francés con la Gran Cruz da la Le-
gión da Honor. 
Dichos pianos se venden en los precios siguen*"-: 
Pianinos hechos expresamente para estudio, 18 y 
20 onzas oro. 
Otros oblicuos en 21 onzas oro. 
Tambiéa hemos recibido nrecíos s piatsos de cola 
con cuerdas cruzadas B E B S GUAND d 1 mismo 
fabricante, premiados sobra todo» en 1» míprna Ex 
pisición. 
Hity'pianos de otros fabricantes que se venden y 
alquilan al alcance de indas las fariunas. 
Unico agente en la I-ila de Coba 
Amistad 90, Habana. 
8810 6-25 
LMONEDA D E MUEBLES.—Se vende el mo-
biliario completo de una cae a: sala, comedor, 2 
dormitorios y demás titiles, do poco uso, junto ó se-
parado. También una hermosa chiva de buena raza, 
Íue dá abundante leche. J3equeira u, $í, esquiTia £ 
E s e n a b s o l u t o l a m e j o r q u e s e h a f a b r i c a d o . 
Es la más odorífera, aquella, cuyo perfume se conserva más tiempo y es mucho mái 
refrescante, que la preparada en Alemania. 
Háí¡as3 ÜSO s o l a m e n t e d e la d e A T K I N S O N I Desconf íese de las imitaciones 
El Agua verdadera está garantida por la etiqueta azul y amarilla en forma de escudo, y por 
la Marca de Fábrica « White Rose » 
ÍMM, con fiase de QUININA, de ATKINSON T 
o áiás agradable que para la cabellera se ba fabricado, 
estimula su crecimieDto y mejora en muebo su aspecto. 
B« TENDÍ OÁSX TE TODOS LO f EB7UMJRTAH T DB LOS FABMUNTBS. — J. &L ATEI1S0S. 24, OM BOHd StTMt, llldrif* 
Es el preparad 
Fortifica el cabello, 
GADET 
iedicamento 
— 7, BouZevard IPenain. 7 — JPAUtS 
3 3 f | ? f f j l ^ l i ^ ipyjtBSípgiJf9 Farsaacias 4© las A m é r i c a . 
